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Forord 
 
Til dette projekt vil vi gerne takke Plejehjemmet Slottet, Trekroner Plejecenter og Dansk Røde Kors, for 
deres samarbejde. 
 
En særlig tak til beboeren Morten og hans fortællinger om sit liv, og hvad det vil sige at være 
plejehjemsbeboer i Danmark. Disse tanker og behov, har i stor udstrækning været grundlaget, for dette 
projekt. 
 
 
Endvidere vil vi takke Mads Walle og Alexander Noordegraaf, hvis samarbejde har været afgørende for 
projektet. 
 
Afslutningsvis vil vi gerne takke Henrik Hauggaard-Nielsen, hvis vejledning har muliggjort vores arbejde 
med et problem, som vi finder ofte bliver overhørt. 
 
Dette projekt dedikeres til plejehjemsbeboere og deres behov. 
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Abstract 
Purpose: There is a problem with loneliness among elderly people in nursing homes. In our design we 
want to make elderly people in nursing homes come together. In this we want to help the elderly people 
with their loneliness and thereby improve the quality of their everyday life.        
Design: Our design is supposed to be a place, which has the purpose of giving residents in nursing homes 
a better opportunity to interact socially. This design, we have chosen to call “The Nostalgia Corner”. This 
includes the use of several tools such as reminiscence and the application of colors.   
Methods: In our investigation of the needs of nursing home residents, we interview residents and staff of 
nursing homes. In doing so, we incorporate theories of the structured interview (Bryman 2008). The 
research of the needs of elderly citizens, however, creates some complications in the application of these 
interviews. These complications are in this case; misinterpreting answers given from elders who are hard 
of hearing, and elders with little or poor eyesight.  
Another critical aspect in the methods applied in our design, is the lack of testing on a specific nursing 
home. Instead, we create a mock-up in 1:1 size, wherein we as the designers try to overtake the roles of 
the interesting party; being the elderly. 
Findings: The problem of loneliness among nursing home residents creates specific demands for the 
structuring of nursing homes, which we try to meet in our design. In doing so we find that color, lighting, 
the concept of home, and reminiscing old memories play an important role in the quality of the everyday 
life among the elderly. 
Conclusion: Our design tries to enhance the quality of nursing home residents everyday life. This purpose 
is done by creating a common platform for the residents to interact with each other, as we have found, 
that the residents have a lack of social interaction amongst other residents. 
Social relations create better quality of everyday life, among nursing home residents. Furthermore the 
ability of transferring the home to the nursing home, play an important part of the residents quality of 
everyday life. In our design we meet these criteria with artefacts, that implies reminiscence. In our design 
we find that colour and lighting can change the overall atmosphere of the institutional space. 
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1. Indledning  
Vi har i dette projekt valgt at fokusere på ældre plejehjemsbeboeres hverdagskvalitet og hvad der 
hertil hører. Dette vælger vi, da vi mener, at vi i vores samfund har et ansvar for at imødekomme 
borgernes behov, og da vi ikke mener at disse behov bliver hørt, hos det aldrende Danmark. 
I kraft af vores undersøgelser af danske plejehjemsbeboer, vurderede vi, at ensomhed er et vigtigt 
problem at løse. Dette tydeliggøres bl.a. ved, at 38% af plejehjemsbeboere er ensomme (Richter 
2011). Således ønsker vi at ændre på de miljøer, som kan ligge til grund for ensomhed blandt ældre. 
Endvidere ser vi i vores undersøgelser, at ensomhed blandt ældre generelt er tabubelagt. Derfor mener 
vi, at det er vigtigt at bryde med den måde, hvorpå vi forholder os til vores ældre samfundsborgere, 
og forsøge at give dem den ret, de i vores optik ikke får. 
Vi ønsker derfor at forstå beboernes hverdag og potentielle mangler heri. Ud fra Ramian et al. (2010) 
og deres teorier vedrørende ældre ser vi, at ældres behov for socialt samvær ikke opfyldes 
tilstrækkeligt (Ramian et al. 2010).  
Antallet af ældre danskere er stadigt stigende (Danmarks statistik 2010). Dette stiller krav til 
ældreplejen, og kræver i det hele taget en udvikling i ressourcefordelingen i det sociale arbejde med 
ældre, da ældreplejen, ligesom andre offentlige sektorer, i stigende grad bliver standardiseret 
(Krogstrup 2002). Det er nødvendigt for udviklingen af den offentlige sektor, at der bruges 
kvalitetsstandarder til tilrettelæggelsen af eksempelvis ældreplejen (Ibid.). 
For at kunne arbejde videre med dette projekt, må vi først og fremmest definere, hvordan begrebet 
standardisering og standarder i den offentlige sektor forstås. Socialministeriet definerer en 
kvalitetsstandard således: 
 
“Et sæt operationelle mål, der beskriver præcise kvalitetskrav/egenskaber til resultatet, til 
arbejdsprocesserne samt til den ønskede udvikling. Hvert mål skal i sin beskrivelse indeholde 
stillingtagen til hvordan, hvornår og hvem der følger målet op.” (Socialministeriet 1998) 
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I dette projekt vil vi beskæftige os med, hvorvidt disse standarder imødekommer den ældres behov, 
for derved at skabe bedst mulig hverdagskvalitet. ”Standardisering hviler på den præmis, at 
kundernes behov kan standardiseres” (Krogstrup 2002). Denne standardisering af ældreplejen 
medvirker, at det bliver vanskeligt at opstille nye initiativer på de danske plejehjem  
(Ibid.). 
På trods af det brede udvalg af sociale aktiviteter på plejehjem, imødekommer disse ikke alle 
beboernes sociale behov. Dette baserer vi på vores undersøgelser af danske plejehjem, som vi vælger 
at opfatte, som værende repræsentativt for udformningen af vores design [2].  
I forbindelse med, hvorvidt der er behov for nye sociale relationer på plejehjem, nævnte 
plejehjemsbeboeren Morten, som vi interviewede, i forbindelse med vores undersøgelser af 
plejehjemmet Slottet, at han godt kunne tænke sig en forbedring på plejehjemmet. Han nævnte 
følgende: “Det jeg mangler, er faktisk lidt mere kontakt med nogle andre” (Bilag 1) Den sociale 
interaktion blandt ældre, er et vigtigt aspekt, når man ønsker at undersøge, hvordan den bedst mulige 
sociale kultur opretholdes på et plejehjem (Ramian et al. 2010). 
Dette ser vi, som et vigtigt aspekt i tilrettelæggelsen af ældreplejen, som en helhed, og i 
udarbejdningen af vores projekt, er et af hjørnestenene at imødekomme de ældre på deres præmisser. 
Den sociale interaktion på plejehjem er således i højsædet, hvad angår vores projekt. 
Vores design har således til hensigt at løse problemet for socialt samvær blandt ældre. For at leve op 
til dette, vil vi designe et hjørne i plejehjemmets fællesrum, som vi navngiver Nostalgihjørnet. I 
udformningen af dette hjørne, vil vi undersøge de aspekter, som vi mener vil kunne byde op til 
interaktion blandt beboerne. Disse inkluderer grundlæggende; nostalgi og brugen farver i offentlige 
institutioner. 
For at sætte vores installation i kontekst til vores konkrete problem, vedrørende manglen på social 
samvær, vil vi ved brug af ovenstående virkemidler undersøge, hvorvidt de ældre vil få nye 
muligheder for at interagere med hinanden. Gennem denne interaktion, vil de således kunne opbygge 
nye sociale relationer (Ramian et al. 2010), hvilket vi finder vil øge deres hverdagskvalitet på 
plejehjemmet (Rostgaard et al. 2012). 
I vores undersøgelser af plejehjemsbeboere og deres behov fandt vi, at hjemmet er et vigtigt element 
at tage højde for. Mange ældre føler sig nødsaget til at placere de artefakter, som har været 
definerende for dem selv og deres hjem, i familiens varetægt, eller simpelthen kassere dem. Vi mener, 
at vi har et ansvar for at forholde os til disse aspekter, i struktureringen af ældreplejen. Således vil vi 
inddrage behovet om hjem og hjemlighed, i vores design af Nostalgihjørnet. 
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Her ses vores prototype af Nostalgihjørnet;  
 
 
Billede 1: Nostalgihjørnet [6] 
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1.1 Problemfelt 
Vi arbejder med et overordnet aspekt, hvilket er hverdagskvalitet. Social interaktion bruges i denne 
sammenhæng til at skabe bedre kvalitet af beboerens hverdagsliv. I vores undersøgelser af danske 
plejehjem fandt vi, at nogle af disses indre miljøer, til en vis grad var ensformige og inaktiverende. 
Det er således disse plejehjem, som vi i dette projekt beskæftiger os med. Især de manglende farver 
på plejehjemmets vægge, skaber en inaktiverende og klinisk atmosfære. “Colour and lighting play 
important and unique roles in the way people enjoy environment or spaces” (Bright & Egger 2008). 
Endvidere finder vi i vores undersøgelser, at der er en mangel på socialt samvær blandt ældre, og at 
ensomhed blandt ældre er tabubelagt. Derfor ser vi en vigtighed i at udforme et design, som søger at 
dække dette behov. Sociale relationer og samvær har en positiv indvirkning på ældre mennesker 
(Lauritzen et al. 2012). Disse indvirkninger kan blandt andet være at klare de daglige aktiviteter, 
skabe tryghed og social støtte. Derudover kan disse sociale relationer være helbredsfremmende 
(Ibid.). Det er derfor vigtig at opretholde det sociale liv hos beboere på plejehjemmene. På baggrund 
af vores undersøgelser finder vi, at der mangler et socialt omdrejningspunkt, på det gennemsnitlige 
plejehjem (Rostgaard et al. 2012). I vores interview på plejehjemmet Slottet, gav beboeren Morten 
yderligere udtryk for dette [2]. Dette understøtter os i at skabe et design, som formidler den sociale 
interaktion. 
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1.2 Problemformulering 
Hvorledes kan etableringen af ‘Nostalgihjørnet’ på det gennemsnitlige danske plejehjem, byde op til 
øget interaktion blandt beboerne, og derved forbedre kvaliteren af deres hverdag?  
1.2.1 Underspørgsmål til problemformulering 
Vi har valgt at opdele vores underspørgsmål i tre kategorier; redegørende, analyserende og 
diskuterende. Dette har vi valgt, da vi i vores undersøgelser fandt, at der var adskillige centrale 
aspekter at inddrage.  
Redegørende 
o Hvilke behov skal opfyldes, for at øge hverdagskvaliteten blandt plejehjemsbeboere?  
o Hvilke sociale muligheder og begrænsninger findes på et plejehjem? 
o Hvilke værktøjer kan hensigtsmæssigt bruges, til at påvirke hvordan folk agerer i, og med et 
rum? 
 
Analyserende 
o Hvordan påvirker sociale relationer beboernes hverdagskvalitet?  
o Hvilken betydning har hjemmet for plejehjemsbeboeren? 
o Hvordan kan reminiscens bruges til at skabe social interaktion, på plejehjem? 
o Hvilken effekt har farver på beboernes hverdagskvalitet på plejehjemmet? 
 
·    Diskuterende 
o Hvordan kan beboernes behov mødes i vores design? 
o Hvordan kan begrebet hjem overføres til plejehjemmets fællesrum? 
o Hvordan kan der skabes plads til initiativer, som vores i den standardiserede ældrepleje? 
o Hvordan kan vi i forbindelse med reminiscens, imødekomme flest mulige  
Plejehjemsbeboeres behov?  
o Hvordan kan brugen af farver, ændre på det institutionelle rum? 
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1.3 Afgrænsning 
Dette projekt beskæftiger sig med, hvorledes Nostalgihjørnet, i dens placering på et gennemsnitligt 
plejehjem i Danmark, kan have en positiv effekt på beboerne. For at undersøge effekten af 
Nostalgihjørnet, ville det være optimalt at opstille installationen på et udvalgt plejehjem, over en 
fastlagt tidsperiode. 
På trods af dette, fandt vi i vores empiriske undersøgelser, at de valgte plejehjem ikke var 
interesserede i at bibeholde længere kontakt til vores projekt. Ud fra dette valgte vi, ikke at prioritere 
den iterative afprøvning af vores design. Da installationen, grundet manglende kontakt til 
plejehjemmene, altså ikke kan testes på længere sigt, kan dette ydermere føre til eventuelle usikre 
resultater. Af denne grund vælger vi, udelukkende at udvikle en prototype af vores design, som ikke 
bliver afprøvet på et plejehjem.  
Endvidere vælger vi udelukkende at arbejde med plejehjemmets fællesrum. Derved afgrænser vi os 
fra resten af plejehjemmets rum, i det at Nostalgihjørnet skal være tilgængeligt for alle beboere.  
I vores projekt spiller undersøgelser omkring plejehjemsbeboernes hverdagskvalitet en central rolle. 
Hertil vil vi afgrænse os fra lignende begreber, såsom livskvalitet og velvære. Dette vælges, da både 
livskvalitet og velvære favner meget bredt. Således vil vi beskæftige os med kvaliteten af beboernes 
hverdag. 
Ældre mennesker fastlægger vi i vores projekt, som værende mennesker der på grund af fysisk, eller 
kognitiv funktionsnedsættelse, er flyttet på plejehjem og derfor er afhængig af hjælp. Således 
afgrænser vi målgruppen af vores design, til at være plejehjemsbeboere og ikke ældre mennesker som 
en helhed. 
Vi vælger derudover at afgrænse os fra forholdet mellem medarbejder og beboer, samt den 
bureaukratiske del af plejehjemmet. Således beskæftiger vi os ikke med forholdet mellem 
plejehjemmets ledelse og beboeren, eller forholdet mellem ledelse og personale. Dialogen mellem 
beboer og medarbejder spiller en stor rolle, i dels de ældres hverdagsliv, men også hos medarbejderen, 
i det et gensidigt forhold skabes (Ramian et al. 2010).  
Derudover kan der, som følge af den udbredte ensomhed blandt ældre, opstå følgesygdomme heraf. 
I artiklen Ensomhed har konsekvenser for alle nævnes følgende; “Frekvensen af hjertekar- 
sygdomme, Alzheimers, depression med mere stiger betydeligt blandt personer, der føler sig ensomme 
over en længere periode.” (Lise Richter (2011). 
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Vi ser en vigtighed i at undersøge disse aspekter, men i udarbejdningen af dette projekt, har vi valgt 
at rette vores fokus mod socialt samvær og hvad der dertil hører. 
Afslutningsvis vælger vi at afgrænse os, fra at arbejde med eventuel angst for teknologi blandt ældre. 
Efferbach et al. nævner følgende om ældres tilgang til teknologi: 
 
”… Blandt andet fortæller en af kvinderne, at hun er bange for omverdenen, og synes, det er 
svært at følge med i ’alt det nye udenfor’.” (Efferbach et al. 2004) 
Dette afgrænser vi os imod, da vi mener at behovet for socialt samvær, er et mere centralt aspekt i 
tilrettelæggelsen af vores design. 
 
1.4 Semesterbinding 
1.4.1 Design & Konstruktion 
Dimensionen Design & Konstruktion er vores primære semesterbinding, og er derfor i fokus i 
udformningen af vores projekt. Vi har gennemgået en designproces, hvori vi har fokus på udviklingen 
og evalueringen af Nostalgihjørnet. I løbet af vores designproces, er vi stødt på flere problematikker, 
som har gjort, at vi løbende har måtte revidere vores design, for derved at finde nye løsninger.  
I vores design tager vi udgangspunkt i de behov, som vi observerede i vores undersøgelser af danske 
plejehjem. Vi har arbejdet med både visuelle og sanselige virkemidler, for at imødekomme beboernes 
behov. Disse virkemidler er baseret på teorier omkring farver og nostalgi, som vi bruger i en 
designfaglig sammenhæng. I forhold til vores endelige produkt, fokuserer vi bl.a. på brugervenlighed, 
æstetik og den sanselige indvirkning på beboeren. 
1.4.2 Subjektivitet, Teknologi og Samfund 
Vi vælger dimensionen Subjektivitet, Teknologi og Samfund som 2. Semesterbinding, da vi 
grundlæggende beskæftiger os med humanvidenskabelige værdier, i forhold til vores design. Vi har 
fokus på humanvidenskabelige begreber, såsom hverdagskvalitet, social lighed og social interaktion. 
Vi opstiller et design, som har til hensigt at skabe et forum for social interaktion, blandt ældre 
mennesker på plejehjem. Rationalet bag dette er at skabe et nyt samlingspunkt på plejehjemmet. I 
vores projekt arbejder vi desuden med de samfundsmæssige drivkræfter, som er centrale i 
tilrettelæggelsen af ældreplejen. 
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2. Kort sammenfatning af vores empiri 
For at give et overblik over det indsamlede empiri, vil vi i følgende afsnit, give en kort opsamling af 
de forskellige interviews der er foretaget. Hertil skal det nævnes, at navnene på de interviewede er 
blevet ændret. Vi nævner kort formalia vedrørende sted og tid, samt interviewets formål. 
Afslutningsvis redegører vi for de vigtigste pointer, i de respektive interviews. 
 
2.1 Plejehjemmet Slottet (interview)  
(Bilag 1) 
4/11-2014 
En af vores første empiriske undersøgelser, var interviewet med Morten, som er plejehjemsbeboer. 
Interviewet fandt sted på Plejehjemmet Slottet, og tilstede, udover beboeren Morten, var nogle af 
gruppens medlemmer. Interviewet varede omkring 45 minutter, medens de resterende 
gruppemedlemmer fik kigget lidt på plejehjemmets faciliteter. 
I vores interview med Morten, var målet at høre om hans forhold til det at bo på plejehjem, hans 
forhold til planter, farver og lys, og til slut generelt at høre om hans liv. 
I interviewet med Morten, hørte vi om hans sommerhus, hans karriere og hans familie. Han 
informerede os om hans funktionsnedsættelser, såsom hans syn, der er stærkt nedsat, hans nedsatte 
mobilitet i fingrene og at han sidder i kørestol. Han reagerede stærkt på, at vi spurgte ind til de hvide 
gange på plejehjemmet. Han fortalte os dertil, at han ikke kan se noget når alt er hvidt, men er der 
derimod farver, kan han fornemme silhuetter, kontraster og skygger. 
Morten gav udtryk for, at han manglede social interaktion med de andre beboere, som han ikke mente 
eksisterede på trods af de fælles udflugter, der arrangeres af plejehjemmet. Han kunne godt lide vores 
tanker og idéer om et samtalehjørne. 
Plejehjemmet Slottets indendørs vægge var primært hvide. Der var små fællesarealer, som ikke så ud 
til at være i brug, da vi var der. Udendørsarealerne var meget flotte og velplejede, med en have og et 
stort drivhus. Plejepersonalet var meget imødekommende og venlige.  
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2.2 Daghjemmet Æblehaven (Interview) 
(Bilag 2) 
2/12-2014 
For yderligere at undersøge ældres behov, interviewede vi en ældre, som bor i beskyttet bolig, og 
altså ikke er plejehjemsbeboer. Interviewet fandt sted på Daghjemmet Æblehaven, og tilstede var 
Frederikke Wodickh, Else og hendes besøgsven Emma Beck Rasmussen. Interviewet varede omkring 
15-20 minutter. Daghjemmet Æblehaven fungerer ikke som et plejehjem, men har derimod 68 ældre- 
og handicapvenlige boliger. 
 
Else er ikke plejehjemsbeboer, og det var derfor ikke vores mål at høre hende om forholdene på 
plejehjem. Derimod var det interessant at snakke med hende om ensomhed, da hun frivilligt har meldt 
sig til Røde Kors' Besøgsvenner. 
 
I interviewet med Else, blev hun spurgt ind til ensomhed. Dertil fortalte hun, at hun tidligere har 
henvendt sig til en gruppe ældre kvinder, men at ingen af dem snakkede til hende, da hun mente at de 
havde nok i sig selv. Hun fortalte, at da hun kun har én datter, føler hun sig ofte alene. Derudover 
blev der snakket om, hvordan hun oplevede at modtage hjælp, og hvor tilfreds hun var med de sociale 
aktiviteter, der bliver tilbudt. Hun kunne godt lide idéen om at kunne vise sine billeder frem i 
Nostalgihjørnet. 
 
2.3 Plejecenter Trekroner (interview)  
(Bilag 3) 
26/11-2014 
For at få en forståelse af beboerens behov, valgte vi endvidere at interviewe et plejehjems ledelse.  
Interviewet fandt sted på Plejecenter Trekroner, og tilstede var vores projektgruppe, Plejecenter 
Trekroners leder Britta Monrad og to af personalet. Interviewet varede omkring 40 minutter, hvorefter 
vi blev vist rundt på plejecentret, og fik lov til at se en af beboernes værelser. I vores interview med 
Plejecenter Trekroner, var målet at snakke om, hvorvidt der lå et behov for social interaktion blandt 
beboerne, og hvordan Nostalgihjørnet passede dertil. Samtalen tog dog en drejning, da plejecentrets 
leder mente, at der ikke var et presserende behov blandt beboerne for social interaktion, beboerne 
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imellem. Hun lagde derimod stor vægt på de pårørendes roller i beboernes liv og mente, at det er her 
problemet ligger. Altså mente de at beboerne ikke fik tilstrækkeligt besøg af deres pårørende. 
Da vi blev vist rundt kiggede vi på fællesrummet, som var velindrettet, med et TV og flotte møbler. 
Store vinduer gav masser af lys til rummet, og et par store planter skabte en fin stemning. Der var 
dog kun én beboer, der på det givne tidspunkt, benyttede sig af fællesrummet. Plejeren der viste os 
rundt gav udtryk for, at fællesrummet generelt ikke blev brugt så flittigt. Alle gange har hver deres 
farve, men plejeren mente ikke, at det var for at gøre gangene mere genkendelige for beboere. 
Til slut mødte vi beboeren Oline, hvor vi så hendes værelse. Det var fyldt med planter og billeder af 
hendes familiemedlemmer.  
2.4 Dansk Røde Kors (Mail-interview) 
(Bilag 4) 
13/12-2014 
Efter forsøgt opkald til Dansk Røde Kors, blev vi bedt om at sende spørgsmål via e-mail. Da Marlene 
Sawar, som er ansvarlig for Besøgsvenner var på ferie på det givne tidspunkt, blev spørgsmålene 
besvaret ”efter bedste evne” af Sawars kollega, udviklingskonsulent Thomas Gajhede. 
Efter vores interview på Plejecentret Trekroner, fandt vi det interessant at snakke med Dansk Røde 
Kors organisation besøgsvenner for at høre, hvad deres holdning til ensomhed blandt ældre er, og 
hvilke resultater de mener at opnå igennem deres initiativ. 
Vi fandt gennem interviewet frem til, at det primært er ældre, der melder sig som besøgsvenner. Røde 
Kors bekræftede os i, at ensomhed og det at modtage hjælp er tabubelagt, men ikke kun blandt ældre. 
Derudover blev der sagt, at der på trods af udpræget funktionsnedsættelse, er mange beboere på 
plejehjem, der ikke lider af funktionsnedsættelse i svær grad, og som har lysten til at deltage i sociale 
arrangementer. 
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3. METODE 
 
Arbejdet med vores problemformulering, leder os til at overveje forskellige metoder, ift. hvordan 
vi ønsker at gribe problemet an. Disse metoder inkluderer målinger af koncepter, kriterier for 
interviews, fejlkilder i forbindelse med vores interview og valg af kilder.  
 
 
 
 
 
”Research is formalized curiosity. It is poking and 
prying with a purpose” (Hurston 1942). 
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I dette afsnit gives et billede af, hvilke metoder der kan bruges til at indsamle empiri på et plejehjem. 
Afsnittet beskriver fordele og ulemper ved forskellige sociale research-former, som Det strukturerede 
interview. 
I Social Research Methods introducerer Alan Bryman (2008) os til, hvordan man på forskellig vis 
kan gennemføre et videnskabeligt interview. Hertil er der mange faktorer, som intervieweren i grove 
træk skal tage højde for. Det er nødvendigt at sætte sig ind den interviewedes situation, og i hvilken 
kontekst personen bliver interviewet. Vigtigt er det at forstå, at der er adskillige risikofaktorer, når vi 
indsamler vores empiri gennem interviews. 
Det videnskabelige interview rummer mange kvaliteter, og kan bruges i mange sammenhænge. Man 
kan argumentere for, at det videnskabelige interview, både er en kvantitativ- og en kvalitativ 
undersøgelse (Bryman 2008). 
 
3.1 Interessenter 
Forud for udformningen af designet, er det vigtigt at inddrage interessenternes behov. Interessenter er 
personer, eller gruppe, som har en interesse i designet. I vores design består interessenterne af 
plejehjemmets beboere og dets ledelse. Vi er udvikler af designet, men vil ikke se på vores egne behov. 
Det kan siges, at et design er velfungerende, hvis det imødekommer interessenternes behov (Pries-Heje 
2014). Den basale interessentmodel er opbygget af: Udvikler, sælger, køber og bruger.  
Køberen af vores design vil være det enkelte plejehjem. Det er vigtigt, at køberen kan se potentialet i 
designet. Dette kan muligvis ske gennem et ønske fra brugeren; beboerne, eller ved at demonstrere 
designets effektivitet. 
Der bliver ikke gjort nogle overvejelser om, hvem der skal stå for salget af designet, da vi ikke fokuserer 
på økonomi, salg og marketing. 
Vi skal altså i designet fokusere på de behov og ønsker, som vi indsamler gennem interviews med 
beboere på plejehjemmene; bruger, samt ledere og personale på plejehjemmene; køber.   
3.2 Designteori vedrørende prototype 
For at undersøge, hvordan vi kan opstille vores design, har vi i vores designproces valgt at tage 
højde for de risikofaktorer, som kan opstå i forbindelse med denne. Hertil er det afgørende for 
udformningen af vores installation, at vi grundet manglende kontakt til de gængse plejehjem, ikke 
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har haft mulighed for at afprøve vores design, på vores respektive interessenter. Havde dette været 
en mulighed, kunne vi have afprøvet vores design, over forskellige iterationer (Baskerville et al. 
2009). 
 
Figur 1: Overstående illustrerer, hvordan vores design kunne evalueres, såfremt vi kunne afprøve det 
 
Med henblik på dette har vi valgt at undersøge, hvorvidt udformningen af vores design, kan 
imødekomme de behov, som vi fandt var relevante blandt plejehjemsbeboere. Da vi i udarbejdningen 
af dette projekt, har beskæftiget os med teori vedrørende ældres liv, deres behov og deres hverdag, 
får vi dog basis for at opstille en række diskurser, i forhold til udformningen af vores design. Således 
er vores installation opstillet gennem en designproces, hvor vi hver især har fungeret, som talsmænd 
for forskellige behov blandt ældre og teorier vedrørend dette. 
I udformningen af vores prototype, er det relevant at undersøge, hvordan denne kan opstilles. En 
måde at gøre dette på, er ved at opstille en skaleret model (Simpson et al. 2001). I Product platform 
design: I Method and Application beskriver Simpson et al. (2001), hvordan en skaleret model kan 
struktureres. Den skalerede model rummer fordele, i forhold til markedsføringen af vores design. Som 
før nævnt har vi ikke haft mulighed for at afprøve vores design på vores interessenter og derfor finder 
vi os nødsaget til at skabe et mere fyldestgørende billede af vores design, end det vi kunne få gennem 
en skaleret model. Således opstiller vi, ud fra vores designteorier, vores prototype. Den skalerede 
model, har vi således valgt at afgrænse os imod, da vi ikke mener at den ville skabe et fyldestgørende 
billede af brugen af vores design, i det henseende vi ville bruge den. Således opstiller vi vores model, 
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som en mock-up i 1:1 størrelse. Dette giver os mulighed for at afprøve designet og dens 
brugervenlighed, hvor vi, som designere forsøger at indtage interessenternes rolle. Dette rummer 
selvsagt en del risici, da vi ikke er ældre borgere på danske plejehjem, og derved ikke kan sætte os 
fyldestgørende ind i deres behov. Ikke desto mindre finder vi, at vi ud fra vores empiri og teoretiske 
overvejelser, får basis for at skabe et nuanceret billede af, hvad de væsentlige behov hos den ældre 
plejehjemsbeboer er.  
3.3 Det strukturerede interview 
I Social Research Methods opstiller Alan Bryman (2008) denne model for, hvordan Det strukturerede 
interview udføres: 
 
Theory →  Hypothesis →  Research Design →  Devise measures of concepts → 
select research site(s) →  Select research subjects/respondents → 
Administer research instruments/collect data →  Process data →  Analyze 
data →  Findings/Conclusions →  Write up findings/conclusions 
 
I denne sammenhæng har vi udfra vores teori, opstillet en hypotese om manglende socialt samvær på 
danske plejehjem. Vores koncepter måles i denne sammenhæng udfra interviewspørgsmål om 
beboernes tilfredshed med det sociale samvær på det gængse plejehjem. Plejehjemmet var således det 
felt, hvori vi lavede vores research og beboerne de subjekter vi ønskede at undersøge. Konklusionerne 
af vores interviews, bliver i vores henseende overført til, hvordan vi vælger at udforme vores design. 
Således opstilles en hypotese om mangel på socialt samvær blandt ældre, ud fra en grundlæggende 
teori, som afprøves gennem research. I kraft af dette opstilles de koncepter, som vi ønsker at 
undersøge. 
Koncepterne kan bestå af enten uafhængige eller afhængige variabler. Dette vil sige, at koncepter 
enten tydeliggør en forklaring af den sociale verden, eller står for noget vi ønsker at forklare 
yderligere (Bryman 2008). 
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3.4 Om målinger af koncepter 
Når vi har opstillet de koncepter, som vi i vores interview ønsker at undersøge, må vi dernæst afgøre, 
hvordan vi ønsker at måle disse. Her må vi i interviewets formulering skelne mellem målinger og 
indikatorer (Bryman 2008). Målinger er i sin grundform et udtryk for de statiske forhold. I en 
interview-sammenhæng kan det være at spørge, hvor længe en af beboerne har boet på plejehjemmet. 
Indikatorer er dernæst de variable forhold. Dette kunne i samme sammenhæng være at spørge 
beboeren; hvor tilfreds er du med at bo på plejehjemmet? 
3.5 Kriterier for interviews 
Gældende for alle disse interviews har Alan Bryman (2008) opstillet en række kriterier, som 
intervieweren bør leve op til, i forbindelse med udarbejdningen af undersøgelsen. Disse er i Social 
Research Methods skitseret således: 
 
o Gør det klart, hvem intervieweren er og i hvilken sammenhæng personen kommer.  
o Gør det klart, i hvilken sammenhæng interviewet bliver lavet - og hvorfor det er vigtigt. 
o Forklar, hvorfor de som skal interviewes er blevet udvalgt. 
o Gør det klart, at deltagelse er frivilligt. 
o Gør det klart, at den interviewede vil være anonym. 
o Spørg om den interviewede har nogle spørgsmål før interviewet (Bryman 2008)  
 
3.6 Fejlkilder - I forbindelse med vores interview 
Vi udformer med denne viden om Det strukturerede interview vores interview ud fra Brymans Social 
Research Methods. Da vi arbejder med beboere på plejehjem, og derved ældre mennesker, anerkender 
vi, at der er adskillige risici i forbindelse med udformningen af et interview. Der kan eksempelvis 
opstå forståelsesproblemer, som følge af blandt andet dårlig hørelse eller synsnedsættelse. Dette 
kunne være en væsentlig fejlkilde i vores interviews. Her kan vi drage eksempler til vores interview 
med Morten. Det kan argumenteres for, at en stor del af kommunikation ikke udelukkende ligger i de 
talte ord, men derimod også i vores kropssprog. Da plejehjemsbeboeren Morten eksempelvis er 
svagtseende [2.1], kan der opstå fortolkningsproblemer.  
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Ud over de fysiske begrænsninger, kan der opstå fejlfaktorer, såsom fortolkningsproblemer af et 
spørgsmål. I vores interview med ledelsen fra Plejecenter Trekroner, kan det være væsentligt at være 
opmærksom på, at ledelsen antagelsesvis har haft en bestemt agenda, i besvarelsen af vores 
spørgsmål. Det kan argumenteres for, at nogle af de spørgsmål, der var rettet mod det respektive 
plejehjem, ikke besvares korrekt, end dog muligvis ubevidst fra ledelsen side, da de antagelsesvis har 
en agenda, ift. deres plejehjem. 
Ydermere kan hukommelse også være en væsentlig fejlfaktor i interviewet, specielt med henblik på 
ældre. Dette kan resultere i upræcise, eller direkte ukorrekte besvarelser af spørgsmålet, hvis den 
interviewede eksempelvis ikke vil indrømme, ikke at kunne svare grundet hukommelsen, og af den 
grund eventuelt vælger at svare upræcist (Bryman 2008). 
Ukorrekte besvarelser kan også opstå, som følge af upræcise formuleringer af de respektive 
spørgsmål. I vores interview med Morten, opstod der forståelsesproblemer i henhold til beskrivelsen 
af vores design. Den interviewede, som i dette eksempel er Morten, kunne således vælge at erklære 
sig enig i spørgsmålet, uden at have forståelse for det, for ikke at skulle spørge ind til det. 
Der kan ydermere opstå problematikker i måden, hvorpå det indsamlede data indskrives. For at undgå 
dette, vil det være nyttigt at have flere indikatorer til samme spørgsmål.  
Med en tanke om, at selve samtalen med intervieweren er af en vigtig størrelse, tager vi forbehold 
for, ikke at lade os begrænse for meget af vores strukturerede interview. Det vil sige, at hvis den 
interviewede skulle komme ind på eventuelle anekdoter, som var vigtig for ham eller hende, vil vi 
ikke forsøge at overtrumfe, for at komme tilbage til vores primære kontekst. Dette kan eksempelvis 
ses i forbindelse med interviewet af Else, da hun i højere grad var interesseret i at fortælle historier 
om hendes hverdagsliv og fortid. Dette kan gøre det svært at strukturere interviewet efter fastlagte 
spørgsmål (Bilag 1; Bilag 2) 
Vi har under alle interviews valgt at optage vores svar med optagefunktionen i en telefon. Dette valgte 
vi, da der kan opstå nogle betragtelige risici ved at notere data skriftligt, såsom at høre forkert, 
misfortolke besvarelsen af spørgsmålet, eller ved ikke at kunne følge med det talte tempo skriftligt. 
Herefter transskriberede vi interviewet, og diskutere eventuelle uklare spørgsmål med resten af 
gruppen, for således at undgå disse misfortolkninger og fejlfaktorer. 
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3.7 Valg af kilder 
I vores undersøgelser af aspekter, såsom hverdagskvalitet, behov og hjem blandt ældre, har vi forsøgt, 
så vidt muligt, at anvende dansk forskning, da vi primært beskæftiger os med forholdene på danske 
plejehjem. I undersøgelsen af de sanselige aspekter i vores design, såsom farver og nostalgi, finder vi 
det relevant ikke at indskrænke os til en bestemt nation, i vores valg af kilder. Teoriafsnittets [4] 
emner er opbygget efter følgende struktur: Som bærende element, har vi valgt én til to primære kilder, 
som de respektive emner struktureres omkring. Valget af primære kilder er baseret ud fra den 
indholdsmæssige relevans, i henhold til det afsnit, kilden bliver brugt til. Mange af disse kilder 
baseres på undersøgelser, som gennemføres i meget større omfang end vores projekts undersøgelser. 
Derudover har vi valgt at arbejde med sekundære kilder, der underbygger eller supplerer de primære 
kilder. 
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4. TEORI 
I vores empiriske undersøgelser af vores interessenter, får vi en forståelse af deres behov. I kraft 
af vores viden om disse, vil vi kortlægge teorier, som vi vil bruge til at undersøge behovets 
karakter og hvordan det kan forstås. Som følge heraf, vil dette kapitel beskæftige sig med 
teorier, vedrørende hverdagskvalitet, ældre og ældres hverdag, hjemmets betydning, farver og 
reminiscens. Således ligger disse teoretiske overvejelser forud for vores færdige design.  
 
 
 
”He who is of calm and happy nature will hardly  
feel the pressure of age, but to him who is of an  
opposite disposition youth and age are equally 
a burden.” (Platon 380 f.Kr) 
 
4.1 Ældre menneskers kvalitet af hverdagen og social interaktion  
Følgende afsnit har til formål, at undersøge hvilke behov der skal opfyldes, for at øge kvaliteten af  
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plejehjemsbeboernes hverdag. I vores projekt betragter vi plejehjemsbeboere, som ældre mennesker, 
der pga. en form funktionsnedsættelse er afhængig af hjælp. Det kan være en sensitiv og i nogle 
tilfælde en belastende forandring for ældre mennesker, pludselig at være afhængig af at modtage 
hjælp i hverdagen (Monrad 2009). Derfor er det vigtigt at se på kvaliteten af ældre menneskers 
hverdagsliv, ud fra deres synsvinkel (Platz 2003). Denne kvalitet kan måles ud fra følgende aspekter 
i omsorgsmodtagerens hverdagsliv: Fritidsaktiviteter og socialt samvær. Disse aspekter, har vi valgt 
at inddrage i vores projekt, da vi ud fra Lauritzen et al. (2012)s teorier, og vores interview med 
plejehjemsbeboere finder, at der her primært opstår problemer i den ældres hverdagsliv.  
Endvidere vil vi redegøre for den gennemsnitlige beboer på et plejehjems sociale liv. I kraft af dette 
vil vi undersøge statistisk arbejde omhandlende, hvilke relationer beboerne har uden for 
plejehjemmet.  
4.1.1 Kvaliteten af fritidsaktiviteter 
Vi har valgt at arbejde med ældres behov for fritidsaktiviteter, da vi finder i vores undersøgelser af 
plejehjem, at disse ikke bliver opfyldt. Lauritzen et al. (2012), definerer fritid således: 
 
“Fritid er den del af døgnet, der ikke bliver brugt på erhvervsarbejde, hus- 
holdningsarbejde eller primære behov som søvn, ernæring og personlig pleje. 
Fritidsaktiviteter kan anses som gøremål, der er fri af forpligtelse, unødvendig for 
overlevelse, og det er aktiviteter, som individet engagerer sig i på grund af en iboende 
fornøjelse ved at deltage i de pågældende aktiviteter.”  
(Lauritzen et al. 2012) 
 
Fritiden fylder den største del af ældre menneskers hverdag, da de fleste ikke har et arbejde. Dette 
giver rum til mange aktiviteter, der imødekommer behovet for socialt samvær, afslapning, fysiske 
aktiviteter, underholdning, kultur og dyrkelse af hobbyer (Lauritzen et al. 2012). Hvis ældre 
mennesker får dækket deres behov for fritidsaktiviteter, skaber dette basis for mere tryghed i 
hverdagen (Platz 2003). Derved skelnes der mellem fritidsaktiviteter, hvor den ældre interagerer i en 
gruppe, og fælles aktiviteter uden interaktion eller alene. Fælles aktiviteter uden interaktion, kunne 
eksempelvis være biografbesøg, teaterbesøg, etc. Alle aktiviteter har en positiv indflydelse på 
kvaliteten af de ældres hverdag, hvis de får mulighed for at lave det, de selv har lyst til. Med andre 
ord kan det siges, at medbestemmelsen af fritidsaktiviteter øger ældres kvalitet af hverdagen (Ibid.). 
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 26% af beboerne på plejehjem kan ikke bruge deres tid på aktiviteter, som de sætter pris på 
(Rostgaard et al. 2012). Yderligere ses det at, hvis ældre udfører fritidsaktiviteter selvstændigt, 
medfører det en højere kvalitet i hverdagen, end hvis de har brug for hjælp (Platz 2003). 
 
4.1.2 Kvaliteten af sociale kontakter 
Ældre menneskers sociale relationer spiller en betydningsfuld rolle inden for kvaliteten af deres 
hverdagsliv. Sociale relationer skaber tryghed, støtte og samvær. Men især for ældre mennesker, er 
det svært at få nye sociale kontakter, samt opretholde gamle, da størstedelen af ældre over 67 er gået 
på pension, og derved muligvis ikke længere har sociale kontakter fra et fast arbejde (Lauritzen et al. 
2012). Derudover bliver det med alderen sværere at deltage i sociale aktiviteter. Derfor består mange 
sociale kontakter af pårørende og plejepersonale (bilag 1), men også venner er en vigtig del i mange 
af de ældre menneskers liv (Lauritzen et al. 2012). 
Kvaliteten af ældres hverdag kan være meget forskellig, hvis man sammenligner ældre, der har gode 
sociale relationer og ældre, der lever socialt isoleret. Dette kan have indflydelse på både helbred og 
på at klare de daglige aktiviteter (Ibid.). 
 
“(…) socialt isolerede personer har to til fire gange forhøjet dødelighed sammenlignet 
med de, der ikke er socialt isolerede.” (Lauritzen et al. 2012). 
 
Desuden har ældre mennesker en større chance for at blive raske igen efter en sygdom, hvis de har 
stærke sociale relationer. Undersøgelser viser, at den højeste måling af kvalitet af hverdagen opnås 
blandt ældre mennesker, der mindst én gang om ugen er sammen med venner eller familie (Platz 
2003). Disse undersøgelser viser, at daglig kontakt med venner og familie øger hverdagskvaliteten; 
”Cirka en tredjedel får dog sjældent besøg mere end én gang om måneden.” (Rostgaard et al. 2012) 
I det følgende afsnit vil vi se på forskellene mellem ældre menneskers relationer til henholdsvis 
familie og venner. 
 
4.1.3 Familie og venner  
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Som tidligere nævnt, har den største del af ældre mennesker over 67 ikke længere et fast arbejde, og 
dermed ikke dagligt kontakt med kollegaer. Dette medfører at ældre menneskers sociale netværk 
primært består af deres pårørende og plejepersonalet (Lauritzen et al. 2012). Plejepersonalet kan dog 
ikke være en erstatning for beboernes familie. “Vi kan ikke erstatte kærlighed. Det er en misforståelse 
i samfundet.” (bilag 3) 
En vigtig relation i et hvert menneskes liv, er den faste partner eller ægtefællen (Lauritzen et al. 2012), 
da en fast partner giver tryghed og forhøjer hverdagskvaliteten. Undersøgelser viser dog, at 53% af 
77 årige kvinder, har mistet deres ægtepartner, og af de 87 årige er det endog 87 % (Ibid.). Derfor 
spiller resten af familien, især deres egne børn, en betydningsfuld rolle i ældre menneskers liv. 
Endvidere viser undersøgelser, at ældre mennesker, der har tæt kontakt til deres egne børn, er mindre 
deprimerede og ensomme, end ældre mennesker der ikke har denne kontakt (Ibid.). Lauritzen et al. 
(2012)s undersøgelser viser, at omkring 30 – 40 % af ældre havde haft fysisk kontakt til deres børn 
inden for de sidste 2 til 5 dage. Da det er vigtigt for mennesker, at have meget social kontakt, vil det 
være optimalt for beboerne, hvis de ved siden af deres familie også har sociale kontakter på 
plejehjemmet. 
Som før nævnt, kan det have en stor betydning for ældre mennesker, at have stærke sociale relationer 
til venner og bekendte, da disse i forhold til familien, giver muligheden for at tilbringe tid med 
mennesker i samme aldersgruppe, og dele fælles interesser og bekymringer (Lauritzen et al. 2012). 
Undersøgelser fra 1997 og 2007 viser, at kun omkring halvdelen af ældre mennesker, der er over 77 
år, havde fået nye bekendtskaber inden for de sidste 5 år (Ibid.). 
Dette vil med andre ord sige, at mange ældre har svært ved at finde nye venner i en høj alder, på trods 
af, at det vil kunne øge deres hverdagskvalitet betydeligt.  
4.1.4 Det sociale liv hos plejehjemsbeboere 
I 2012 udarbejdede Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) en større undersøgelse af de 
danske plejehjem og beskyttede boliger. Dette resulterede i rapporten Omsorg og livskvalitet i 
plejeboligen. I denne rapport blev beboernes sociale relationer undersøgt, og resultaterne fra disse 
kan ses i de følgende tabeller: 
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Tabel 1: Undersøgelse fra SFI over relationer hos plejehjemsbeboer (Rostgaard et al. 2012) 
 
 
Tabel 2: Undersøgelse fra SFI over relationer hos plejehjemsbeboer (Rostgaard et al. 2012) 
 
 
Tabel 3: Undersøgelse fra SFI over relationer hos plejehjemsbeboer (Rostgaard et al. 2012) 
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Disse tabeller giver et indblik i de forskellige grupper, som kan ses på et gennemsnitligt plejehjem. I 
tabel 3 udgør de grupper som meget ofte og ofte får besøg 53 % af beboerne. Disse beboere er ofte 
socialt aktive, da de potentielt stadig har en ægtefælle, familie i form af både børn og børnebørn, samt 
venner. De resterende 47% føler de får besøg mere sjældent eller meget sjældent. Denne gruppe af 
beboeres sociale netværk uden for plejehjemmet forringes, for eksempel ved at have mistet deres 
ægtefælle. Plejehjemmet, som institution og beboerens funktionsnedsættelse, finder vi, kan forhindre 
pårørende besøg.   
Beboerne på plejehjemmene bor dog kun få meter fra de andre beboere, som de har mulighed for at 
komme i kontakt med. På trods af dette viser et speciale fra 2009, at beboerne på plejehjem har svært 
ved at interagere med hinanden (Friis 2009). Dette er blandt andet grundet beboernes fysiske 
udfordringer, såsom nedsat syn og mentale problemer (Ibid.). 
Dette er ikke et nyere problem, da man allerede tilbage i 1986 forsøgte at ændre på den manglende 
sociale interaktion blandt beboere på plejehjem. I undersøgelsen af dette problem, blev der 
argumenteret for, at denne manglende sociale aktivitet, havde en direkte påvirkning på livskvaliteten, 
som vi i dette henseende oversætter til hverdagskvalitet og mobiliteten hos beboeren (Carstensen & 
Erickson 1986). Undersøgelsen testede, hvorvidt beboerne ville interagere mere med hinanden, hvis 
de befandt sig mere i samme lokale over en fastlagt periode. I denne periode blev der serveret 
forfriskninger i plejehjemmets fællesrum, hvilket hævede fremmødet betydeligt, men det havde ingen 
effekt på kommunikationen blandt beboerne (Ibid.). 
4.1.5 Sammenfatning 
Det kan fastslås, at ældre mennesker har behov der skal dækkes, for at garantere en god 
hverdagskvalitet. Vi mener, at behovet for fritidsaktiviteter og sociale relationer spiller en central 
rolle i ældre menneskers hverdag, da disse behov ikke er en selvfølgelighed, hvis man er afhængig 
af hjælp. 
Undersøgelser viser, at både fritidsaktiviter og sociale relationer kan have en betydningsfuld 
indflydelse på hverdagskvaliteten. Ældre mennesker kan opnå en høj kvalitet i deres hverdagsliv, hvis 
de får lov til at udføre de fritidsaktiviteter, som de selv vælger og hvis de klarer aktiviteterne uden 
hjælp. Forholdsvis mange beboere i plejehjem er dog ikke tilfredse med medbestemmelsen af deres 
fritidsaktiviteter. Beboernes sociale liv har en stor indflydelse på deres hverdagskvalitet og deres 
fysiske tilstand. Yderligere er det vigtig for ældre, der ikke har meget kontakt til familien at have 
stærke relationer uden for denne. 
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4.2 Livet på plejehjem og alternativet til dette 
På baggrund af tanken om ældres oplevelse af overgangen til plejehjem, vil vi i dette afsnit konkretisere, 
hvordan denne kan forstås, og hvilke konsekvenser denne har. Som følge heraf vil vi undersøge, hvad 
det vil sige at blive omsorgsmodtager, og hvordan hjemmehjælp kan agere, som et alternativ til 
plejehjem. Ligeledes vil vi konkretisere, hvordan hjemmet kan forstås, og hvordan dette kan overføres til 
et plejehjem. Med andre ord, vil vi i dette afsnit beskrive, hvordan det kan opleves at være ældre borger 
i det senmoderne samfund. 
I dette afsnit vil vi undersøge, hvordan begrebet hjem bliver overført til de danske plejehjem, og 
hvordan dette påvirker beboeren. Derudover vil afsnittet beskrive nogle enkelte teorier, vedrørende 
at tilskrive artefakter værdi. Dette kan oversættes til, hvordan de ældre animerer deres respektive 
artefakter. 
For nærmere at undersøge, hvilke elementer et plejehjem indebærer, vil vi i dette afsnit bl.a. redegøre 
for alternativer til at bo på plejehjem. Hertil vil vi beskrive, hvad der ligger til forskel for 
hjemmeplejen i forhold til plejehjemmet.  
 
4.2.1 Alternativet til livet på plejehjem 
Mange ældre danskere får over tid en så høj grad af funktionsnedsættelse, at de bliver nødt til at 
bosætte sig på et plejehjem (Lewinter 2003). Ligeledes er der dog et stigende antal ældre, som vælger 
plejehjemmet fra, for således at kunne blive i deres respektive boliger. For at imødekomme dette 
behov, har den danske velfærdsstat pligt til at udbyde en hjemmehjælp, som har til hensigt at hjælpe 
ældre mennesker med funktionsnedsættelse i beskyttede ældreboliger (Ibid.). Der ligger en vis 
tryghed i at kunne bibeholde det liv, man i en lang periode har levet, men ligeledes stiller dette krav 
til en velfærdsstat, som fortsat er under stigende økonomisk pres (Ibid.).  
 
Den hjemmehjælp der udbydes bliver standardiseret, hvilket medfører, at den bliver mindre attraktiv 
for visse andele af den ældre generation (Ibid.). En af de udviklinger, som dette medfører, beskriver 
Myra Lewinter i Udviklingen I hjemmehjælp I Danmark: Et case studie I velfærdsstatens 
omstrukturering, som værende problematisk i forhold til de ældres sociale status. Det nævnes ifølge 
Lewinter et al. (2003), at de ældre borgere med større pensioner, søger hjemmehjælp i den private 
sektor, for således at få en service, som de er tilfredse med. Dette medvirker, at der skabes en social 
kløft mellem de ældre med gode økonomiske ressourcer, og de ældre med relativt dårligere 
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økonomiske ressourcer. Det beskrives således: ”Hvad angår ældreomsorg vokser behovene mens 
ressourcer formindskes.” (Lewinter 2003) 
 
Disse problematikker ser vi i udarbejdningen af dette projekt, som værende betydningsfulde for 
struktureringen af ældreomsorgen i vores velfærdsstat. Ud fra disse teorier om social ulighed blandt 
ældre hjemmehjælpsmodtagere, er en af de teorier vi beskæftiger os med, at den offentlige 
plejehjemsstruktur kan være med til at bryde med denne sociale kløft. Derudover medvirker 
plejehjemmet til at skabe mindre behov for omsorgsgivende hjælp fra familien. 
Således ser vi altså ikke kun det offentlige plejehjem, som en struktur, hvori der gives og modtages 
hjælp, men også som en platform for social lighed. Dette stiller imidlertid krav til at udforme en 
plejehjemsstruktur, som imødekommer beboernes behov. 
 
4.2.2 Forståelsen af hjem 
Før vi kan definere, hvad der konkret konstituerer et plejehjem, vil vi i første omgang inddrage nogle 
teorier, om hvordan begrebet hjem kan forstås. 
I 2009 udførte Jens Kofod et antropologisk studie af hjemmet, og i særdeleshed overgangen fra eget 
hjem til plejehjem. I dette studie beskrives en ældre kvinde ved navn Inge, og hendes oplevelse af 
overgangsfasen, fra egen beskyttet bolig til plejehjem. Et af de eksempler, som Kofod beskriver, er, 
hvordan visse artefakter havde betydning for Inge, og hvordan denne betydning måtte komprimeres, 
i tilflytningen til plejehjemmet: Et af disse artefakter, var et tæppe, som hun havde fået i gave af 
hendes ægtemand. Det havde stor betydning for Inge, men grundet plejehjemmets restriktioner, måtte 
gulvtæppet skæres over i to dele, for at blive placeret i hendes lejlighed på plejehjemmet. Betydningen 
af dette brud beskrives således: 
”Mindet om hendes mand skulle med andre ord halveres som en del af hendes overgang fra 
eget hjem til plejehjem.” (Kofod 2009) 
Det må være en traumatisk begivenhed for ældre, som i forvejen står overfor stor forandring i deres 
daglige liv, at få vigtige artefakter skåret over i to. 
Det er med en tanke om vigtigheden af disse artefakter, at vi i udarbejdningen af dette projekt, ønsker 
at skabe mulighed for at placere disse på rimelig vis i de gængse plejehjem. 
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4.2.3 Overgangsfasen 
I AFVIKLING AF HJEM -  Ældre danskeres flytning fra eget hjem til plejehjem beskriver Jens Kofod 
(2009), hjemmet som værende fleksibelt og mobilt. Det vil med andre ord sige, at det ikke 
nødvendigvis er den konkrete bolig, som konstituerer et hjem, men snarere mennesket, som bor der, 
og de artefakter, hvori mennesket lægger værdi. Dette beskriver han således: 
 
”Med en mere transitorisk tilgang definerer Rapport & Dawson (1998) hjemmet som 
„flerlokalt“ („plurilocal“) og mobilt, hvilket blandt andet vil sige, at hjemmet er noget, som 
tages med og bliver skabt det sted, hvor man bedst kender sig selv, selvom det ikke er det 
sted, man er gladest for at være. Det er således muligt at føle sig hjemme og have hjem flere 
steder ifølge Rapport & Dawson.” (Kofod 2009) 
Ud fra denne forståelse af hjemmet, får vi et nyt basis for at strukturere den bedst mulige overgang 
fra eget hjem til plejehjem. Det er vigtigt for beboeren at kunne gøre sin lejlighed i plejehjemmet til 
sin egen, og sætte sit personlige præg på den. Dette er imidlertid ikke altid en mulighed, beboeren 
føler at vedkommende har (Ibid.). 
I udformningen af dette projekt, ses det som relevant, at få den ældre til at føle sig hjemme på 
plejehjemmet, således at tiden på plejehjemmet ikke opleves som fremmed og ubehagelig.  
 
”Hjemmet forbindes med det trygge og hyggelige, mens det uden for hjemmet opfattes som 
uforudsigeligt og potentielt farligt.” (Kofod 2009) 
I hans analyse konkluderer Kofod (2009), som tidligere nævnt, at beboerne på plejehjem, ofte ikke 
har tilstrækkelig mulighed for at gøre plejehjemmet hjemligt (Ibid.). Dette bringer os til at bruge dette 
begreb om hjemlighed, til at forsøge at forstå, hvad det vil sige at være plejehjemsbeboer i dagens 
Danmark. 
Det må være en utryg følelse at blive placeret uden for sine trygge rammer og blive institutionaliseret. 
Det skal da også siges, at det er ganske få danske ældre, som faktisk selv ønsker, eller ligefrem vælger 
at flytte på plejehjem (Bilag 3). 
Endvidere rummer overgangen fra livet i egen bolig til livet på plejehjem mange brud. Disse omfatter 
især brud på privatsfæren og derved ligeværdighedsfølelsen. 
Et af de centrale brud som Kofod beskriver, er fratagelsen af evnen til at kunne låse sin dør. Dette 
beskriver han endvidere således: 
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”I enkelte tilfælde havde en beboer låst sin dør, men dette udløste blot et spørgsmål til  
kollegerne om: „Hvem har nøglen?“ Og der blev umiddelbart låst op, da en fra personalet 
altid havde nøglen på sig. Dette kan naturligvis være et udtryk for omsorg, idet personalet 
hurtigt kunne assistere beboerne.” (Kofod 2009) 
4.2.4 Animeringen af artefakter 
I AFVIKLING AF HJEM -  Ældre danskeres flytning fra eget hjem til plejehjem beskrives, hvordan 
mange ældre mennesker forholder sig til de artefakter, som har omgivet dem i længere tid, og hvordan 
disse artefakter, derved er blevet tilskrevet visse værdier. Animeringen af artefakter, beskrives af 
Kofod således: 
 
”En animering af ting er noget, der indebærer, at tingene tilskrives betydning, og at der 
etableres en inderlighed mellem dem og ejeren, og at ejerens ånd og liv indskrives i tingene.” 
(Kofod 2009) 
Han nævner, at han i sit eget studie af danske plejehjem så, at disse animer inger af artefakter oftest 
var forankret i deres familieliv, ægtefælle og arbejde. Det nævnes, at billeder i den ældres værelse, 
oftest er placeret således, at familiens blik i billederne vender mod beboeren (ibid.). 
Disse artefakter har vi i dette projekt fundet, oftest kun finder plads på beboernes respektive værelser. 
Dette mener vi ikke nødvendigvis konstituerer et problem i sig selv, men vi antager, at det skaber en 
vis barriere og adskillelse mellem beboerens eget værelse, og plejehjemmet, som helhed.  
I sine undersøgelser af hjemmet beskriver Kofod endvidere, hvordan denne samling af artefakter i de 
ældres boliger før de flyttede, havde karakter af at være et museum over et levet liv. Dette beskrives 
således: 
 
”Jeg oplevede tillige, at de ældres hjem, før de flyttede, havde karakter af et museum. Et 
museum over det liv, de havde levet, og de relationer, de havde været en del af, men som nu 
var ved at ophøre. Deres ejendele havde referencer til et levet liv, og de var nu taget ud af 
denne sammenhæng.” (Kofod 2009)  
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4.2.5 At modtage hjælp 
Det anslås, at der i 2008 var over 200.000 ældre danskere, som var afhængig af at modtage hjælp 
(Ældre Sagen 2008). Dette stiller adskillige krav til ældreplejen, som eksempelvis at være i stand til 
at udbyde de rigtige ressourcer. For at kunne definere, hvilke ressourcer eller hvilken hjælp, der er 
den rigtige, vil vi undersøge, hvad det vil sige at modtage hjælp og hvordan dette opleves blandt 
beboerne. 
                                                                                                         
I 2009 skrev Merete Monrad specialet Ældres oplevelse af at modtage hjælp. Her forklares aktuelle 
problemstillinger ved både at modtage hjælp og at give hjælp. Endvidere belyses det, at det at modtage 
hjælp, kan være et noget sensitivt område for modtageren, og at vi i tilrettelæggelsen af ældreplejen, 
i det hele taget, bliver nødt til at udforske og strukturere den bedst mulige hjælp. I dette speciale 
oversættes begrebet hjælp, til hjemmehjælp såvel, som hjælp på et plejehjem. 
                   
“Fra positive oplevelser med at modtage hjælp kan vi lære en hel del om det at modtage hjælp, 
men for at forstå, hvornår modtagelsen af hjælp bliver kritisk , bliver vi nødt til at fokusere på 
de tilfælde og situationer, der er problematiske for modtageren. Først da kan vi blive i stand 
til at udforme en hjælp, der tager hensyn til modtageren ved at hindre, at modtageren belastes 
unødigt af hjælpen” (Monrad 2009). 
 
Denne opfattelse af at det er vigtigt at strukturere hjælpen på den bedst mulige måde, er baseret på en 
idé om empati (Ibid.). Denne empatiske tilgang til den tilbudte hjælp, vil selvsagt aldrig være 
begrundet et førstehåndsindtryk, men må derfor bygge på en idé om at sætte sig ind i, hvordan det 
føles at være “i den anden persons sko” (Monrad 2009). 
 
“At kaste sig ind i en andens verden indebærer dog ikke kun medfølelse og indlevelse, det 
medfører også et etisk ansvar.” (Monrad 2009) 
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4.2.6 Sammenfatning 
En af de centrale problemstillinger i Ældres oplevelse af at modtage hjælp er, at det at modtage hjælp, 
kan virke følelsesmæssigt belastende for modtageren. Endvidere fremhæves det, at et vigtigt 
perspektiv i modtagelsen af hjælp, er at mange ældre modtager hjælp, i en eller anden form (Monrad 
2009) Således er det altså kendetegnende for oplevelsen af at modtage hjælp, at aspektet om 
ligeværdighed er centralt. 
Dette stiller imidlertid nogle væsentlige spørgsmål til ældreplejen. Bl.a. bliver ældreplejen altså nødt 
til at strukturere en hjælp, som ikke bryder for radikalt med modtagerens selvopfattelse og 
ligeværdighed. ”Når de ældre får brug for hjælp til aktiviteter, der har været definerende for deres 
selv, kan det (…) være forbundet med særlige belastninger. ” (Monrad 2009). 
Den danske hjemmepleje er en nødvendig service for mange ældre borgere (Lewinter 2003), men den 
rummer også en del ulemper, i forhold til at imødekomme borgerens behov. Mange vælger derfor 
private serviceydelser fremfor offentlige. Vi formoder, at dette kan medvirke til en social ulighed 
blandt ældre (Ibid.). 
Derudover har hjemmeplejen i mange tilfælde svært ved at imødekomme behovene, hos en borger 
med svær funktionsnedsættelse (Kofod 2009). Derfor mener vi, at det er vigtigt at se nærmere på de 
danske plejehjem, og forsøge at skabe initiativer i disse, som imødekommer beboerne på deres 
præmisser.    
Behovet for hjemlighed er vigtigt at tage i betragtning, når man forsøger at skabe den bedst mulige 
struktur, på de gængse plejehjem (Ibid.). Det er således vigtigt at tage højde for, hvordan man bringer 
hjemmet ind i plejehjemmet. 
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4.3 Nostalgi, reminiscens og farver som et terapeutisk 
virkemiddel 
I udformningen af Nostalgihjørnet ser vi rummet, som et væsentligt element for designets helhed, 
da vi ved brugen af forskellige virkemidler kan påvirke, hvordan rummet fremstår og som følge af 
dette, hvordan folk agerer i det. Her finder vi, at værktøjer, såsom nostalgi, reminiscens og farver er 
fundamentale, når vi vil skabe et velfungerende miljø, som kan fremme social interaktion. Grundet 
dette, vil vi i følgende afsnit redegøre for disse elementers terapeutiske virkninger, og hvordan de 
derved kan bruges i forbindelse med vores design.  
4.3.1 Brugen af farver i et historisk perspektiv 
Farver som virkemiddel har forandret sig adskillige gange, og den generelle viden omkring farver er 
i konstant udvikling. Farver bliver brugt i reklamer, i vores påklædning og i alle rum omkring os. 
Brugen af farver kan være en stor hjælp for os, og det kan påvirke vores handlinger i større eller 
mindre omfang.  
 
Farver begyndte så småt at blive brugt i 1920’erne, som et funktionelt redskab til at hindre ulykker 
på arbejdspladser (Bright & Egger 2008; Blaszczyk 2012). Her snakkes om funktionelle farver, som 
begreb. “Advocates of functional color saw color as having the potential to improve safety and 
comfort in hospitals, factories, offices, and schools.” (Blaszczyk 2012).  
 
Eksempler på steder, hvor farver bruges i en funktionel sammenhæng, kan findes på blandt andet 
hospitalsvægge, der blev malet grønne, for at forhøje kontrasten mellem patienterne på 
operationsbordets hud og væggen bag dem (Dalke et al. 2005). Derved blev det nemmere for lægen 
at arbejde mange timer i træk, uden at anstrenge sine øjne. Et andet eksempel kan findes i 
fabriksarbejdernes beklædning, som fik en anden farve, for at gøre kontrasten mellem dem selv og 
deres arbejdsstation højere. Dette viste sig at reducere uheld med 70% (Blaszczyk 2012; Coryell 
2003). 
 
Disse eksempler på brugen af farver, benytter sig af visuel kontrast. Visuel kontrast er et redskab der 
bl.a. er til gavn for svagtseende. Der føres ikke statistik over antallet af svagtseende og blinde i 
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Danmark. På trods af dette nævner overlæge Thomas Rosenberg, “blindhed i vores del af verden 
overvejende rammer ældre mennesker.” (Rosenberg 2000), og overvejelser om høje kontraster er 
derfor relevant at inddrage, når man arbejder med en installation på et plejehjem. Hvis vi ser på vores 
interview med Morten, som eksempel, var hans reaktion på vores spørgsmål omkring de hvide vægge 
på plejehjem; ”Hvidt og hvidt og hvidt! (...) Det er meget forfærdeligt” (bilag 1). Han nævnte, at når 
alting er hvidt, kan han ikke se noget. Er der derimod farver omkring ham, kan han ane både silhuetter 
og skygger. Dette underbygger, at farver langt fra kun fungerer som dekoration, men også har en helt 
bestemt funktionalitet. 
 
”Color has been utilized as a vital element in facilities for the elderly population not only to 
serve as a counterpoint to the often drab settings, but also to provide a function.” (Coryell 
2003)  
 
Blinde og svagtseende har generelt større problemer med at adskille farver fra hinanden, ”after the 
age of 70, fine details become harder to see and colour and depth perception may be affected” (Sinoo 
et al. 2011). Som eksempel sammenligner Sinoo et al. (2011) en 60-årig, med en 20’årig. Her viste 
det sig, at en 60-årig har brug for 3 gange så meget lys, som en 20-årig, til at kunne udføre visuelle 
opgaver, såsom at adskille farver fra hinanden. Det er endvidere vigtigt at inddrage overvejelser 
omkring genskær, “glare or light that is reflected directly back into the eye creates difficulties for 
older adults to see and should be minimised.” (Sinoo et al. 2011) 
 
Belysning er altså et vigtigt element at inddrage. Et andet værktøj, der med rette kan bruges til at 
understøtte blinde og svagtseende i at udføre visuelle opgaver, såsom at adskille farver fra hinanden, 
ved brugen af visuel kontrast (Bright & Egger 2008). Der findes mange eksempler på brugen af visuel 
kontrast i institutioner. Som eksempel, kan der nævnes et plejehjem i Taiwan [4.3.2], hvor man har 
valgt at male hver etage i hver sin farve, for at gøre det nemmere for beboere, men også for personale 
og besøgende at orientere sig (Chang et al. 2013). Gulvet i korridorerne på hospitaler er ofte markeret 
med farver, enten for at illustrere, hvilken afdeling man befinder sig i, eller for at tydeliggøre 
gangenes hjørner, for de sygeplejersker eller læger, som ofte skal bevæge sig gennem gangene med 
høj hastighed (Dalke et al. 2005). Udover beboere med synsproblemer, er farve også til gavn for 
beboere med hukommelsesbesvær, “Hiatt suggested color-coding different areas of the facility to 
help elderly residents locate entrances, or rooms if they have memory problems.” (Coryell 2003). 
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4.3.2 Farvers effekt på individets hverdagskvalitet 
 
”Ironically, it is especially important to introduce bright and contrasting colors in long term 
care facilities for the elderly to provide much needed stimulation to compensate not only for 
their decreased sensory perceptions, but also for the monotony of a confined environment.” 
(Coryell 2003)   
 
Som ovenstående forklarer, har brugen af farve ikke kun et funktionelt aspekt i det omkringværende 
miljø. Farver brugt i en funktionel sammenhæng, har en positiv effekt på den enkeltes velvære, 
selvstændighed og mobilitet, som kan blive udfordret, når synssansen forringes (Coryell 2003). Dette 
er alle aspekter, der i høj grad har indflydelse på kvaliteten af hverdagen.  
Farver påvirker altså også vores følelsesmæssige velbefindende. I slutningen af 1900-tallet begyndte 
man i stigende grad at gøre brug af farver på en ny måde. Fokus blev lagt på at designe rum, der 
imødekom patienters psykiske, spirituelle og emotionelle behov (Ibid.).  
 
“When using an environment or space, there is a constant interaction between the people and 
the colours that surround them, an interaction that not only affects how they feel emotionally 
about the space and how they move within it, but also how safe, secure and confident they 
feel when doing so.” (Bright & Egger 2008) 
 
Farver og lys er altså en væsentlig del af, hvorvidt mennesker nyder miljøet omkring dem, eller de 
steder de befinder sig. Coryell (2003) opstiller 8 faktorer, som oftest er en del af ethvert miljø; ”(1) 
furniture and room design, (2) lighting, (3) color, (4) accessories, (5) texture, (6) smell, (7) sound, 
(8) thermal conditions.”. Dette er faktorer der kan tages i betragtning, når man vil skabe et terapeutisk 
design. For derfor at skabe en helhed i vores design, har vi blandt andet også valgt at inddrage dufte 
i form af krydderurter og lyd fra radioen [6]. 
Det teoretiske grundlag for valget af specifikke farver i vores design er svær at klargøre. Der findes 
mange studier, omhandlende den enkeltes farves betydning og påvirkning på miljøet. Mange er dog 
modsigende, og dette bør tages i forbehold. 
Nogle generelle pointer kan dog uddrages; 
Følgende citat viser, hvordan kroppen reagerer på farver; 
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”heart rate, pulse rate, respiratory movements, blood pressure, skin response, cortical 
activation, and brain wave are accelerated with exposure to warm colors (red, orange, yellow) 
and decreased with exposure to cool colors (blue, green).” (Coryell 2003). 
 
Ydermere udløser varme og lyse farver positive følelser og refleksioner, og fremmer psykisk og social 
aktivitet (Dalke et al. 2005; Coryell 2003) 
Kolde farver, såsom grøn og blå, udstråler en fornemmelse af sikkerhed og komfort. Specielt farven 
grøn har en beroligende og stabiliserende effekt på psyken. Derudover har Coryell (2003), i sine 
studier af farver fundet, at grøn har en beroligende neurologisk effekt. Ydermere fremmer brugen af 
disse farver afslappende og beroligende aktiviteter (Dalke et al. 2005). På trods af disse positive 
definitioner, findes der også studier der indikerer noget nær det modsatte: 
                   
“The overuse of blue or green, for example, in medical interiors has been widely observed 
especially in older institutional buildings and has even been reported as having an affect of 
exacerbating depression in mental healthcare environments.” (Dalke et al. 2005) 
 
Neutrale farver, såsom grå og hvid, har i de anvendte kilder, ikke vist sig at have en positiv effekt på 
miljøet omkring os. En undersøgelse af kontoransatte viste, at de lavede flest skriftlige fejl, når deres 
kontor eller omgivelser var hvide eller grå, frem for for eksempelvis at være blå eller pink (Dalke et 
al. 2005). 
4.3.3 Brugen af visuel kunst på et plejehjem i Taiwan 
Farver sat sammen på en bestemt måde, kan have en betydelig effekt på, hvordan der ageres i det 
givne rum. Samtidig kan farver sammensat på en bestemt måde, også skabe rammerne for visuel 
kunst, der bliver brugt i arbejdet med reminiscens. I et studie i Taiwan  
(Chang et al. 2013), blev der undersøgt, hvorvidt visuel kunst kunne forbedre beboernes levemiljø. 
Her forsøgte man, at forbedre det forhenværende kliniske miljø, ved at male hver enkelt gang i hvert 
sit tema. Den visuelle kunst havde elementer af reminiscens, da temaerne var scener fra beboernes 
fortid. Eksempelvis var 60 % af beboerne på femte sal krigsveteraner, og af  
den grund var femte sal malet, som en veteranlandsby, med trædøre og røde mursten. Hvert enkelt 
værelse blev malet som hvert sit hus i landsbyen, “Because local art can evoke human memories of 
the distant past and emotional experiences” (Chang et al. 2013). I samme stil blev de andre sale også 
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malet i forskellige temaer, der passer til de respektive beboere på salen. Ifølge Chang et al. (2013) 
kan visuel kunst bruges, som virkemiddel til at skabe et meningsfuldt og værdigt liv blandt 
plejehjemsbeboerne. 
4.3.4 Forståelsen af nostalgi  
Studiet fra Taiwan er et tydeligt eksempel, hvorpå man ved brug af reminiscens kan fremkalde 
minder. I følgende redegørelse af reminiscens og nostalgi, vil vi af den grund afslutningvis klargøre 
de resultater, Chang et al. (2013) opnåede ved brug af den visuelle kunst.  
 
Nostalgi handler om at vække minder og stemninger fra fortiden, som er en bevidst handling, der 
opstår ved blot at tænke tilbage på behagelige oplevelser. Det er en del af den menneskelige 
bevidsthed at mindes en svunden tid, og idet alderen øges er vi  mere tilbøjelige til at tænke 
tilbage  (Dahl 1997).  
I 2008 udførte forskerne Sedkides et al. et studie, der blandt andet omhandler, hvad der kan udløse 
følelsen af nostalgi. De spurgte engelske og amerikanske universitetsstuderende, om hvad der kan 
udløse følelsen af nostalgi hos dem.  Svarene var simple; hvis de følte sig ensomme eller sørgmodige, 
tænkte de blot på gode oplevelser, som førte til at de kom i bedre humør. Desto mere nostalgiske de 
følte sig, desto mere følte de, at deres liv var noget værd. 
“Nostalgia can contribute an overall sense of enduring meaning to one’s life.” (Sedkides et al. 2008). 
Nostalgi har mange fordele, som eksempelvis forøget optimisme og inspiration. På trods af dette er 
det vigtigt at have i mente, at minder fra fortiden kan være forvrænget, og give et mere positivt billede 
end, hvad virkeligheden beretter (Holak & Havlena 1998).  
                   
4.3.5 Begrebet nostalgis oprindelse  
Begrebet nostalgi opstod, da en schweizisk læge ved navn Johannes Hofer (1669-1752), i det 17. 
Århundrede definerede begrebet, som en diagnose. Diagnosen blev stillet ud fra et generelt problem 
blandt de schweiziske lejesoldater, som gjorde tjeneste i Italien og Frankrig. Soldaterne følte stor 
afsavn til hjemlandet, hvilket kom til syne i form af gråd, anoreksi og uregelmæssig hjerterytme. 
Johannes Hofer gav dem ud fra disse følelser diagnosen nostalgi (Sedkides et al. 2008). Langt senere, 
i det 20. århundrede, fik betegnelsen nostalgi nye betydninger. Nu sås nostalgi enten, som en længsel 
efter noget tabt eller forsvundet, eller som en form for depression. Ydermere var følelsen af nostalgi 
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for andre et svaghedstegn, som man mente ikke forekom hos intelligente og veluddannede mennesker 
(Elsass 2003). I dag er nostalgi tanker fra fortiden, som ses som en varm og dejlig følelse.   
4.3.6 Reminiscens og erindringer 
Fremkaldelsen af nostalgi er, som beskrevet en bevidst proces, der foregår når subjektet tænker 
tilbage på positive oplevelser, men der eksisterer endvidere metoder, som systematisk kan fremkalde 
erindringer. En af disse kaldes reminiscens (Dahl 1997). Reminiscens er en psykosocial pleje- og 
omsorgsmetode, som opstod i USA i 1980’erne (Gudex et al. 2009). Som oftest bruges denne 
terapiform til mennesker, der er ramt af demens, eller blot til de, som har brug for ekstra hjælp til at 
huske på fortiden. Metodens helt nøjagtige formål er at “genopvække eller forstærke følelsen af 
personlig identitet og selvværd” (Dahl 1997.) 
Der er mange fordele ved at bruge reminiscens som et terapeutisk virkemiddel. Herunder at mindske 
følelsen af isolation, samt at bidrage til en stærkere identitetsfølelse.  
 
“En erindring kan på mange måder være en metaforisk måde at fortælle om aktuelle 
oplevelser og følelser” (Dahl 2006) 
 
Der findes ingen grundform til terapien, men en af måderne, hvorpå den kan udføres, er ved hjælp af 
erindringskasser (Gudex et al. 2009). Erindringskasserne indeholder artefakter fra deltagerenes liv, 
som billeder, farver, dufte og musik.  
 
Erindringsfremkaldelse er dog ikke en fælles følelse der kan trækkes ned over nogle, og ej heller kan 
disse skæres over en kam. Vi tager i vores projekt, og i Nostalgihjørnet, højde for de forskelligheder, 
som mennesker nu engang har. Man kan eksempelvis sige, at en bestemt sang kan vække minder hos 
nogle, som ikke nødvendigvis er de samme hos andre. Det samme gælder, når det angår dufte eller 
andre artefakter. 
Et vigtigt aspekt i forhold til arbejdet med reminiscens er, at de personer, som deltager i terapien, har 
en positiv disposition, da det positive humør hjælper med at genkalde gamle minder og livserfaringer.  
Metoden kan foregå, som enkeltpersons deltagelse, eller af grupper på 3-4. Hvis der arbejdes i 
grupper, har de ældre rig mulighed for udvide deres sociale netværk (Gudex 2009). Vi vælger i vores 
projekt, at udvide erindringskasserne til vores hjørne, så det har mulighed for at påvirke et bredere 
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spektrum af beboere. Artefakterne, der indgår i en erindringskasse, samt billeder, musik og dufte vil 
derfor være tilgængelige i Nostalgihjørnet. 
 
“(..) selve oplevelse ved at sidde med de originale ting, som bedst fremkalder oplevelser og 
følelser. Det er oftest blevet anvendt hverdagsting, som har været i brug i dagligdagen, uden 
deltageren måske dengang har skænket dem de store tanker.” (Havelund & Jensen 2006) 
 
Arbejde med erindringer og identitet i ældreplejen, har eksisteret i længere tid. Tidligere brugte man 
de artefakter, som var til rådighed på de respektive plejehjem. Ideen ved systematisk at fremkalde 
minder, kom dog langt senere.  
 
“(..) I reminiscens ikke stræber efter selvindsigt i terapeutisk forstand, kan metoden ligeledes 
anvendes i forhold til et ønske om at kunne forsone sig med sit liv” (Havelund & Jensen 2006)  
 
Her kan vi med rette vende tilbage til studiet fra Taiwan. Her viste det sig, at metoden at fremkalde 
erindringer ved hjælp af reminiscens i form af visuel kunst, havde en positiv effekt på beboerne. 
Som tidligere beskrevet, blev hver gang malet i hvert sit tema, med kraftige farver. Udover at kunne 
fungere som orienteringshjælp, både for beboere og medarbejdere, viste studiet også andre klare 
resultater.
                                                                                                                                                     
                   
“(...) the participants said that they were more active — for example, they told stories about 
their old life experiences to friends and family — and stressed that the new visual artbased 
old scenes stimulated their old memories and gave them opportunities to explain the local 
culture to their visitors (...). Visual art can help older people reduce feelings of dislike and 
anxiety and enable them to prevent illness as an aspect of empowerment.” (Chang et al. 2013) 
 
Herudfra kan det ses, at farver og reminiscens til fordel bruges, som en metode til at forbedre beboeres 
hverdagskvalitet, da fremkaldelsen af gamle minder, får de ældre til at interagere og fortælle historier 
om deres fortid, hvilket på længere sigt kan reducere følelsen af ensomhed (Chang et al. 2013). 
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4.3.7 Sammenfatning  
Ud fra det indsamlede empiri kan det udledes, at både reminiscens, nostalgi og farver, som et 
terapeutisk virkemiddel, er yderst essentielt i arbejdet med ældre mennesker. 
Erindringerne, som reminiscensarbejdet fremkalder, forhøjer ikke kun hverdagskvaliteten hos de 
ældre, men hjælper dem med at fastholde deres identitet. Hvad angår farver, som et virkemiddel er 
der mange forskellige definitioner. Det kan dog konkluderes, at brugen af farver er et vigtigt element, 
når vi undersøger menneskets velbefindende. Miljøet omkring os påvirker unægteligt vores humør, 
som så omvendt har indflydelse på vores opførsel. I arbejdet med Nostalgihjørnet, finder vi det derfor 
vigtigt, at begge elementer er præsente. 
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5. DISKUSSION 
Som følge af vores teori, vil vi diskutere de problemstillinger, som disse skaber basis for. Disse 
inkludere redegørende, hvordan hjemmet kan overføres til plejehjemmet, hvilke konsekvenser 
der kan opstå i forbindelse med at bruge for få farver i institutioner, hvordan vi i et design kan 
skabe plads til både fortid og nutid, beboernes og plejehjemmets behov holdt op mod 
hinanden og afviklingen af ældres behov i den standardiserede ældrepleje. Således vil vi bruge 
vores diskussion til at afvikle udformningen af Nostalgihjørnet. 
 
 
 
 
 
 
”The aim of argument, or of discussion, 
should not be victory, but progress.” (Joseph Joubert 1896) 
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5.1 Beboernes behov versus Plejecenter Trekroner 
I dette afsnit vil vi diskutere de forskellige interessenter, som har indflydelse på vores projekt. Vores 
fokus ligger på de interview vi udførte med Dansk Røde Kors, Plejecenter Trekroner og 
plejehjemsbeboere. Vi har observeret forskellige opfattelser af det problem vi arbejder med, hvilket 
forklares i følgende afsnit. 
 
Vi har interviewet plejehjemsbeboer Morten og Else, som bor i beskyttet bolig. Begge gav udtryk for, 
at de ønsker mere socialt samvær i deres liv [2] (bilag 1; bilag 2). De mener, at der mangler et forum, 
hvori de kan komme i kontakt med beboere. Familien er for begge personer vigtig, men disse er ikke 
en del af deres daglige liv. 
 
Plejerne og de andre beboere udgør den sociale interaktion i hverdagen, hos beboeren (bilag 3). Man 
kan, specielt for Morten, forstå at interaktionen mellem beboerne er grænsende til ikke eksisterende. 
Grundet de mange jævnaldrende medbeboere virker det ellers oplagt, og derfor ser vi et problem, 
hvori vi kan bidrage med en løsning, som antagelsesvis kan få beboerne tættere sammen. Vi er 
bevidste om, at det ikke er repræsentativt at vurdere plejehjembeboernes behov, ud fra to interviews. 
Vi besøgte Plejecenter Trekroner, hvor vi fik lov at interviewe lederen af plejehjemmet, samt to 
medarbejdere. Formålet med besøget var at få et indblik i plejehjemsbeboernes hverdag og behov fra 
personalets synsvinkel. Personalet lagde vægt på, at beboerne havde mere brug for deres familier. De 
mente at familien ikke kan erstattes af hverken personale, eller af andre beboere på plejehjemmet. 
Endvidere forklarede personalet, at de fra ministeriets side bliver pålagt et ansvar for at tilbyde et vis 
antal aktiviteter for det sociale liv på plejehjemmet (bilag 3). Dette så personalet, som et problem, da 
de fleste beboere helst ønskede at være for sig selv, i personalets optik. 
Vi arbejder altså med to forskellige former for empiri, som vi mener modsiger hinanden; beboerne, 
der ønsker mere social samvær på plejehjemmet, og personalet der mener at beboerne ønsker at være 
for sig selv.  
 
For videre at undersøge plejehjemsbeboeres behov, kontaktede vi Dansk Røde Kors for at høre, hvad 
deres opfattelse af behovet for socialt samvær på plejehjem var, og for at høre om deres initiativ 
Besøgsvenner. Dansk Røde Kors’ initiativ Besøgsvenner er frivillige, der på fast basis besøger ældre, 
der føler sig ensomme. Dansk Røde Kors fortalte os, at de i 2013 havde cirka 5100 besøgsvenner, og 
til vores overraskelse var 60 % af besøgsvenner over 60 år (bilag 4). Igennem initiativet opnår 
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beboerne og besøgsvennerne ofte et gensidigt venskab. Dansk Røde Kors’ formål med initiativet er 
at bryde med social isolation og ensomhed, og med en stigende efterspørgsel efter besøgsvenner, må 
der være et behov for dette. 
Plejecenter Trekroner mente, at det kun var en fast gruppe af beboerne, der ønskede at deltage i 
aktiviteterne, og personalet så det, som en tvungen form for social samvær. I [4.1.4] kan det læses, at 
det ikke ændrer på de sociale forhold, hvis man placerer beboere sammen. I [4.1.4] nævnes det 
endvidere, at manglen på social interaktion kan have negative indvirkninger på beboernes 
hverdagskvalitet og deres funktionalitet. 
Vi mener, at der er et behov for mere socialt liv hos beboere på plejehjem. Det sociale liv behøver 
ikke nødvendigvis omfatte social interaktion, men bør snarere forsøge at samle beboerne i 
fællesrummet. Ligeledes tror vi heller ikke løsningen er at lave flere aktiviteter til beboerne, da vi fra 
Plejecenter Trekroner kan forstå, at disse ikke fungerer for alle beboere på plejehjemmet. I stedet for 
at opstille aktiviteter, hvor beboerne møder op på et specifikt tidspunkt, tror vi på en mere 
uforpligtende løsning. En sådan løsning kan beboerne selv styre hvad der skal ske og hvornår det skal 
ske. Vores design, skal således byde op til interaktion blandt beboere.  
5.1.1 Sammenfatning  
Igennem undersøgelser af plejehjemsbeboeres behov, fandt vi frem til et ønske om mere social 
interaktion [2]. Vi finder, at social interaktion er vigtig for ældre menneskers hverdagskvalitet, samt 
deres fysiske tilstand. Vi finder således en løsning i et uforpligtende design. Dette finder vi, da 
Plejecenter Trekroners ledelse, mente at der i forvejen var for mange aktiviteter (bilag 3). Vi mener 
at vi igennem denne løsning, både kan imødekomme beboernes behov, og give personalet på 
plejehjemmet en ny tilgang til social interaktion blandt beboerne.  
5.2 Beboernes behov i den standardiserede ældrepleje 
I følgende afsnit vil vi tage udgangspunkt i [4.1], for at diskutere, hvorvidt nutidens plejehjem 
opfylder ældre menneskers behov. Hertil vil vi komme ind på, hvorvidt det er muligt at definere ældre 
menneskers hverdagskvalitet, om hverdagskvalitet kan generaliseres og hvornår ældre mennesker 
opnår en høj hverdagskvalitet. Yderligere vil vi se på standardiseringen af den danske ældrepleje, og 
om den dækker alle behov hos plejehjemsbeboerne. Til sidst vil vi diskutere, hvordan beboernes 
behov imødekommes i vores design. 
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I [4.1] beskriver vi forskellige behov i ældre menneskers hverdagsliv, som kan bruges til at afspejle 
kvaliteten af hverdagen. Hertil vil vi tage udgangspunkt i Lauritzens et al. (2012)s undersøgelser, der 
fokuserer på ældre mennesker mellem 52 – 87 år, der ikke nødvendigvis bor i plejehjem, men er 
afhængige af en form for hjælp. Dette kan medføre mulige fejlkilder, da vi i vores projekt kun arbejder 
med ældre mennesker, der har en grad af funktionsnedsættelse og derfor bor på plejehjem. Ud fra 
disse undersøgelser har vi valgt at arbejde med behovet for fritidsaktiviteter og sociale relationer, da 
vi antager, at disse har det største potentiale for at kunne forbedres, idet de ikke bliver fuldstændig 
dækket af plejehjemmet. Disse antagelser bygges på vores feltarbejde, der kun består af få interviews 
og dermed danner et svagt fundament for nærmere undersøgelser, dog kan vores erkendelser fra 
interviewene delvist underbygges med flere kilder. Fritidsaktiviteter og sociale kontakter er ikke de 
eneste faktorer, der har indflydelse på kvaliteten af ældres hverdag. Andre faktorer er f.eks. personlig 
pleje, hjemmet og mad og drikke (Rostgaard et al. 2012). Disse kan endvidere bruges til at definere 
ældres hverdagskvalitet. Der er dog ingen garanti for, at alle ældre mennesker finder plads i denne 
definition. Der vil altid forskel på hvilket faktorer folk sætter pris på i deres hverdag. Bestemte daglige 
vaner kan være behov, der øger kvaliteten af hverdagen (Havelund & Jensen 2006). Ældre mennesker 
kan have udviklet specifikke vaner gennem deres liv. Dette kunne for eksempel være at drikke et glas 
vin hver aften. Hvis ældre mennesker er tvunget til at bo på et plejehjem, kan det have negativ 
indflydelse på deres hverdagskvalitet, da de ikke kan leve deres sædvanlige liv (Ibid.). 
Det er derved ikke muligt, at definere hverdagskvaliteten fælles for alle ældre mennesker, ud fra før 
nævnte behov, da disse er for generaliserende, og der vil altid være undtagelser. Dog har vi valgt 
alligevel at arbejde med behovet for socialt samvær, da vi finder, at dette er fælles for de fleste 
mennesker og burde indgå i deres hverdag. Samtidig vil vi også tage hensyn til mulige individuelle 
behov, i Nostalgihjørnet. 
Vores arbejde med ældre mennesker har i denne sammenhæng fokuseret på, hvordan det er muligt at 
forhøje hverdagskvaliteten hos disse. Dertil tager vi udgangspunkt i førnævnte behov. Vi mener, at 
tilstrækkelig fysisk aktivitet og mange sociale kontakter, er gode forudsætninger for at forhøje 
hverdagskvaliteten blandt ældre mennesker.  
Ældre menneskers individuelle behov, kan omfatte bl.a. kultur, religion, sociale forskelle og 
generationsforskelle. Opfyldelsen af disse behov kan være meget udfordrende. Da behovene kan være 
forskellige, kan dette frembringe konflikter og dilemmaer. Det kan eksempelvis, i forbindelse med 
religion, være svært at give forskellige troende de samme muligheder for at gennemføre deres ritualer, 
eller at give mennesker fra forskellige sociale lag de samme kvalitetsstandarder.  
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Danmark, som velfærdsstat fastlægger årligt kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp, 
hvilket også omfatter ældreplejen (Krogstrup 2002). Disse standarder skal opfylde mål, der 
indeholder krav til kvalitet og egenskaber og bliver defineret af socialministeriet, som beskrevet i  [1]. 
Målet er at fastlægge en vis kvalitetstandard for eksempelvis pleje, mad og medicin på de danske 
plejehjem (Olsen & Hansen 2004). Beboerne kan gå ud fra, at de inden for disse aspekter kan forvente 
en tilfredsstillende kvalitet, i den omsorg de modtager. Standardisering medfører også ulemper. En 
ulempe er; ”at standardisering udelukker individuelle og fleksible løsninger, hvilket kan mindske 
træfsikkerheden i det sociale arbejde” (Krogstrup 2002). Standardiseringen kan altså ikke opfylde 
behovene hos alle plejehjemsbeboere. 
Staten fastlægger et krav om nok fritidsaktiviteter på danske plejehjem (bilag 3). Derved dækker 
standarderne i ældreplejen også aspektet af fritidsaktivitet. Dog er der mange beboere, der ikke 
deltager i disse aktiviteter og de som gør, er altid de samme (bilag 3). Grunden til dette er, at mange 
beboere ikke er interesseret i de aktiviteter, der bliver fastlagt af staten (bilag 3). Som nævnt i afsnit 
[4.1], er det vigtigt for ældre mennesker, at kunne udføre de aktiviteter, de har lyst til. På den måde 
kan de opnå en høj hverdagskvalitet. 
Således kan det konstateres, at ældre mennesker har brug for mere frihed på danske plejehjem, i 
forhold til selvvalgte aktiviteter. 
Ifølge vores undersøgelser dækker standardiseringen ikke ældres behov for sociale relationer 
tilstrækkeligt. Ældre menneskers sociale relationer består primært af deres familiemedlemmer. Et 
problem er, at beboerne ikke nødvendigvis har familie, der kommer på besøg på plejehjemmet. Derfor 
er det vigtigt, at der er et stabilt socialt forhold mellem beboerne, som eksempelvis ifølge Morten, 
nærmest ikke er til stede på plejehjemmet (bilag 1). 
5.2.1 Sammenfatning 
Der skal opfyldes en række behov, før beboerne på plejehjem opnår en høj hverdagskvalitet. Disse 
kan være grundlæggende behov, som personlig pleje, mad og drikke, fritidsaktiviteter og sociale 
kontakter. Det er ikke muligt at generalisere ældre menneskers behov, da der er beboere, som har 
udviklet individuelle behov gennem deres liv, som daglige vaner eller ritualer. I vores undersøgelser 
af danske plejehjem, finder vi, at der ikke tages tilstrækkeligt hensyn til disse. 
I [4.1] fandt vi, at standardiseringen dækker mange grundlæggende behov, men ikke behovene for 
fritidsaktiviteter og sociale kontakter. Selvom staten stiller krav til at tilbyde mange fritidsaktiviteter, 
opfylder de ikke ældre menneskers behov for disse, da mange beboere på plejehjem er utilfredse med 
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aktiviteterne (bilag 3). Det er vigtigt for ældre mennesker at have medbestemmelse, i deres aktiviteter 
[4.1]. 
Kvaliteten af sociale kontakter er meget afhængig af beboers kontakt til familie og pårørende. 
Problemet er, at mange beboere på plejehjem ikke får tilstrækkeligt med besøg, hvilket medfører at 
behovet for sociale kontakter ikke bliver dækket. 
I vores optik kunne løsningen på det udækkede behov for sociale kontakt være Nostalgihjørnet, hvor 
beboerne sidder sammen med andre beboere, for muligvis at føre en samtale. Nostalgihjørnet skal 
være uforpligtende, så beboerne kan få lyst til at bruge deres fritid på at opholde sig i fællesrummet. 
Hjørnet skal også give plads til individuelle behov og interesser. Dette giver Nostalgihjørnet mulighed 
for, ved at beboerne stiller artefakter i Sættekassen og dermed opfylder behovet for at bidrage med 
noget individuelt. Således finder vi at initiativer, som imødekommer beboerens konkrete behov, og 
som opstilles med få økonomiske midler, kan forefindes i den standardiserede ældrepleje. 
 
5.3 At overføre hjem til plejehjem 
I dette afsnit vil vi diskutere, hvilke muligheder plejehjemmet kan rumme, i forhold til at overføre 
hjemmet til dette. Endvidere er det vigtigt at nævne, at vi i dette afsnit primært forholder os til én 
kilde. Denne er et antropologisk studie, af netop ældre plejehjemsbeboeres opfattelse og hjem (Kofod 
2009), og derfor finder vi det repræsentativt til, at undersøge hjemmets overførsel til plejehjemmet.  
 
I [4.2] beskrev vi, hvordan begrebet hjem kan forstås, og hvilke af de elementer, der konstituere et 
hjem, som vi i dette projekt beskæftiger os med. I vores undersøgelser af danske plejehjem, fandt vi 
at hjemmet er en vigtig størrelse, når man ønsker at undersøge behovene og værdierne hos en 
plejehjemsbeboer. 
Overgangen fra livet i egen bolig, til livet på plejehjem rummer mange brud (Kofod 2009). Disse 
brud vedrører ofte værdighedsfølelsen og privatsfæren. Dette finder vi, er vigtige aspekter at se 
nærmere på, for at kunne opstille den bedst mulige pleje og hjælp til ældre plejehjemsbeboere. 
Som nævnt i [4.2], vælger mange ældre danskere med funktionsnedsættelse hjemmehjælp frem for 
plejehjem, for at kunne blive boende i deres egne boliger. Dette rummer, som [4.2] beskriver, en del 
problematikker; økonomiske såvel som sociale, for den ældre. Ikke desto mindre er det relevant at 
undersøge, hvad det er, som konkret gør hjemmeplejen mere attraktiv end plejeboligen. Kofod (2009) 
nævner, at det mest åbenlyse aspekt netop er at kunne blive i hjemmet. Endvidere nævner han dog, i 
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sine studier af ældre plejehjemsbeboere, at hjemmet er fleksibelt og mobilt (Kofod 2009), hvilket 
betyder, at hjemmet som sådan, godt kan overføres til plejehjemmet. 
I [4.2] beskriver vi, hvordan plejehjemmet kan ses som en institution, hvori der gives og modtages 
hjælp, og at vi i dette projekt, også ser det, som en platform for social lighed. Et af de aspekter, som 
imidlertid også konstituerer et plejehjem, er, at det i sin natur, fungerer som en slags endestation, og 
at de respektive værelser, kommer til at fungere som et museum over et levet liv (Ibid.). Dette 
medvirker muligvis, at hjemmet bliver svært at overføre for en ældre, som skal påbegynde 
overgangen fra egen bolig til plejehjem. Hvis vi fastholder museumsanalogien, kan vi overveje, 
hvordan vi ønsker at anskue et sådant museum. Måske er der en vis vigtighed i at kunne samle alle 
disse artefakter eller reminiscenser, og kunne overskue alle disses respektive tilskrivninger. Hvis dette 
museum skal overføres til plejehjemmet, finder vi, at det er vigtigt at kunne udbyde muligheden, for 
at kunne placere nogle af disse artefakter i det åbne fællesrum. Således antager vi, at disse fællesrum 
kan hjemliggøres. 
 
En anden problematik i forhold til, at overføre hjemmet til plejehjemmet, er, at overgangsfasen oftest 
kun strækker sig over en periode på 14 dage (Ibid.). Udover ovennævnte, ligger der også 
problematikker i, hvad det er for et hjem, som kan overføres til plejehjemmet. Jens Kofod (2009) 
beskriver endvidere ældre, som særligt udsatte i forhold til at skulle omstille deres hverdag, og de 
ting som omgiver dem, og det er måske også nødvendigt for at forstå plejehjemmet, som institution, 
at det ikke er ethvert aspekt af livet i egen bolig, som kan overføres til et plejehjem. 
Når vi i vores velfærdsstat ikke lykkes i at overføre hjemmet til plejehjemmet, finder vi, at det 
yderligere kan skabe brud hos beboeren (Lewinter 2003). Derfor er det vigtigt at respektere beboerne 
og de hjem, som de måtte have. 
Et brud på privatsfæren kan opstå ved, at beboerne ikke har mulighed for at låse deres dør. Såfremt 
de får låst deres dør, bliver det blot plejepersonalets opgave at låse døren op igen [4.2] (Kofod 2009). 
Dette skaber et brud hos beboeren, da vedkommende bliver fraskåret et så simpelt behov, som at låse 
sin dør. At holde alle døre åbne, er som Jens Kofod (2009) beskriver, måske et udtryk for omsorg, 
men det giver også plejehjemmet en karakter af at være et fængsel. Dette kunne være en analogi at 
drage i forbindelse med krænkelsen af værdighed. 
Hertil mener vi, at man fremfor fortsat at skabe brud på privatsfæren hos beboeren, bør prøve at tænke 
i måder, hvorpå man kan ændre hvad der faktisk opleves, som hjem på plejehjemmet.  
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I den struktur, som vi har set på de danske plejehjem, er der en vis barriere mellem eget værelse og 
verdenen udenfor. Vi antager, ud fra vores undersøgelser af plejehjemsbeboere, at der er nødt til at 
være en vis adskillelse, mellem eget værelse og plejehjemmet som helhed. Måske kan det ligefrem 
gøre overgangen til plejehjem acceptabelt, hvis man har sine egne fire vægge at bestemme over. 
Realiteten er dog, at det desværre ikke er sådan virkeligheden ser ud. Derimod finder vi, at denne 
struktur tværtimod er med til at skabe brud i privatsfæren og ligeværdighedsfølelsen. 
Vi ønsker, med udgangspunkt i disse tanker om privatsfære og ligeværdighed, at ændre på 
tilhørsforholdet mellem eget værelse, plejehjem og grænselandet mellem dette. Dette grænseland er 
oftest, hvor vi kan se privatsfæren blive udfordret. Det er derfor også denne, som vi på den ene eller 
anden måde må gøre op med. 
 
I [4.2.5] beskrev vi, hvordan det at modtage hjælp, kan være et sensitivt emne at berøre. Dette er dog 
et af de centrale aspekter, som konstituerer et plejehjem, og derved også et vigtigt emne at undersøge. 
En af de primære problematikker, som kan opstå i modtagelsen af hjælp, er, at det kan være i strid 
med følelsen af ligeværdighed (Monrad 2009). I vores undersøgelser, fandt vi at mange af disse 
overtrædelser, skete ved en grænsende til manglende privatsfære. Hvorvidt man kan skabe et hjem i 
en ufrivillig situation, rummer givetvis mange aspekter, som vi ikke beskæftiger os med i dette 
projekt. Derimod mener vi, at vi i vores velfærdsstat bør have et ansvar, for i hvert fald at give en 
mulighed for at skabe hjem på plejehjem. Hvis vi antager, at der findes et hjem i beboerens værelse 
(Kofod 2009), kan vi dog udvide dette ved at ændre på selve præmissen for, hvilke kvaliteter værelset 
og fællesrummet har. Vi fandt i vores undersøgelser, at disse fællesrum generelt var tomme. Man 
kunne dermed udlede, at det er et forfejlet forsøg fra plejehjemmets side, på at skabe rammerne for 
et fælles hjem på plejehjemmet. Dette er imidlertid ikke, hvad vi i dette projekt fokuserer på. Trods 
dette ser vi disse tomme fællesrum, som en platform der rummer mange muligheder, når vi ønsker at 
skabe den bedst mulige hjælp og at bringe hjemmet ind i plejehjemmet. 
 
5.3.1 Sammenfatning 
En af de primære begrænsninger på plejehjemmet, er, ifølge vores undersøgelser manglen på 
privatsfære. Dette kan eksempelvis udtrykkes ved manglende mulighed for at låse sin dør (Kofod 
2009). I øvrigt findes der begrænsninger i ligeværdighedsfølelsen. Dette brud på følelsen af 
ligeværdighed, kan i mange tilfælde ses i modtagelsen af hjælp, som i det hele taget kan være et 
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sensitivt emne at berøre. Med andre ord finder vi i dette projekt, brud på plejehjemsbeboerens 
selvopfattelse. 
 
I vores undersøgelser finder vi, at hjemmet er et vigtigt aspekt i ældre menneskers liv. Dette ses bl.a. 
ved at det fleste ældre ønsker at blive i hjemmet (bilag 3). 
I kraft af dette finder vi, at det er afgørende for beboerens selvopfattelse at give vedkommende 
mulighed for at overføre hjemmet til plejehjemmet. Dette imødekommes i vores design, ved at give 
beboeren mulighed for at placere artefakter, som vedkommende har animeret værdi i plejehjemmets 
fællesrum. Dette giver endvidere mulighed for at ændre præmissen for hvad der opfattes som hjem 
på plejehjemmet. 
 
5.4 Sammenspillet mellem nutid og fortid 
Det følgende afsnit vil diskutere, hvilke konsekvenser der kan opstå i forbindelse med kun at bruge ældre 
artefakter. En af disse kunne være, at man satte beboeren ud af vedkommendes umiddelbare samtid.  
Nostalgibegrebet har ændret betydning, fra førhen at have en negativ betydning, til nu at ses anderledes 
[4.3.5]. Vi vælger at se nostalgi som opstående i kraft af positive minder fra eksempelvis vores barndom, 
vores arbejdsliv eller en varm sommerdag, der fylder os med en følelse af varme og velbehag. Nostalgi 
kan være en reaktion på, hvordan individet har det i nutiden. Nostalgi er dog ikke en fælles følelse. Det 
kan være kulturelle forskelle, samt forskellige samfundslag, og religion der kan adskille det fælles 
nostalgiske grundlag. Et islamisk artefakt vil eksempelvis ikke nødvendigvis genkalde minder hos en 
kristen. Således antager vi at de, som bor på plejehjemmet nu, ikke nødvendigvis vil kunne dele de samme 
minder. 
 
Vi vil derfor ikke blot udvælge nogle faste artefakter til Nostalgihjørnet, men derimod lade de ældre 
medbringe disse artefakter selv, sådan at de ældre kan mødes på trods af deres forskelligheder. 
På denne måde mødes de ældre på deres egne præmisser, hvilket i sidste ende vil hjælpe dem til at fortælle 
deres livshistorier til de andre beboere. 
Reminiscens  genkalder tanker fra  fortiden, som i høj grad er med til at skabe os som mennesker. Det er 
vigtigt at mindes en svunden tid, og huske tilbage på de positive oplevelser, som fortiden har medført, 
men også de oplevelser, som kan have haft en mere negativ indflydelse på os. Disse oplevelser hjælper os 
med, ikke at gentage de ting, som før har haft negative konsekvenser. Der er altså en hårfin grænse 
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mellem, at leve i fortiden, og leve i nutiden. Vi skal altså bevare de gamle elementer, men stadig have et 
moderne aspekt. 
 
For nogle kan nostalgi, som beskrevet i [4.3.4], hjælpe med at flygte fra nutiden, hvis denne er svær at 
rumme. På den anden side er det vigtigt, at installationen ikke fastholder de ældre i fortidens oplevelser. 
Hvis vi kun lever i fortiden kan vi glemme os selv i samtiden og omvendt.  
Vi har løbende undersøgt, hvad der udgør et hjem for ældre, og hvilke artefakter, der er vigtige, at 
medbringe når de tilflytter plejehjemmet og dermed skal skabe et nyt hjem [4.2]. Vores første umiddelbare 
antagelse var, at beboerne ville medbringe møbler, som deres forrige lejlighed indeholdte, men dette viste 
sig ikke at være helt korrekt. Ifølge Britta Monrad, leder af Trekroner Plejecenter, får beboerne oftest nye 
og moderne møbler, når de tilflytter plejehjemmet (bilag 3). Der skal altså være en balance mellem det 
moderne og de artefakter, som emmer af fortid og historier. Der er mange spørgsmål, forbundet med 
arbejdet med reminiscens. Når man som os udvider reminiscensmetoden til et helt hjørne, skal det 
moderne aspekt spille en væsentlig rolle, da vi i så fald frygter at de ældre vil optages for meget af fortiden, 
og derved glemmer deres samtid.  
Fortiden og nutiden skal altså kobles sammen således at det ene ikke overskygger det andet. 
 
5.4.1 Sammenfatning 
På baggrund af vores undersøgelser fandt vi, at reminiscens, som et terapeutisk redskab, er en 
særdeles vigtig faktor inden for ældreplejen, grundet dets mange fordele. 
Blandt andet føler de ældre en forhøjet hverdagskvalitet i kraft af en stærkere identitetsfølelse. 
Endvidere, ser vi, at erindringsarbejdet skaber et godt fundament for socialt samvær. Vi bruger 
ligeledes reminiscens, som et værktøj, der skal indbyde til social interaktion mellem beboerne på 
plejehjem, da vi gennem vores interviews fandt, at fortiden er et emne, der er lettere at snakke om 
end nutiden (bilag 2).  I udarbejdningen af dette projekt, har vi valgt at fokusere på de artefakter, som 
vi mener kan fungere som reminiscenser for beboernes liv. I udformningen af Nostalgihjørnet vil vi 
skabe et rum, som kan referere til minderne hos alle beboere. Hertil har vi valgt ikke selv at opstille 
alle disse artefakter, men at give beboerne mulighed for at placere artefakter, som har haft værdi for 
deres konkrete liv i fællesrummet. 
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5.5 Brugen af farver i institutioner 
Ifølge vores teori, finder vi, at farver er en stor del af et velfungerende indre miljø. I plejehjemmet er 
brugen af farver til stor gavn for både beboer og medarbejder. Derfor finder vi det vigtigt at diskutere 
brugen af farver, eller manglen på brug af farver, i følgende afsnit. 
Vi har i starten af vores projekt antaget, at den mest anvendte farve på plejehjem er hvid, og at dette 
har en inaktiverende effekt på miljøet. Selvom vi siden har fundet teori der underbygger dette, er der 
stadig mangelfulde elementer i vores observationer. 
En væsentlig fejlfaktor, der er vigtig at inddrage, er den kvantitative mangel i vores observationer. Vi 
har været ude på 2 plejehjem, som repræsenterede hver deres vidt forskellige bud på et plejehjems 
indre miljø. Den ene af plejehjemmene, Plejecenter Trekroner, er knap to år gammelt, og er et 
plejehjem med meget gennemarbejdede farveovervejelser. Eksempelvis er planternes farver i 
overensstemmelse med farvetemaerne på billederne, og gangene har hvert deres farvetema. Ifølge 
plejeren der viste os rundt, ligger der dog ikke nogle funktionelle overvejelser til grund for de 
forskellige farveteknikker, som for eksempel de forskelligt farvede gange. Hvorvidt dette er sandt, 
eller om der er tale om miskommunikation ledelsen og plejerne imellem, er svært at sige. 
Plejehjemmet Slottet er primært hvidt, som underbygger vores antagelse. 
 
 
Billede 2: Blå visuel kontrast fremhæver håndtagene (kilde: http://www.aarhusportalen.dk/tilflytter.asp - besøgt: 20/12-
2014) 
 
Om ikke andet, viser dette, at farveovervejelser er en del af nogle plejehjem. I vores e-mail interview 
(bilag 4) med udviklingskonsulent Thomas Gajhede fra Dansk Røde Kors Besøgsvenner, nævner han 
at; ”Der er stor forskel i centrene på kapacitet af beboere og økonomiske ressourcer, som skaber 
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mulighed for at udvide faciliteter og aktiviteterne.”. Det kan derfor argumenteres for, at selvom nogle 
plejehjem har ressourcerne til at inddrage farveovervejelser, vil der være mange plejehjem, der 
ganske enkelt ikke har ressourcer nok til at gå sådan i detaljerne. Dettes ses ved at plejehjem, i 
stigende grad, standardiseres (Krogstrup 2002). En problemstilling der her er væsentlig at inddrage, 
er de ældres mobilitet i forbindelse med manglende farver på plejehjem. Hvis vigtigheden af farver 
ikke tages i betragtning, i de kvalitetsstandarder, som strukturerer plejehjemmet er der risiko for tab 
af selvstændighedsfølelsen, da evnen til selv at finde rundt, forringes. Dette kan reducere beboernes 
kvalitet i hverdagen [4.3.2]. 
  
Et andet vigtigt aspekt at inddrage, er vores mangel på viden inden for området, inden vi var ude og 
besøge plejehjemmene. Mange steder (billede 2), benytter sig allerede af visuelle kontraster. Men da 
visuel kontrast er et virkemiddel, kan det være sværere at lægge mærke til, frem for eksempelvis kunst 
på væggene. Vi antager, ud fra egne erfaringer, at disse kontraster sjældent lægges mærke til, hvis 
man ikke på forhånd kender til deres formål. Derfor ville det have været afgørende at kunne undersøge 
plejehjemmenes indre miljøer nærmere. 
På trods af disse mangler i vores undersøgelser, vil vi stadigvæk mene, at der er rig mulighed for mere 
brug af farve i de danske plejehjem. Som tidligere nævnt, finder vi, at farve er et væsentlig element i 
forbedringen af plejehjemmenes faciliteter, både for at øge funktionaliteten af de forskellige rum, 
men også for at virke som modpol for den ellers institutionelle hvide farve, der primært præger 
væggene (Chang et al. 2013; billede 3). 
 
 
Billede 3: Hvide vægge på Plejehjemmet Slottet 
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Vi finder derfor en problematik i, at farve ikke indgår tydeligere i indretningsprocessen på et 
plejehjem, da det på trods af relative økonomiske udgifter, ville være til stor gavn for både 
plejepersonalet og beboerne. 
Hvis vi ser bort fra det funktionelle aspekt i brugen af farver, og mere på den emotionelle påvirkning 
farver i miljøet kan have på individet, er der også her overvejelser, der er vigtige at inddrage. Et aspekt 
der kan inddrages er, at farver kan være et svært virkemiddel af benytte sig af, da det, som tidligere 
beskrevet, er en meget subjektiv størrelse [4.3.2].  Eksempelvis vil noget teori mene, at farven lilla er 
dyster, og har en negativ effekt på rum. Men for et menneske med lilla som yndlingsfarve, ville 
situationen muligvis se ganske anderledes ud. Det er altså svært definerbart, og derfor også svært at 
arbejde med. På trods af dette, er der teori omkring, at al slags farve i et rum, giver en væsentlig bedre 
atmosfære, end et hvidt rum [4.3.2]. Netop af denne grund, arbejder vi med farver i vores design. Vi 
arbejder med de visuelle kontraster, men også med de farver der gør et rum hjemligt og hyggeligt.  
 
5.5.1 Sammenfatning 
I [4.3.2] fandt vi, at farver er et vigtigt element i et velfungerende miljø. Brugen af farver, som 
emotionel påvirkning på individet finder vi, endnu ikke er udbredt i institutioner. Dette ser vi som 
problem, da undersøgelser viser, at farver er et nemt værktøj, der kan forbedre menneskers 
velbefindende, og dermed kvaliteten af deres hverdag. Der ses mange eksempler på brugen af farver 
som visuel kontrast. Visuel kontrast bruges blandt andet på institutioner, og dermed også plejehjem. 
Altså benyttes farver nu som et virkemiddel, der kan hjælpe beboerne med blandt andet at orientere 
sig. I [4.3.2] fandt vi, at svagtseendes kvalitet i hverdagen falder, hvis mobiliteten, og derved også 
følelsen af selvstændighed, forringes. Herudfra kan der konkluderes, at brugen af farver som visuel 
kontrast, der bryder med det institutionelle rum, også fungerer som et virkemiddel, der kan øge 
beboernes hverdagskvalitet. Dog finder vi ikke at brugen af visuel kontrast i de danske plejehjem er 
tilstrækkelig.  
I Nostalgihjørnet er farver et vigtigt element. Farverne i installationen er sat sammen på en sådan 
måde, at hjørnet står i kontrast til plejehjemmets hvide vægge. Derudover skaber farverne en hjemlig 
atmosfære i Nostalgihjørnet, og fremmer det indbydende og velbefindende aspekt. 
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5.6 Nostalgihjørnets potentialer i andre lande 
I arbejdet med udformningen af et design, som søger at dække de danske ældres behov, ser vi en 
vigtighed i at diskutere hvordan et sådan initiativ, ville kunne begå sig i andre lande. Hertil er det 
relevant at undersøge forskellene i hvordan ældreplejen i forskellige lande er opbygget. En tilgang til 
dette kunne være at undersøge de primære forskelle blandt nordlige lande og byer. Der kunne 
eksempelvis drages paralleller til, hvordan vores installation kunne overføres til eksempel Stockholm, 
hvis velfærd til en vis grad ligner den danske (Rostgaard 2004). I dette afsnit vil vi dog se på de 
internationale muligheder for overførslen af vores design, i en bredere sammenhæng, og undersøge 
denne i en europæisk, asiatisk og amerikansk sammenhæng. 
Endvidere finder vi en vis vigtighed i at dele viden om struktureringen af plejehjem, lande imellem. 
Dette udtrykkes ligeledes af Ribbe et al. (1997) således:  
”It should benefit each country to appreciate more fully how nursing homes are utilized in 
other nations” (Ribbe et al. 1997) 
5.6.1 Internationale muligheder 
I Nursing homes in 10 nations: a comparison between countries and settings udfører Ribbe et al. 
(1997) en undersøgelse af plejehjemsstrukturen i 10 lande. Disse lande inkluderer Danmark, 
Frankrig, Island, Italien, Japan, Holland, Sverige, Schweiz, England og USA. I deres afhandling 
definerer de et plejehjem som; 
“A nursing home is an institution providing nursing care 24 h a day, assistance with activities 
of daily living and mobility, psychosocial and personal care, paramedical care, such as 
physiotherapy and occupational therapy, as well as room and board.” (Ribbe et al. 1997) 
I dette afsnit har vi valgt at se nærmere på deres undersøgelser af Japan og USA, for at danne et 
billede af, hvordan Nostalgihjørnet, der som før nævnt, er udformet ud fra danske ældres behov og 
struktureringen af den danske ældrepleje, ville kunne overføres til andre velfærdsstater. Vi vælger 
således disse to lande, da vi finder at de skaber et fyldestgørende billede, af vores designs relevans, 
på et internationalt plan. 
Hertil er det afgørende at understrege, at disse landes strukturering af ældreplejen er ganske forskellig. 
Dette omfatter således hvad der konstituerer et plejehjem, og hvad det er for ældre som indskrives på 
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disse. Da Ribbe et al. (1997)’s undersøgelse ganske vist er daterede, er det vigtigt at have forbehold 
for visse fejlkilder i forbindelse med disse. Ikke desto mindre kortlægger de i deres undersøgelser 
statistikker for fordelingen af ældre, og fordelingen af plejehjem frem til år 2025. Kendetegnende for 
begge lande, som vi i dette perspektiv har valgt at beskæftige os med, er udviklede lande med en høj 
forventet levetid (Ribbe et al. 1997). 
Endvidere skal det nævnes at de lande, som står over for en hastigt voksende ældre population i 1997, 
imidlertid er underlagt sociale reformer (Ribbe et al. 1997). Dette stiller selvsagt krav, til 
struktureringen af ældresektoren, og det er med særligt henblik på dette at vi, i denne sammenhæng, 
vil kortlægge hvilke tendenser Nostalgihjørnet kan stilles op imod. Endvidere søger vores design at 
imødekomme enkelte behov, som vi i vores undersøgelser finder, i stor udstrækning, er universelle. 
Disse inkluderer at omstille hjemmet, hverdagskvalitet, farver og reminiscens.  
Hertil ser vi, at en vigtig pointe i vores design er dens alsidighed. Dette aspekt afvikles bl.a. i de 
artefakter, hvis hensigt er at byde op til reminiscens, for således at kunne skabe sociale relationer og 
socialt samvær. Disse reminiscenser, antager vi vil være ganske forskellige, såfremt man nærmere 
undersøger, hvilke artefakter, der har en animeret værdi hos en dansker, en amerikaner og en japaner. 
En af de væsentlige designovervejelser, som vi finder i denne sammenhæng med lethed ville kunne 
blive overført, er, som før nævnt alsidigheden. Dette kommer til udtryk i valget af respektive 
artefakter, da det i vores initiativ er plejehjemsbeboeren selv, som udstiller sine animerede artefakter 
i Nostalgihjørnet. 
Således kan en yderligere diskurs, i en globaliseret sammenhæng være, at plejehjem, hvori der både 
bor danskere, amerikanere og japanere vil kunne drage nytte af dette design.  
5.6.2 Plejehjem i USA 
Kendetegnende for den amerikanske ældrepleje, er bl.a. at den beskæftiger sig med ganske mange 
ældre. Trods dette er procentsatsen af særligt gamle ældre ikke specielt høj, og USA har derved en 
kortere forventet levetid end både Danmark og Japan (Ribbe et al. 1997). Endvidere kan den 
amerikanske plejehjemsstruktur, ifølge Ribbe et al. (1997) opdeles i to kategorier; relativt få ældre, 
som har brug for plejehjemsophold i ganske kort tid grundet skader o.l., og en større del som har 
behov for langvarige ophold, pga. funktionsnedsættelse og kognitiv nedsættelse (Ibid.).  
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5.6.3 Plejehjem i Japan 
En af de primære forskelle i forbindelse med ældrepleje mellem USA og Japan, som Ribbe et al. 
(1997) nævner er, at Japans ældresektor rummer ganske få plejehjem. Hertil skal det nævnes at det er 
6% af de Japanske ældre som er institutionaliseret (Ribbe et al. 1997). 
Herudover er det vigtigt at kortlægge, at den Japanske ældrepleje, afviger relativt fra den måde 
plejehjemsstrukturer er opbygget i Danmark og USA. Dette ses bl.a. ved at manglen på eksisterende 
plejehjem medvirker, at almene hospitaler må bruges til at give langvarig hjælp til funktionsnedsatte 
ældre(Ibid.). 
Endvidere skal det nævnes at Japan er et land, som oplever stor vækst i særdeles gamle ældre (Ibid.). 
Manglen på eksisterende plejehjem, kan man således forestille sig, opstår i kraft af dette. 
5.6.4 Refleksioner vedrørende vores design i USA og Japan 
I vores designs henseende, kan man argumentere for at der ligger en kvalitet i omkostningen i 
udformningen af vores design. Som det fremgår af [6], er et af de primære kriterier for vores design, 
at det skal kunne opstilles med ganske få økonomiske midler. Antagelsesvis ville dette således kunne 
imødekomme den amerikanske ældrepleje, som beskæftiger sig med ganske mange ældre. At kunne 
udføre et initiativ med ganske få økonomiske midler, ville i denne sammenhæng ligeledes kunne 
antages at være attraktiv for den japanske ældrepleje, som netop oplever en vækst, i antallet af 
særdeles gamle ældre. 
Det skal dog nævnes at vores design i sin grundform, er målrettet ældre, hvis plejehjemsophold 
forventes at være langvarigt. Således ville vores installation, antagelsesvis ikke kunne målrettes de 
amerikanske ældre, hvis plejehjemsophold er ganske korte. Disse ældre udgør dog som før nævnt, en 
ganske lille del af de amerikanske plejehjem. Ikke desto mindre ville vores design kræve revision, da 
vores målsætning fortsat er at imødekomme hele plejehjem. 
Da mange japanske ældre må indfinde sig med at modtage langvarig hjælp, på almene hospitaler, vil dette 
stille yderligere krav til vores design. Hertil ville vi være nødt til at målrette vores design, således at det 
kunne installeres på et hospital. Dette har imidlertid ikke været en del af vores designovervejelser, og i 
det henseende kunne man forestille sig, at Nostalgihjørnet ikke ville være attraktiv i denne sammenhæng. 
Hertil skal det dog nævnes, at vores design bygger på nogle ganske simple elementer, såsom farver og 
reminiscens. Således kunne man argumentere for, at vores installation kunne opstilles på mange 
institutioner, herunder hospitaler. 
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6. DESIGNRATIONALE  
I følgende afsnit vil vi redegøre for de forskellige elementer, der gør sig gældende for 
struktureringen af vores design. Hertil vil vi reflektere over de teoretiske overvejelser, der ligger til 
grund for hvilke elementer der er relevante at inddrage i udformningen af designet. For at 
udarbejde en løsning på de konkrete behov hos vores interessenter, benytter vi os af en række 
værktøjer, som indebærer; billeder, farver, nostalgi og dufte. Disse værktøjer indgår i overvejelsen 
af de forskellige elementer i Nostalgihjørnet, som er følgende; Fleksibilitet og Mobilitet, Valg af 
materiale, Uforpligtende hjørne, Møbler, Valg af billeder, Artefakter som fremkalder reminiscens, 
og Farver.  
 
 
 
 
”Eventually everything connects - people, ideas, objects... 
the quality of the connections is the key to quality per se.” (Eames 1998) 
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Billede 4: Prototype af Nostalgihjørnet 
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6.1 Fleksibilitet og Mobilitet 
Nostalgihjørnet er en fleksibel installation, som er opbygget af moduler. Dette skal forstås således, at 
modulerne, som udgør Sættekassen, skal tilbydes i forskellige størrelser og mængder. I vores 
prototype af Nostalgihjørnet er der opsat 2 moduler af 4 rum, og et modul med 6 rum. 
Nogle plejehjem vil have brug for større eller mindre udgaver af Nostalgihjørnet, afhængig af 
plejehjemmets størrelse. Ved at basere Nostalgihjørnet på moduler, giver det mulighed for forskellige 
måder, hvorpå hjørnet kan opstilles.  
Endnu en måde, hvorpå Nostalgihjørnet kan tilpasses i forhold det enkelte plejehjem, er gennem 
opdeling af de enkelte rum i hvert modul. Rummene kan eksempelvis deles op i 4 mindre rum. På 
denne måde kan Nostalgihjørnet få plads til væsentligt flere artefakter. Overordnet tilbyder vores 
modulløsning adskillige muligheder, hvilket medfører, at Nostalgihjørnet kan tilpasses til det enkelte 
plejehjem (billede 4).  
 
 
 
Billede 5: Eksempel på forskellige modulløsninger til Sættekassen 
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Der ligger dog en udfordring i beboernes mobilitet, som bør tages i overvejelse i udformningen af 
Nostalgihjørnet. Vi ønsker at skabe et hjørne, som både er uforpligtigende, og som skal kunne 
anvendes af alle plejehjemmenes beboere. Størstedelen af beboere på plejehjem er fysisk udfordrede 
(bilag 3), og derfor er det vigtigt at tage disse med i overvejelserne. Nogle plejehjemsbeboere bruger 
kørestol, og derfor er det vigtigt at Nostalgihjørnet er tilgængeligt for kørestolsbrugere. Umiddelbart 
må de to stole, som er en del af hjørnet, ikke være til besvær for kørestolsbrugere. Derfor bliver 
stolene placeret med en passende afstand, for at skabe plads til kørestole. Endvidere vil der ikke bliver 
lagt gulvtæppe i hjørnet, da dette kan gøre kørestolskørsel udfordrende, og af samme grund er 
gulvtæpper heller ikke tilladt på plejehjem (bilag 3). 
Modulerne kan, som tidligere nævnt, opstilles på forskellige måder. Der bør dog være nogle 
overvejelser i forhold til, hvad beboerne fysisk er i stand til, så modulerne kan udnyttes bedst muligt. 
Hvis man eksempelvis valgte at placere 4 moduler vertikalt, ville de øverste rum sandsynligvis ikke 
kunne anvendes, da beboerne muligvis ikke kan nå disse. I samme overvejelse bør modulerne altid 
hæves op over gulvet, så beboerne ikke behøver at bukke sig for meget for at anvende Sættekassen. 
6.2 Et uforpligtende hjørne              
Der ligger flere overvejelser bag at indrette et hjørne, frem for et helt rum. En af disse er tanken om, 
at et hjørne gør vores installation mere uforpligtende. Målet er, at hjørnet bliver en inkorporeret del 
af beboernes daglige rum, og ikke endnu et af de mange aktivitets tilbud, de ældre kan deltage i [2]. 
Der kan være et intimiderende aspekt i at skulle gå ind i et helt nyt rum, hvor rammerne er ukendte. 
Formålet skal altså være, at hjørnet fungere som en hjemlig krog, der bliver en del af de ældres 
dagligdag i en sådan grad, at de ikke skal melde sig til, eller gå ind i et helt andet rum for at deltage. 
Nostalgihjørnet skal ikke fungere som en indrammet og kontrolleret aktivitet, men derimod som en 
selvstændig indbydelse til de ældre, som de frit kan benytte sig af, fravælge, tilvælge og bruge efter 
behov, som forbipasserende. 
Derudover forestiller vi os, i kraft af at vores installation kun opstilles i et enkelt hjørne i 
plejehjemmets fællesrum, at kontrasten mellem plejehjemmets fællesrum og vores design 
tydeliggøres, og derved fungerer som et iøjnefaldende aspekt. Dette vil skabe et brud med det 
velkendte og på den måde antager vi, at det skaber grundlag for nysgerrighed. Hvis installationen 
skulle fylde et helt rum, vil kontrasten ikke stå klart i en lige så høj grad. 
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Nostalgihjørnet skal opstilles i beboernes allerede eksisterende fællesrum. Her er der i forvejen skabt 
rammerne for et socialt samlingspunkt, som vi ikke finder bliver brugt optimalt. I og med at hjørnet 
opstilles i et rum, hvor målet i forvejen er, at de ældre skal interagere med hinanden, er springet fra 
værelset til det sociale samlingspunkt, ikke lige så langt. Nostalgihjørnet skal altså skabe grundlag 
for flere samtaler, eller en fælles tilstedeværelse omkring noget hjemligt og behageligt.  
6.3 Valg af materiale 
I vores design er et af de umiddelbart første kriterier vi opstillede, at det skulle kunne udformes med 
moderate økonomiske ressourcer. Dette valg tages, da vi i udarbejdningen af dette projekt gentagne 
gange mindes om, hvordan de økonomiske midler, hvad angår ældreplejen formindskes. Derved ser 
vi det som værende betydningsfuldt, at vores installations købermålgruppe, ikke udelader de 
plejehjem med relativt dårlige økonomiske ressourcer. Dette sætter dog imidlertid skrappe krav til 
valg af materiale i installationen. 
 
For at undersøge, hvilke materialer, der kan være mest hensigtsmæssige at bruge, vil vi først og 
fremmest skitsere, hvordan vi forestiller os, at vores design vil blive brugt. Vi forestiller os, at vores 
design på et institutionelt plejehjem, ikke vil komme til at være under megen slid. Endvidere antager 
vi dog, at den skal kunne håndtere en vis vægt, da vi ikke på forhånd kan vide, hvilke reminiscenser 
de ældre vil vælge at opsætte i den. 
 
Dette udelader visse materialer, som ellers kunne være hensigtsmæssige. Et sådant materiale kunne 
eksempelvis være OSB-træ, som ikke kan håndtere meget vægt. Et andet billigt materiale, som kan 
rumme en større belastning er FDM-træ, og derfor vælges dette til grundstrukturen af vores modul 
eller sættekassesystem. FDM-træ tager dog dårligt imod maling, og farve er fortsat et vigtigt aspekt i 
vores design. Derfor vælger vi at beklæde FDM-træet med farvet laminat. Farven af vores design kan 
variere efter ønske, hvilket giver os en ny mulighed i forhold til fleksibiliteten af vores design. Hvis 
plejehjemmets faciliteter primært består af en farve, kan de således vælge vores installation, som 
kontrastfarver til denne. 
 
En anden overvejelse, som er central hvad angår valget af materiale, er tanken om at bygge vores 
installation, som et modulsystem. Dette ses fortsat som en vigtig karakter for vores installation, da 
dette giver større fleksibilitet, hvad angår plads på det gængse plejehjem. Til dette formål er FDM-
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træet stadigt et hensigtsmæssigt valg, da det kan bores i, uden at ødelægge den omkringliggende 
struktur af træet. 
 
FDM-træet med farvet laminat, fungerer altså som en slags byggestandard, for vores modulsystem. 
Således kan man sige, at vi forsøger, i en metaforisk sammenhæng, at bekæmpe ild med ild, ved at 
bruge disse standarder, til at bryde med nogle af de mindre heldige sociale konsekvenser, 
standardiseringen af ældreplejen har haft (Monrad 2009). 
 
6.4 Valg af møbler 
Vi har valgt at arbejde med møbler, der skal opfylde flere funktioner og derved spiller en central rolle 
i vores design. For det første er det møblernes funktionalitet, der skal opfylde krav, som 
brugervenlighed og komfort. Desuden skal møblerne skabe en hjemlig atmosfære, der lægger op til 
at beboerne i plejehjemmene kan slappe af og fremkalde erindringer af gamle dage. I vores prototype 
har vi valgt at bruge følgende møbler: Sættekassen, 2 til 3 lænestole og 1 standerlampe. Antallet af 
stole og lamper kan variere efter ønske. 
 
Sættekassen skal være centrum af vores design. Dens funktion er, at den giver plads til forskellige 
genstande, som enten vi eller beboerne stiller der. Sættekassen skal bestå af firkantede rum i 
forskellige størrelser. Vi har overvejet, udelukkende at lave kvadratiske rum, men har så besluttet os 
imod det, da vi synes, at forskellige størrelser virker mere interessante og giver plads til flere 
forskellige artefakter.  
 
Først har vi tænkt på at stille Sættekassen på gulvet, men derefter har vi besluttet, at den skal hænge 
ca. 1 meter op ad væggen, så beboerne kan nå alle rum uden problemer. Vi har i vores prototype valgt 
at arrangere modulerne i forskellige niveauer, da det er interessant for brugeren og giver muligheden 
for at stille flere og højere artefakter ind i rummene. Yderligere har vi besluttet os for ikke at bruge 
dybe rum, da dybden fjerner fokus fra artefaktet.  
Rummenes bagvæg udsmykkes med mønstret tapet i forskellige farver i retrostil. Denne stil har vi 
valgt, frem for andre stilarter, fordi vi håber, at en stil der opstod i midten af det 20. århundrede, kan 
minde beboerne om deres fortid (Havelund & Jensen 2006). Vi har besluttet os for flere forskellige 
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mønstre, for at skabe en kontrast mellem rummene og af samme grund har vi ikke valgt at udsmykke 
hele Sættekassen, men kun bagvæggen. 
Lænestolene skal i første omgang give siddepladser til beboerne på plejehjemmet. Derved skabes en 
ramme, så beboerne kan fokusere på artefakterne i Sættekassen. Det er især vigtigt at tage hensyn til 
komfort og brugervenlighed, da vi arbejder med ældre mennesker, der har en grad af 
funktionsnedsættelse og i det hele taget ikke er lige så mobile, som yngre mennesker. Derfor skal 
lænestolene have en passende højde, så det ikke bliver besværligt for beboerne at rejse sig igen. 
Lænestolene skal have armlæn, som bidrager til større funktionalitet og sikkerhed for brugere. 
Desuden har vi besluttet os for at bruge en stol med fire ben, polstret siddeflade og ryglæn, da den er 
stabil og behagelig at sidde i. 
 
Yderligere skal lænestolene have en slags retrostil, så de skaber en atmosfære, som forhåbentligt 
minder beboerne om deres fortid. 
Standerlampen skal give et behageligt men stærkt lys, fordi mange ældre lider af en grad af 
synsnedsættelse, og derfor har behov for et velbelyst rum (Sinoo et al. 2011). Når beboerne betragter 
artefakterne, er det vigtig at der er nok lys, så de kan iagttage dem. Vi kunne have valgt at bruge 
lysstofrør eller lignende former for lamper, for at opnå denne effekt, men i stedet har vi valgt at bruge 
en gammel standerlampe med en elpære. Dette giver et ikke lige så kraftigt lys, men skaber til 
gengæld en varm og hjemmelig atmosfære, der gennem dens ældre design forhåbentligt fremkalder 
erindringer hos beboerne. Vi har truffet forskellige beslutninger i løbet af vores designproces, hvor 
vi bl.a. har fravalgt at integrere et bord og en sofa i vores hjørne. På trods af det hjemlige aspekt i 
bordet, fravælges det, da det vil tage for meget plads, og da det ville begrænse brugbarheden for en 
kørestolsbruger. En sofa vil ligeledes tage meget plads, hvilket hæmmer beboernes mobilitet. 
Desuden finder vi, at det kan være svært for beboerne at sætte sig i sofaen og rejse sig igen, da sofaer 
er for lave og ikke giver så meget støtte som eksempelvis lænestole (bilag 3). 
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6.5 Valg af billeder 
I dette afsnit vil vi beskrive nogle overvejelser i forhold til valg af billeder og artefakter og hvordan 
disse afvikles. Til afviklingen af disse valg, tager vi nærmere højde for den økonomisk pressede 
sundhedssektor, forskellen på typer af plejehjem og forskellighed blandt beboere. Endvidere ser vi 
mangfoldighed og respekt for beboernes behov, som værende centralt for vores design.  
 
I udformningen af vores installation, spiller billeder en central rolle. Vi anser det som værende af stor 
vigtighed, at billederne kan referere til en tid, som plejehjemsbeboerne husker. Hertil ser vi det 
endvidere som vigtigt, at billederne referere til beboernes lokalmiljø, eller måske snarere det 
lokalmiljø, hvori plejehjemmet befinder sig. Dette så vi i øvrigt eksempler på i vores besøg på 
Plejecentret Trekroner (bilag 3). Dette vælges ud fra en tanke om, at det er vigtigt at bringe samfundet 
ind i plejehjemmet, for således at forsøge at skabe samhørighed mellem beboeren og verden udenfor. 
Således vælger vi at undlade at inddrage billeder af lokalmiljø, som ikke refererer til plejehjemmets 
beliggenhed. Derved antager vi altså, at der kan ligge en vis akavethed i at vise billeder fra det gamle 
København på et plejehjem, som ligger i eksempelvis Aalborg. Derfor er det udfordrende at forsøge 
at opstille en række billeder, som universelt kan referere til ældre menneskers erindringer. Ikke desto 
mindre, findes der dog forskellige genre af billeder, som muligvis kunne ramme en bred gruppe. Disse 
billeder kunne eksempelvis være billeder af Danmarks- og Europas historie. 
 
Således opstilles vores installation i denne sammenhæng, med en tanke om fleksibilitet og 
mangfoldighed, plejehjem imellem. Dette anser vi, som værende vigtigt for vores installation, da vi i 
vores projekt har fundet, at ensomhed blandt ældre generelt er tabubelagt (bilag 3). I dette perspektiv 
kan man argumentere for, at vores installation i sig selv lever op til visse standarder. 
 
Udover at forsøge at ramme så bredt som muligt, vil vi endvidere målrette vores design rimeligt 
imellem kønnene. Derved ønsker vi at skabe en kønsbalance i de artefakter, som vi beskæftiger os 
med. Således ser vi det som uhensigtsmæssigt, hvis installationen primært rummer artefakter af en 
husholdningskarakter, og derved forsømmer den ældre mand. Dette forsøger vi bl.a. at efterleve, ved 
at fremhæve billeder af det danske landshold og artefakter af en værkstedskarakter. Hertil skal det 
siges at vi, i udformningen af vores installation ønsker at være bevidste om visse formodninger, i 
forhold til kønnene på plejehjem. Vi ønsker netop ikke at stryge alle kvinder over en kam, og alle 
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mænd ligeså. Vores installation skal således kunne referere til erindringer hos en kvinde, som har 
brugt sit liv på arbejdsmarkedet. 
 
Ud over de overvejelser, som vi her har beskrevet, har vi beskæftiget os med andre billedvalg, udover 
de, som fremgår af vores prototype. De artefakter, som indgår i en ældre kontekst, har til formål at 
fremkalde reminiscens og erindring. De moderne artefakter fungerer som kontrasten til dette. Dette 
vælges ud fra en tanke om vigtigheden af at imødekomme beboerne, i deres umiddelbare kontekst. 
Hertil har vi overvejet at lade nogle af billederne være mere moderne billeder, som eksempelvis 
illustrerede det moderne lokalmiljø, eller mere samtidige begivenheder. Dette afgrænser vi os 
imidlertid fra, da vi vurderer det indrammede billede som et medie, som i særdeleshed skaber 
mulighed for reminiscens. 
6.6 Valg af artefakter 
Vi vil i vores installation inddrage artefakter, som vi mener er vigtige i udformningen af vores 
design. I vores samtale med Morten (bilag 3) så vi, at fortiden var et emne, som var nemmere for 
ham at tale om end nutiden. Det virkede, som om hans hukommelsesbesvær mest af alt var et 
problem, når han talte om aspekter af hans samtidige hverdag. Dette kan eksempelvis bringe os til at 
skabe et design, som rummer elementer af 1950’ernes København, tiden umiddelbart efter krigen, 
etc. De nostalgiske artefakter vælges ud fra en tanke om, at beboerne således kan dele anekdoter og 
diskutere deres fortid. 
For at kunne indfri dette i vores design, udformer vi en installation, som har til formål at give beboerne 
mulighed for at placere artefakter, som de har tilskrevet eller animeret en vis værdi, som minder dem 
om deres opvækst, deres arbejdsliv, et familiemedlem eller lignende. 
Ud fra en tanke om vigtigheden af at kunne animere de ting, der omgiver en (Kofod 2009), er en af 
de primære funktioner, som vores design har til hensigt at afvikle, at kunne give beboeren plads til at 
kunne udfolde sig i de åbne fællesrum på plejehjemmet. Dette vælges ud fra en teori om, at oplevelsen 
af at være plejehjemsbeboer kan blive mere trygt, såfremt man har mulighed for at animere en værdi 
i de ting der omgiver en, og at de ting derved er med til at skabe følelsen af, faktisk at være hjemme 
(Ibid.). 
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De ældre bestemmer selv, hvilke artefakter der skal stilles i Sættekassen. Vi antager, at dette giver 
dem en følelse af ejerskab over Nostalgihjørnet samtidigt med, at det giver de ældre rig mulighed for 
at høre om de andre beboeres fortid, og på den måde skabe sociale relationer  
på et andet grundlag, end det de i forvejen har mulighed for.  
 
“At udtrykke sig om fortiden kan være et tegn på de nutidige forhold. En erindring kan være 
en anden måde at fortælle om oplevelser eller følelser.” ( Dahl 2006). 
 
I Nostalgihjørnet tilføjes blandt andet dufte i form af krydderurter som persille, salvie og dansk 
citrontimian, da disse har en stærk duft, og samtidig er en del af det danske køkken og sandsynligvis 
beboernes madlavning førhen.             
Undersøgelser viser, at rum med dufte giver en mere positiv oplevelse end rum uden (Coryell 2003). 
I Nostalgihjørnet ønsker vi at bruge duft, som et virkemiddel til at skabe erindring.  
 
6.7 Valg af farver 
Som nævnt før, har vi valgt at bruge farver, for at skabe en spændende kontrast mellem det ellers 
ensfarvede interiør, som vi blandt andet så på plejehjemmet Slottet [2.1]. De enkelte farver i 
Nostalgihjørnet vælges ud fra deres respektive påvirkninger. Baggrundsfarven på væggen er grøn. 
Denne har vi valgt på baggrund af vores teori omkring farver, hvor grøn beskrives som værende 
beroligende på menneskets psyke, og desuden udviser stabilitet og sikkerhed. Grøn har også vist at 
have en effekt på vores fysik; ”green has shown to have a calming effect on the autonomic nervous 
system.” (Coryell 2003). 
 
Dog er den nuance af grøn, vi har valgt at bruge i vores prototype, ikke nødvendigvis den, der skal 
være på baggrunden i den endelige installation. Vi har i forbindelse med vores prototype benyttet os 
af indpakningspapir, da det både er hurtigere og billigere, for at illustrere vores design. 
Der findes mange nuancer af hver enkelt farve, og selvom grøn siges at have en bestemt effekt, kan 
en mørkegrøn farve have en helt anden effekt end en lysegrøn farve. I det endelige design, forestiller 
vi os, at den grønne farve er mat og lys. Disse valg har vi taget, ud fra en viden om, at svagtseende 
har brug for ekstra meget lys, for at kunne opfange farver, og at genskær kan besværliggøre de visuelle 
opgaver (Sinoo et al. 2011). 
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7. KONKLUSION 
I det følgende afsnit vil vi konkludere på de forskellige diskussioner, som ligger til grund for 
vores teoretiske afhandling. Således er dette afsnit en konklusion på de problemstillinger og 
diskurser, som opstår i forbindelse med vores undersøgelser af vores interessenters behov.  
 
 
 
 
 
 
 
 
”To know, is to know that you know nothing. 
That is the meaning of true knowledge” (Sokrates) 
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Overførslen af hjemmet til plejehjemmet skaber tryghed i plejehjemsbeboerens liv. Dette efterleves i vores 
design, ved at skabe muligheden for at placere artefakter, som de har tilskrevet værdi, i de offentlige 
plejehjem. Dette finder vi i vores undersøgelser, skaber større ligeværdighedsfølelse, hvilket øger 
kvaliteten af beboerens hverdag. 
Opfyldelsen af beboerens behov for socialt samvær og medbestemmelse på plejehjemmet, skaber bedre 
hverdagskvalitet. I vores undersøgelser finder vi, at plejehjemmet, som omsorgsgivende institution, ikke 
kan tage tilstrækkeligt hensyn til disse behov. I vores design møder vi beboernes behov for socialt samvær. 
Endvidere imødekommer vores design, plejehjemmets ledelses ønske om, ikke at opstille nye aktiviteter, 
som stiller krav til personalet.  
Ydermere øger farvevalget i vores design følelsen af hjemlighed i Nostalgihjørnet. Den grønne 
baggrundsfarve har en beroligende effekt, og de forskellige farver i Sættekassen bidrager til en livlig og 
indbydende atmosfære. Brugen af farver i designet formår at skabe en kontrast til plejehjemmets ellers 
ensfarvede miljø. Reminiscens bruges ligeledes i vores design, som virkemiddel, der indbyder til social 
interaktion. At udtrykke sig om fortiden er et tegn på nutidens tilstand, som giver beboerne et fundament 
for at dele deres livshistorier med hinanden. 
 
Overnævnte kriterier kan således bruges til at øge beboernes hverdagskvalitet, men da vi i vores projekt 
ikke har mulighed for iterativt at afprøve vores design, kan vi ikke skabe et fyldestgørende billede af, 
hvordan vores design, på bedst mulig vis, kan etableres. 
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8. PERSPEKTIVERING 
I vores arbejde med ældres behov støder vi på aspekter og vinkler, som vi ikke umiddelbart 
har arbejdet med i dette projekt. Disse vil vi i dette afsnit skitsere og sætte i kontekst til dette 
projekt. Endvidere omfatter disse afviklingen af andre behov hos ældre, kønsnormer, frivilligt 
arbejde og pårørendes rolle ift. plejehjemsbeboere.  
 
 
 
 
”It is the mark of an educated mind  
to be able to entertain a thought 
without accepting it.” Aristotle 
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8.1 Perspektiver vedrørende pårørende 
I vores undersøgelser af danske plejehjem, har vi primært fokuseret på den ældre beboer og 
vedkommendes behov. Endvidere har vi dog i vores undersøgelser fundet, at pårørende og besøg af 
disse er særdeles betydningsfuldt for den ældre. Hertil finder vi nye aspekter, som vi ikke umiddelbart 
har berørt i dette projekt. Man kunne bl.a. undersøge, hvordan rollen som pårørende har udviklet sig 
over tid. Således kunne man undersøge, hvordan den ældres rolle i familien har ændret sig i det 
moderne samfund. 
Endvidere kunne det være interessant for tilrettelæggelsen af ældreplejen at undersøge, hvilke 
konsekvenser, de måder vi forholder os til ældre, ændrer på vores familiestruktur og rollerne heri.  
Et af de aspekter, som Myra Lewinter beskriver, er hvordan det oftest er kvinderne i familierne, som 
giver omsorg til familiens ældre (Lewinter 2003). Den måde vi forholder os til vores ældre, er altså 
ikke alene med til at skabe problemer i forhold til samfundsøkonomiske strukturer; den er ligeledes 
med til at skabe en ulige kønsfordeling af arbejdsopgaverne i den moderne familie. 
 
”Det kan øge stresset hos disse kvinder, da de skal forholde sig til erhvervsarbejdet, til deres 
ansvar for eget hjem og familie samt omsorgsopgaverne for en svag forælder. ” (Lewinter 
2003) 
 
Dette aspekt kunne være interessant at inddrage i udformningen af vores design. Vi kunne 
eksempelvis reflektere over, hvordan vi kunne inddrage pårørende i vores installation. En måde at 
afvikle dette på, kunne være ved at inkorporere de pårørende som interessenter i vores design.     
Man kunne eksempelvis forestille sig at udforme Sættekassen således, at de pårørende også havde 
mulighed for at placere nogle af de artefakter, som var vigtige for dem, eller måske snarere de 
artefakter, som havde en værdi for dem og deres ældre familiemedlemmer. 
Dette har vi imidlertid afgrænset os imod, da et af de mest betydningsfulde elementer i vores 
installation fortsat er, at den skal være uforpligtende. Hvis den pårørende skulle involveres i denne, 
er vores tanke således, at installationen ville have svært ved at bibeholde dens uforpligtende karakter. 
Dette vælges ud fra en tanke om, at der ville kunne komme et ulige pårørendeforhold i installationen, 
da nogle beboere ville have flere besøgende pårørende end andre (bilag 3).  
En anden måde at afvikle dette på, kunne være ved at opstille et design, ud over det, vi i dette projekt 
har beskæftiget os med. I vores interview med Plejecenter Trekroner finder vi, at ensomhed blandt 
ældre i dagens Danmark, oftest er mere eller mindre tabubelagt. 
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Således kunne man forestille sig, at man kunne opstille et design, hvis formål var at formidle, hvordan 
man kunne forholde sig til ens familiemedlemmer på plejehjem på respektfuld vis. Et sådan design 
kunne eksempelvis beskæftige sig med demens, som er tabubelagt (bilag 3). Dette ville kunne løse et 
af de behov, som Trekroner Plejecenter gav udtryk for var relevante i deres arbejde med ældre. Dette 
behov var, at familien burde besøge deres ældre familiemedlemmer oftere (red.). De mente bl.a. at 
der burde ligge et større ansvar på familien, da det på intet tidspunkt kan være plejehjemmets opgave 
at erstatte denne. 
 
Alt i alt kunne det være interessant at inddrage pårørende i installationen, på en eller anden måde. 
Grundet tid og ressourcer, har vi dog valgt ikke at prioritere dette i vores design. Ikke desto mindre 
giver det basis for fortsat arbejde med ældre, deres familie og deres behov. 
8.2 Interaktion med planter, frivilligt arbejde og kønsnormer 
blandt ældre 
8.2.1 Tidlige designidéer 
I dette projekt har vi arbejdet med at opstille et design, som afvikler behovet for socialt samvær og 
for ligeværdighed. Vi fandt dog, at der er yderligere behov, som kunne være interessante at designe 
løsninger til, når vi undersøger ældre borgere i dagens Danmark. 
 
Et af de første aspekter, som vi i dette projekt valgte at arbejde med, var planter og planters indflydelse 
på den ældre borger. En af tankerne bag dette var, at der ville have været ældre, som har haft egen 
have, og var blevet afskåret muligheden for at have dette på et plejehjem. For at forsøge at løse dette 
problem, kunne man eksempelvis prøve at tænke haven ind i plejehjemmet. Således var en af vores 
første designidéer at skabe et havesystem, som kunne overføres til plejehjemmet. 
Dette afgrænsede vi os imod, da vi i vores undersøgelser fandt, at der imidlertid var vigtigere behov 
at afvikle. Ikke desto mindre rummer idéen om en indendørs have mange muligheder; terapeutiske 
og sanselige, såvel som æstetiske. 
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8.2.2 Funktionen af ‘Haven’ på plejehjem 
I vores projekt ville vi arbejde med Haven i en fysisk relativt lille størrelse, og have vores primære 
fokus rettet mod indeklima og social interaktion. Således var et af vores kriterier, at vi ville forsøge 
at skabe mest muligt havebrug, i en ganske lille indendørs have. 
I det henseende ville vi ikke arbejde med planters fysisk helende kvaliteter, men snarere den sociale 
motivation og aktivering, som havebruget skaber basis for. 
For at kunne indfri behovet for interaktion med planter i Haven, mener vi, at det ville være 
hensigtsmæssigt, at se nærmere på de terapeutiske egenskaber i Haven. En terapeutisk vinkel, kunne 
i denne sammenhæng være den hortikulturelle terapi, som bygger på interaktion mellem mennesker 
og planter. 
Ud over disse sociale kvaliteter, som vi ville forsøge at indfri i Haven, ville vores installation også 
omhandle den visuelle stimulering eller det udtryk, som i en hortikulturel sammenhæng menes at 
være af terapeutisk relevans (Relf & Dorn 1995). 
Vores designidé var således, at skabe en ramme om nogle af de elementer, som konstituerer en have, 
for således at kunne bringe Haven ind på plejehjemmet. 
Da den konventionelle hortikulturelle terapi oftest er forbundet med større sansehaver og terapihaver, 
var vores første design ganske vist et noget afvigende alternativ. Det landskab som vi ønskede at 
udforme, skulle eksistere i en indendørs sammenhæng på plejehjem i byer. Dette ville sige, at der 
ville være ganske lidt plads at arbejde med, og dette stiller i sig selv en række designmæssige 
udfordringer. En af disse udfordringer er at forsøge at indramme så meget have som muligt indendørs, 
uden at fylde for meget i forhold til eksempelvis stuen på plejehjemmet. Således skulle Haven både 
kunne være diskret og funktionelt. 
 
8.2.3 Om ældre og ældres værdier 
I 2004 udførte Efferbach et al. i Ældre kvinders meningsfulde aktiviteter i hverdagslivet en 
undersøgelse af, hvilke aktiviteter der skabte mål og mening hos 6 ældre kvinder. Kvinderne lavede 
hver især forskellige aktiviteter, men delte alle nogle lignende værdier. Kendetegnende for alle 
kvinder var, at de aktiviteter hvor de følte at de kunne hjælpe andre, var de som havde størst værdi 
for dem. Dette blev i Ældre kvinders meningsfulde aktiviteter i hverdagslivet udtrykt således: 
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”Det, der er vigtigt for dem, er socialt samvær og relationer, hvor de føler, de gør nytte, og at 
der er behov for dem. “ (Efferbach et al. 2004) 
Hvis vi vælger at opfatte denne gruppe kvinder, som repræsentative for ældre kvinder i Danmark, må 
vi reflektere nærmere over, hvad det er som disse kvinder repræsenterer. Man kunne muligvis 
argumentere for, at disse kvinder udgør nogle ressourcestærke ældre, og derfor måske ikke giver et 
sandt billede af ældre mennesker på plejehjem, som en helhed. En af kvinderne udtalte sig i et  
interview om ældres hverdag således: 
”(...) jeg har jo en dagbog, jeg går frem efter, en kalender jeg går frem efter, og den kan godt 
være temmelig overfyldt. Jeg er pensionist, og pensionister har travlt.” (Efferbach et al. 2004) 
 
 
8.2.4 Frivilligt arbejde blandt ældre 
I Fremtidens ældre beskriver Teknologirådet i et nyhedsbrev til folketinget betydningen af det 
frivillige arbejde, for ældre over 60 år (Teknologirådet 2002). En tendens viser, at de ældre danske 
borgere i stigende grad ønsker at deltage i frivilligt arbejde, for derved at føle sig nyttige. Blandt de 
ældre danskere over 60 år, deltog 20% i frivilligt arbejde i 2002 (Teknologirådet 2002). 
Endvidere beskriver Teknologirådet, hvordan der i det frivillige arbejde hos ældre, opstår en ulige 
kønsfordeling af arbejdsopgaverne. I Fremtidens ældre udtrykkes dette således: 
 
”Kvinderne laver kaffe og mændene tager ledelsesfunktionerne.” (Teknologirådet 2002) 
 
Derudover viser deres undersøgelser, at de ældre, som ikke deltager I frivilligt arbejde, ikke gør dette, 
netop fordi de føler sig ekskluderet. I Fremtidens ældre nævnes følgende ift. dette: 
 
“(…) mange giver udtryk for, at hvis de blev spurgt, ville de gerne deltage i frivilligt arbejde.” 
(Teknologirådet 2002) 
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8.2.5 Et brud på kønsnormer blandt ældre 
Kønsfordelingen kunne endvidere være et aspekt at tage højde for. En grundlæggende tanke bag dette 
er, at det muligvis i højere grad er kvinder, som i deres liv har arbejdet med at passe og pleje planter. 
Således kunne man, ud fra argumenterne i Fremtidens ældre af Teknologirådet, forestille sig, at 
mændene på et plejehjem ville indtage ledelsesfunktionen af installationen, for således at bestemme 
hvad installationen skulle bestå af, og hvor man kunne drage mest nytte fra den (Teknologirådet 
2002). I denne sammenhæng kunne man dertil forestille sig, at kvinderne således vil kunne udfordre 
mændene på deres ledelsesautoritet, da vi forestiller os, at de i højere grad har en forståelse for 
sammensætningen af planter og pasningen af disse. Set fra denne vinkel, kunne et andet og vigtigt 
element i Haven være, at det skulle give anledning til at bryde med kønsnormerne, og bidrage til at 
skabe en mere ligelig fordeling af autoritet blandt kønnene. 
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10. BILAG 
Bilag 1: interview med Morten 
Plejehjemmet Slottet 
Til stede: Mads (M), Janosh (J) & Teresa (T) 
Morten står som B 
Vi præsenterer vores projekt. 
 
T: Kan du høre os rigtigt? 
B: Ja, jaja. 
T: Det er jo det vigtigste! Det skal vi nok komme langt med. Du må også endeligt sige til, hvis der 
er noget du ikke har lyst til at svare på, eller hvis der er noget du ikke kan høre ordentligt – så siger 
du til, så kører vi enten videre (der menes videre til næste spørgsmål, red.), eller... Eller du siger 
bare til, hvis der er noget du har behov for. 
B: Ja ja, ja. 
T: Skal vi bare kaste os ud i det? 
B: Ja, selvfølgelig, ja. 
T: Det gør vi så bare. Så spørger jeg lige Bent – hvad er dit navn? Ud over Bent. 
B: Bent Jacobsen, ja. 
T: Bent Jacobsen. Og hvor gammel er du? 
B: Jeg er 85. 
T: 85! Hvor længe har du boet her på Slottet? 
B: Nej, ja, se det er et spørgsmål jeg ikke rigtig kan svare på, for det kan jeg ikke huske.  
T: Nej okay, det kan jeg godt se. 
B: Jeg var jo egentlig meget frisk, ikk'? Jeg kørte bil og sådan noget, ikk' – og så skulle jeg lære 
noget EDB på et kursus, øh, i Roskilde, øh, ehm, undskyld, hvad var det – Slagelse, 
medborgerservice! Og så da jeg var færdig med kurset, kom jeg til at røre en væg der væltede – 
T: Nej, er det rigtigt? 
B: – Og så faldt jeg på gulvet og så mistede jeg synet.. 
T: Hold da ferie! Så du var helt rask og rørerlig før det? 
B: (tøver, red.) Ikke helt rask og rørerlig, jeg havde haft en blodprop i 10 år eller sådan noget 
lignende, men jeg kørte da ind i en Judo klub i Brøndby hver søndag, og underviste i Judo, det 
kunne jeg da godt – det var først der da jeg faldt i medborgerhuset, at jeg mistede synet, ikk'? 
M: Det er da ret friskt at du har været sådan et sted og har undervist i Judo! 
B: ja, ja ja.. 
T: Så det var ikke din egen beslutning at komme her, kan jeg næsten gå ud fra? 
B: Hva'? 
T: .. At det ikke var din egen beslutning at komme her? 
B: Jaa, ja det var det jo, for jeg skulle jo finde et sted at være, jeg ehm, jeg ejede et lille sommerhus 
nede ved storebælt, men der kunne jeg jo ikke være lige pludseligt, når jeg ikke ku' se, men der ku' 
jeg lave mad og sådan noget der, ikk' – og så skulle jeg vælge mellem nogle steder jeg ku' bo. Og så 
Møllegade (gaden hvori Slottet er placeret, red.) det kendte jeg fra min ungdom, så tog jeg den. De 
gamles by, de er jo bekendte, ikke? 
T: (griner) Ja. Så du havde kendskab til stedet før du valgte det? 
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B: Næ! Det anede jeg ikke. Jeg vidste godt ”De gamles by” fandtes, men jeg vidste da ikke.. Nej 
nej, nej.. 
T: Okay. Yes – men så kan jeg jo spørge mere ind til selve stedet her – det her, det er dit værelse, vi 
er på? 
B: Det er mit værelse, ja! Og der betaler jeg jo for værelset, ikk' – og så skal de jo pleje mig, ikk' 
T: Ja, det er klart. Ooog, jeg kan se – hvor stort er det sådan cirka? 50 kvm2? 
B: Det aner jeg ikk' – 
T: Det er også lidt lige meget :-) 
B: Jeg har aldrig set det (Bent har mistet synet delvist, red.) 
T: Nej.. Hvad har I så af rådighedsplads, eller hvor kan I gå hen her? 
B: Hva? 
T: Hvor kan i være henne her på plejehjemmet - har i nogle opholdsstuer, eller hvordan? 
B: Nej, jo, det er lidt forskelligt, men vi har nogle – et to, eller tre dagligstuer hvor vi kan være. Og 
så kan vi, når vejret er godt, kommer vi meget ned i haven, og sidde der. 
T: Ja.. Så I er tit udenfor også? 
B: Jaa, jeg synes jeg er ret tit ude og køre med en af (tøven) plejerne 
T: Plejerne ja, det lyder dejligt! Komme ud og få lidt luft. 
B: Det er det også, ja! 
T: Hvad med det store grønne, er det et drivhus I har ude i gården? 
B: Hva'? 
T: Er det et drivhus I har ude i gården? Den store grønne glas – 
B: Neej, det, det kalder, hvad fan' er det nu de kalder det, det kan jeg ikke huske, et ehm.. ehm.. Det 
havde man jo i gamle dage på godserne, der havde man sådan et hus ude, og det brugte man til alle 
de planter der ikke kunne overvintre ude, de blev så stillet ind. Og den idé har de så taget oppe, 
ikk'? Og dernede, der er forskellige planter derinde, ikk' 
T: Så det er et form for drivhus, eller hvordan? 
B: Mjaer, det er et slags drivhus, jaer 
T: Er det så noget, I også er involveret I, eller? 
B: Hva'? 
T: Har I adgang til det – kan I komme ind i det drivhus? 
B: Ja vi kan godt sidde dernede – der er en af medhjælperne der er meget flinke til at køre os 
derned, ikk' 
T: Dejligt! 
B: M-jaer. 
M: Er det kun planter, eller har I også små grøntsager? 
B: Grøntsager? Mh-nej, der er nogle af de der Vagtler, kender du dem? 
M: Vagtler? 
B: Det er en lille fugl 
T: vagtel-æg smager super godt! Og de lever nede i drivhuset? 
B: Ja, jeg har jo været nede i drivhuset siden, men eh, jeg kunne jo som sagt ikke se noget, vel..  
T: Nej.. Så må man nyde alle lydende der er dernede! 
B: Ja, ja, det må man gøre ja. 
T: Kan du kort fortælle os om dine daglige rutiner, her på plejehjemmet? 
B: Åh, der er ikke meget rutine, det er op i stolen (kørestolen, red.), og så er der kaffe, og ehm.. 
Forskelligt mad i løbet af dagen, ikk', og så ehm.. Så hører jeg noget radio – jeg hører meget radio! 
Jaer.. 
T: Er det musik du hører på radioen, eller? 
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B: Næ, jeg hører så'n samtaler og.. for eksempel svenskeren.. Med alt det der de laver om og at 
sproget skal være korrekt, meen.. Pippi Langstrømpe og alt det.. Jeg synes jo det er noget værre 
pjat.. 
(løs latter) 
B: Jamen det skal I da ikke grine af, det er da alvorligt nok 
T: Neej, jamen det er da også rigtigt nok. Eehm, hvor er du opvokset - eller hvor har du levet før du 
boede her? – kommer du fra København? 
B: Eehm, jeg er født på Nørrebro. Jeg er født i Bakkelsensgade. 
T: Okay, så er du jo helt lokal - 
B: Ja, det er jeg faktisk ja. Der ligger en lille gade der hedder totusgade – 
T: Jaer 
B: Og ehm, der er jeg født i Bakkelsensgade, lige overfor totusgade og ja, ehm.. Jeg kan huske min 
mor fortalte de kunne sidde og se hen på Blågårds plads. 
T: okay, ja – så du har boet i det her område hele dit liv? 
B: aaah (tøven), nej det har jeg ikke, jeg har lavet mange ting i mit liv. Jeg har ehm.. Været ude og 
sejle og ehm, både været i Afrika – lige efter krigen, ikke lige efter krigen, det kan I jo ikke huske, 
der gik jeg ned igennem Tyskland og i ehm.. til Italien. På mine fødder! Med en rygsæk på ryggen. 
T: Kom du hele vejen ned til Italien, til fods? 
B: Ja! 
T: Hold da op. Det er imponerende. 
B: Jaer. Tja, det tog et års tid. 
T: Det tror jeg gerne på! Men det lyder da spændende. 
B: Det var det også. 
T: Var det for at komme ud og vandre? 
B: Ja det var jo for at komme ud og se noget andet, ikk' – for dengang var der jo hverken biler eller 
noget, telefon havde jeg jo ikke og sådan noget, vel – det er jo helt andre tider nu ikk' – man lever jo 
nærmest i en telefonboks i dag, ikk' 
T: Det er ærgerligt, ja. 
M: Men du snakkede noget om, at det IT kursus du var til, det var i Slagelse  
B: Ehm ja, fordi, jeg har nemlig et lille hus – et sommerhus, og det har jeg nemlig nede ved 
storebælt. Det ligger liige, sådan når jeg sidder som her, altså i min stue – så har jeg storebælt 
derude, hvor jeg så kan se at der står nogle træer, ikk' 
M: Okay, okay. 
B: Og ehm, der var jeg nede da det skete. (Muren der væltede, hvorefter Bent mistede synet, red.) 
T: Du snakker om at du både har haft sommerhus, og at du har været på nogle lange ture. Så 
naturen, er det noget du har haft meget kontakt med? 
B: Jaer, jeg har været meget i naturen, både som spejder som dreng, gennem hele min opvækst, til 
jeg var en 18-19-20 år var jeg spejder og sådan noget, ikk' 
T: Okay. Er det noget du stadig har, altså kontakt med naturen? 
B: Nu har jeg jo ikke mere. 
T: Er det noget du er ærgerlig over? 
B: Ja det er meget ærgerligt. Vi kører jo ud i haven her, og der er jo nogle blomster, og en gang i 
mellem så kan jeg godt fornemme blomsterne, ikk'. 
T: Okay. Har I også noget grønt her indendørs, på plejehjemmet? Planter og sådan? 
B: Jeg ved at jeg har en orkide stående herinde, et eller andet sted. 
M: Ja – den står herhenne. 
B: Jaer. Ellers så ved jeg ikke hvor meget. Jeg ved ikke hvad der er af planter ellers.. 
T: Det er vel også svært, når man ikke kan se så meget, svært at vide.. 
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B: Jeg har jo aldrig set mit værelse her, vel.. 
T: Nej det er klart. Så du har helt mistet synet? Du kan slet ikke se noget? 
B: Neej, jeg har været til nogle specielle undersøgelser. Der er sket det at mine øjne ser godt nok, 
både det højre og det venstre – men hjernen kan ikke opfatte det. Noget, noget neurologisk.. 
T: Det er noget værre noget med hjernen, der kan ske så meget med den! 
B: Ja det er en værre en. 
T: Jaer. Hvad med de sociale aktiviteter her på plejehjemmet – er der nogle ugentlige ting I laver? 
B: Jaer der er nogle forskellige ting, og det er jo ikke dem alle sammen jeg er med på, men de er 
meget flinke til at køre nogle ture en gang i mellem. En gang i mellem kører vi nogle ture, og så er 
jeg gerne med. For jeg kan skimte nogle ting, jeg kan se du sidder der, der med hovedet, ikke – jeg 
kan se nogle skygger og jeg ehm.. når vi så kører i bil, så kan jeg godt ane hvor vi kører hen. Og vi 
var for eksempel ude og se den engelske kirke, men det ved I jo ikke hver er henne af – den ligger 
ude på langelinje. 
M: Lige præcis. 
B: Og ehm, der var jeg jo meget som barn. Og så kan jeg kende.. Ehm, se hvor kirken ligger. 
T: Så det er primært udflugterne du er med på? 
B: Ja det ehm, jeg er med på udflugterne – og så har de nogle aktiviteter med sang og spil herinde i 
huset. Det er jo store huse, ikk' - 
T: Ja det tør' siges! 
B: og så har de oppe på en etage nogle rum hvor de, ehm, spiller noget musik, laver noget banko 
spil, og sådan noget ikk' – og så sidder der en af hjælperne der er meget flinke, og så fylder vi en 
banko-plade sammen. Jaer. I har aldrig spillet banko, vel? 
T: Jo, jo! Jeg har. 
M: Jeg har været inde i sådan nogle idrætshaller hvor der er langborde og så sidder der flere 
hundrede mennesker og spiller banko. Det har jeg prøvet. Ehm, de der tilbud, er det nogle i også 
selv har nogen indflydelse på? 
B: Naah, jeg ved ikke hvor meget indflydelse vi har på det, men altså ehm, jeg tror da nok hvis vi 
vil, så kan vi godt få lavet noget, ikk' 
Jeg har jo selv, tilfældigvis har min familie haft en gammel vandmølle, den er bygget i ehm.. i 
Christian d. 4s tid, og den hedder Talre vandmølle og den har min oldemor drevet og foræret 
Roskilde uni.. ehm, hvad hedder det.. Museum, oog.. den skal vi ned og besøge, ikk' – så har de en 
bus her, og så kommer vi med bussen og vi bliver kørt derned og så kommer de forskellige ind og 
kigger på hvordan møllen – det er den eneste vandmølle i Danmark der arbejder endnu. 
T: Hold da op. Og det er så dig der har været med til at få det op og køre? 
B: Ja, ja det var det, for jeg kom så til at tale om den, og så synes de det var så morsom en idé, ikk' 
– og så nogle af de andre, de ville gerne ned og se den, ikk' – 
T: hvad så i forhold til aktiviteterne – er det der I er sociale sammen også, eller er I også det ved 
siden af aktiviteterne? 
B: Neej, jaa, ehm, jeg benytter mig mest af at sidde og høre radio eller ved at lytte på en fjernsyns-
udsendelse. Der kan jeg nogenlunde følge med i den, og ehm.. Så er der andre mennesker, der er 
nogle der kun er her på grund af alder, ikk' 
T: Mhm.. 
B: Men men, det er jo ikke på grund af min alder jeg er her, det er simpelthen fordi jeg kan ikke se 
mere, og så kan jeg ikke klare mig. 
T: Ja. 
B: Hvad hedder du? 
( → vi havde så travlt med at præsentere projektet, at vi åbenbart har glemt at sige vores navne) 
T: Jeg hedder Teresa! 
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B: Teresa? Ja og – 
M: Jeg hedder Mads 
B: Hvor mange er I? 
T: 3 – vi har Janosh herovre 
B: Hvad hedder han? 
J: Janosh – jeg kommer fra Tyskland. 
B: Nå på den måde – hvor i Tyskland er du fra? 
J: Flensborg, altså lige ved grænsen. Flensborg! 
B: ja, ja ja. 
T: Har du kontakt til andre her på plejehjemmet – har du venner omkring dig, eller? 
B: Neej altså, vi mødes jo sådan et par gange i løbet af dagen, ikk' 
T: Jo 
B: og der veksler vi nogle ord. Men jeg har ikke sådan rigtig kontakt med nogen. 
T: Synes du der burde være mere socialt, så man kan få mere kontakt, eller har du det fint med det 
som det er? 
B: Det er vanskeligt for mig at svare på, det synes jeg, for ved du hvad – når man har det som jeg 
har det, så er det pludseligt vanskeligt at være social. Ikke? 
T: Ja det er klart. 
B: Fordi det er begrænset hvor længe jeg kan sidde og huske hvad vi taler om. 
T: Ja, det kan jeg godt forstå. 
B: Jaer. Kan du det? 
T: (Ler lidt) – Ja eller det ved jeg ikke om jeg kan, men jeg kan godt følge dig i hvert fald!  
B: Jaer. Men det kan godt være vanskeligt at huske så længe, ikk'? Når man kommer til at springe 
for meget i det, ikk' – 
T: Det er klart. Hvad så med dine venner udefra, eller din familie, kommer der nogle og besøger dig 
en gang i mellem? 
B: Ja, ja, mine børn kommer og besøger mig ret meget, og ehm.. Ja, det er jo også som man er 
forskelligt til, ikke.. Jeg ved der er nogle der har sidder her i årevis, uden at se noget familie. Men 
jeg har familie – jeg ved ikke rigtig hvad, men ehm.. Jeg venter min datter i dag! 
T: Okay! Så håber jeg ikke vi er i vejen (sagt lidt kækt) 
B: Nej, nej! Nej nej nej. 
T: Hun kommer senere? 
B: hun bor oppe i Græsted – det ved I jo ikke hvor er, vel? 
T: Jeg ved det i hvert fald ikke! 
B: nej det er oppe ved Gilleleje – 
T: Gilleleje, okay. 
B: Nordsjælland – 
T: Jaer. Når din familie så kommer på besøg, eller dine børn. Hvad laver I så sammen? 
B: åh, vi sidder gerne hernede og snakker – 
T: Får en kop kaffe måske? 
B: Jaer 
T: Det er også dejligt. Så I er ikke udenfor, eller rundt omkring på området? 
B: Joo, hvis det er godt vejr! 
T: Jaer, det jo ikke så sjovt med et vejr som i dag (regn, red.) 
B: Ja det gør det, jaer. 
T: Hvad så med kontakten med personalet her – plejerne. Hvordan er den? 
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B: Åååh. Ja som sagt så er der en 2-3 stykker af dem som er meget flinke. Jaer. Og der er en der er 
meget flink til at køre nogle ture, og sådan noget, ikk'. Men ehm, så er der jo en masse forskellige 
mennekser, ikke, der er nogle forskellige, men ehm, dem har jeg ikke meget kontakt med. 
T: Okay. Men dem der er rigtig søde, dem snakker du meget med? 
B: Ja dem snakker jeg meget med, jaer. 
T: Er det så nogle faste plejere I har, eller skifter det meget? 
B: Njaaa, det kan jeg ikke rigtig finde ud, men i det store hele – så synes jeg det er de samme. 
T: Okay. Det er vel det vigtigste! 
Så det med at modtage hjælp: nu har det jo været noget af en rejse for dig, for du går fra at være 
rimelig rørelig, til at bo her – hvordan har du oplevet at modtage hjælp lige pludseligt? 
B: Hvordan jeg har oplevet det? 
T: Ja altså, hvordan det er, ikke at kunne gøre alting selv? 
B: Jamen altså, det er meget ubehageligt. 
T: Ja det tror jeg gerne. 
B: Jeg har jo levet af at undervise i Judo, jeg har skrevet nogle bøger om det. Så er det jo lidt 
mærkeligt pludselig at skulle sidde helt stille, og ja. Bare at blive flyttet rundt, ikk'. 
T: Det kan jeg godt forstå.. Jaer.. 
Du siger at du lytter meget til radio, ehm, og du havde også et TV? – 
B: Nej jeg har ikke TV - 
T: Okay, kun radio – så sådan noget med moderne teknologi, det er ikke noget du benytter dig af? 
B: Nej for jeg kan jo overhovedet ikke se. 
T: Nej det kan jeg godt se – 
B: Men hvad drejer det sig om, jeres projekt? 
T: Vores projekt handler som sagt om trivslen på et plejehjem, og vi skal i vores projekt ”bygge” 
noget – vi skal lave et design. Og vi kunne godt tænke os, at lave noget ”grønt”, som kunne agere 
samlingspunkt for jer brugere, på et plejehjem. 
B: Nååå, på den måde, jaer. 
T: Så lige nu er den del i vores projekt, som du tager del i, det er at få afklaret, hvordan jeres 
hverdag er her, og hvordan vores design kan passe ind. Så det er det vi er ved at finde ud af, med 
hjælp fra dig lige nu. 
B: Ja ehm, jeg ved jo ikke om jeg kan være nogen hjælp. 
T: Det er du skam! 
T: Jeg vil så spørge dig – hvad synes du, er højdepunktet i din hverdag – eller er der noget du ser 
frem til? 
B: Nej, det er der ikke. Ikke mere. 
T: Det er bare om at komme igennem dagen, eller hvordan? 
B: Ja det er det faktisk. 
T: Når dine børn kommer på besøg for eksempel, det må da være et højdepunkt? 
B: Ja det er jo så højdepunktet, og nu er det jo, jeg har jo benyttet mig af ehm.. Eller jeg har været 
nødt til, min egen lejlighed, som jeg havde, ude på Amager – og mit sommerhus som jeg havde 
nede på storebælt – det har jeg jo afviklet. Det har min datter gjort for mig. Så det hele er ved at 
være klar til at jeg.. Jaer.. 
T: Okay. Så vil du mene der er nogle fordele ved at bo på plejehjem, i forhold til der hvor du boede 
før? 
B: Jeg ville overhovedet ikke ha' kunnet klare mig selv, nej fordi – mit kørekort det røg jo, da jeg 
tabte synet. 
T: Hvad så med det sociale her, der må da være mange mennesker omkring dig, i forhold til før? 
B: Nææ.. Det er ikke ret mange.. 
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T: Nå okay. Det kunne måske gøre noget ved! 
B: Hva? 
T: Kunne man måske gøre noget ved det, så I har mere med hinanden at gøre – eller har du det 
bedst for dig selv? 
B: Jeg synes godt man kunne gøre mere ved det. 
T: Okay. Er der andre steder man kunne gøre noget på et plejehjem, for at gøre det mere sådan.. 
Hjemligt? 
B: Mhm, naarj, det jeg mangler er faktisk lidt mere kontakt med nogle andre. 
T: Ja, det kan jeg godt forstå. Så I har ikke sådan et naboskab her? 
B: Nej, det har vi ikke. 
M: Men hvis man for eksempel havde lyst, kan man så godt gå ind til naboen og drikke kaffe eller?.  
B: Det tror jeg godt man kunne. 
T: Okay. Jaer – nu har vi jo snart fået spurgt dig om en helt masse! Jeg kan spørge dig om hvad du 
har arbejdet med tidligere? 
B: Jaer, jeg er uddannet som mekaniker, med ehm, skibsinstrumenter som speciale – 
T: Har du arbejdet på BW-skibsværft? 
B: Nej jeg har ikke arbejdet på ehm – også har jeg været ude og sejle, jeg har været i Afrika og i 
Brasilien og sådan nogle stedet, ikke.. Lige efter krigen. Ehm ja, og jeg ehm.. som sagt jeg gik ned 
igennem Tyskland, Holland og Frankrig og ned til Genua, og eeehm. Det var lige efter krigen, 
Tyskland var jo skudt i ruiner dengang, ikke.. 
T: Ja, fuldstændig.. Gik du den vej alene, hele den vej? 
B: Nej vi var et par kammerater. Og eehm, så har jeg arbejdet som flyvemekaniker, og der har jeg 
været ude i lufthavnen, i Kastrup, og der har jeg været i 10 år, oog, ehm, så ved siden af det, så har 
jeg undervist i Judo og Jujitsu, og der ehm har jeg lavet nogle bøger om dem. 
M: Men ehm, var det et fuldstidsjob at undervise i Judo, eller var det sådan en – 
B: Nej det var fuldtid! 
M: Okay. 
T: Ehm, nu kom jeg til at tænke på, med det vi snakkede om før – altså at du godt kunne tænke dig 
noget mere socialt – har du selv nogle tanker omkring, hvordan man kunne løse det problem? 
B: Nej, det har jeg ikke.. 
T: Nej.. Kunne flere aktiviteter løse det, eller er det noget med nogen enkelte samtaler med de – 
B: neeej, ehm.. Flere samtaler! 
T: Okay.. Så det kunne være rart med et sted, hvor man kunne samles om nogle samtaler? 
B: Ja det synes jeg! 
T: Okay. Og sådan noget med – nu siger du at du ikke har så meget syn tilbage – så planter har ikke 
en særlig stor betydning for dig, går jeg ud fra? 
B: Njaarh, det vil jeg ikke sige! Jeg ved jo at der står en orkide derovre, og når ehm, nu kan jeg 
danne mig et indtryk af den, udfra nogle skygger, og ehm.. jeg kan godt lide at kigge på den, fordi 
jeg ved den er der, ikk' - 
T: Jo.. Så planter er også en vigtig del? 
B: Ja, og det har det også været altid. I min lejlighed – jeg havde en lejlighed ude på Amager, der 
havde jeg mange planter – stuebirker, diffenbanker – 
M: En hvad for noget? 
B: Diffenbanker hedder den! 
(alle ler let) 
B: Og filendendroer – 
T: Ja de er flotte! 
B: Ja jeg har haft mange blomster! 
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M: Hvad med nede på det der – du siger du havde et sommerhus nede ved storebælt – havde du en 
have der? 
B: Ja, ja ja! 
M: Gik du meget i den? 
B: DET gjorde jeg ja, der gik jeg ude altid, ikk ' - og ehm, der havde jeg mange planter, purløg, 
persille, rosmarin og ehm.. mange planter! 
T: Det er også rigtig skønt at arbejde i en have. 
B: Ja det er dejligt arbejde, ikke – og så er der ro, ikke.. 
M: Man kan gå i sin egen verden.. 
B: Og der er mange fugle. Jaer. 
T: Hvis nu – et drømmescenarie – at vi forestiller os, at I her på plejehjemmet fik muligheden for at 
lave noget med planter, eller lave noget plantekasser, eller et eller andet.. Ville det så være noget du 
ville tage del i også? 
B: Njaarh (tøver), jeg ville gerne, men jeg kan ikke. 
T: Okay. Hvis nu det ikke er noget der kræver at man skal kunne se noget, men at man skal føle sig 
frem i stedet? 
M: Dufte, eller lyde.. 
T: Sanseoplevelser! 
B: (tøver) 
T: Du forpligter dig ikke til noget som helst ved at sige ja! (sagt i en kæk tone) 
B: Naaj, men jeg spekulerer over det, for jeg har jo ikke andet.. Ovenikøbet, jeg var jo så uheldig så 
jeg da jeg var nede i haven, og der var ikke nogen til at hjælpe mig dernede, så var der en 
slåmaskine der væltede for mig, og så skulle jeg jo rette den op – og så fik jeg fingrene klippet af – 
T: Av! 
B: Så de er syet på, så jeg kan, jeg kan, holde om et glas og sådan noget, men jeg kan jo ikke rigtig 
mærke noget med mine fingre.. Nej, nej.. Jeg har jo godt nok været lidt uheldig! 
T: Det tør siges. Men altså, du virker frisk! 
B: Nå, gør jeg det? 
T: Det synes jeg! 
B: Ja, ja ja. Det er meget rart at høre, tak for det. 
T: Selvfølgelig. 
Okay, jamen så er det måske ikke så meget med at have hænderne med i spillet, men sådan noget 
med at lytte og fornemme – du siger du kigger på planten, altså orkideen, og så kan du mærke den 
er der - 
B: Ja jeg kan mærke den er der – 
T: Ehm, hvis der så var flere planter rundt omkring, tror du så det ville gøre en forskel? 
B: Ja det tror jeg ja.. 
T: Okay. For det er jo netop sådan noget vi beskæftiger os med lige nu – planter, og planters 
indvirkning, det er jo det vi godt kunne tænke os at få ind på et plejehjem, hvis det kunne lade sig 
gøre. Så det vi undersøger lige nu er, er om det faktisk har en betydning – planter, altså. 
B: Ja, jaer. 
M: Da vi gik herude på gangen, var der helt hvidt – 
B: Hvidt og hvidt og hvidt! 
M: Der var ikke nogle billeder, af noget natur eller noget – 
B: Nej, og det er meget forfærdeligt, fordi som jeg siger – jeg kan se orkideen, og når jeg gør sådan 
med hånden (bevæger hånden foran øjnene, red.), så kan jeg, jeg kan også skelne lyset og jeg kan se 
et hus på den anden side, ikk' – men det kan jeg kun fordi at der er nogle forskellige farver. Ikke? 
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Og derfor, når det hele er hvidt, så kan jeg jo ikke se noget. Så jeg ville tro det ville være godt med 
nogle farver, og nogle variationer. 
T: Ja, det kan jeg sagtens forstå. 
B: For hvem laver i det projekt? 
T: Vi er universitetsstuderende, og det her er vores semester-projekt, så vi laver det sådan set ikke 
for nogen, det er en opgave vi skal lave. Vi har så selv valgt vores fokus, vi har selv valgt at vi vil 
gøre det på et plejehjem – vi havde også til at starte med tænkt os, at få vores design ud på et 
plejehjem. Men det bliver der ikke tid til, så lige nu er det lidt et drømmescenarie vi forestiller os, 
hvordan det kunne være, hvis det var. 
B: Joo, men jeg tror jo det har meget betyndning, altså, det er jo også noget med planter, de bruger 
jo ilt på andre tidspunkter, og de udvikler noget.. Det kunne jo godt være vigtigt.  
T: Ja det synes vi nemlig også! 
B: Ja.. ja ja.. 
T: Jamen jeg tror også vi er ved at være ved vejs ende! 
B: Jeg vil da håbe I får noget ud af det! 
T: Tak, det håber vi også! Har du selv noget at tilføje, eller har du noget at tilføje? 
B: Neej, det har jeg ikke. Men jeg synes da, at ehm.. Hvis man kunne have nogle krydderurter, eller 
sådan noget.. Som man kunne sidde og spise. 
M: Dem kunne man vel også dufte til – de har jo en meget kraftig duft. 
B: Ja dufte til, ja jaja. 
T: Der er i hvert fald muligheder, kan jeg fornemme! 
B: Ja. 
T: Yees. Jamen, skal vi så sige at det var det, Bent? 
B: Det bestemmer I jo, ja. 
T: Vi har i hvert fald været alle vores spørgsmål igennem. 
B: Har I det? Ja, jo. 
J: Må jeg måske lige tage et billede, af gruppen? 
T: Ja må vi tage et billede sammen med dig? 
B: Ja af mig? Ja det må I gerne! Ja ja jaja. 
(Billedet bliver taget) 
M: Da du flyttede herind, kunne du så få lov at tage nogle af dine egne ting med? Jeg kan se der 
ikke hænger nogle billeder. 
B: Det kunne jeg godt ja, det kunne jeg godt. Og jeg har også tænkt på at få nogle ting på og få ind 
og hængt op, man samler jo mange ting sådan gennem årene. 
M: Nemlig. For der er jo rigtig meget vægplads. 
B: Ja, ja, ja. Men ja forstår du, min datter skal lave alle sådan nogle ting for mig, ikke, og min datter 
bor oppe i Græsted – og min søn bor nede i herfølge, det ligger syd for Køge. Og så skal de hente 
tingene på Amager, og ligge og køre rundt med det – det er et større arbejde, ikke. 
T: Ja det er rigtigt. Hvor tit kommer de og besøger dig? 
B: Hmm, jaer. Det er jo det. Min datter – jeg ved hun kommer i dag. Og så min søn, han kommer 
når han har tid, for han har jo kone og børn. 
T: Okay. Ja der er jo meget at lave med sådan nogle børn! 
B: Ja det.. 
M: Tager de nogle gange dine børnebørn med herop? 
B: Ja, ja, det har de ja. 
M: Er der sådan – nu siger du at I sidder herinde og drikker kaffe og sådan – men dine børnebørn, er 
der noget de kan lave her? 
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B: Nej, det er der ikke – den yngste han er ikke mere end 8 eller 6 eller 7 år – og min søn er jo.. 
Altså jeg kan huske jeg er 85, og min datter hun er 60 år.. Så de er jo godt oppe i årene. Mit ene 
barnebarn, han har lige været med det ene barnebarn med det der skib, Peder Villemose, i Syren, og 
det havde noget gift det skulle sejle væk fra Syren, der har han lige været med på skibet der – Ja 
undskyld jeg siger det, men du er jo en ung mand (kigger på Mads, red.), der er lidt forskel.  
T: Så din søn, han er fulgt i dine fodspor, så at sige, han er også ude på skibe nu? (Jeg havde hørt 
søn, og ikke barnebarn før, red.) 
B: Naaj, han er noget helt andet, der er ikke nogle af dem der følger i mine fodspor.  
T: Nå okay – 
B: Men man skal heller aldrig gå i andres fodspor 
T: Nej man skal gå sine egne veje – det er rigtigt 
B: Ja, for hvis man går i andres fodspor, så kommer man aldrig foran! 
T: Det er rigtigt! Det var nogle vise ord vi lige kunne slutte af på, det synes jeg lød rigtig godt. Så 
siger vi tusind tak for din tid Bent, det var rigtig dejligt! 
B: Jeg håber I kan bruge det til noget! 
Næsten enstemmigt: Det kan vi! 
 
Så bliver der kaldt på Bents plejer, vi giver hånd, og smutter hjemad. 
 
Bilag 2: Interview med Else 
Tilstede: Frederikke Visby Wodickh (F) 
Emma Beck Rasmussen (Eb), Elses (E) besøgsven, er også tilstede under interviewet. 
Det første minut blev ikke optaget, da Else ikke var helt tryg ved, at blive optaget.  
Men jeg fik vist hende, hvordan det fungerer, og det var okay. 
 
(Det første spørgsmål ; Hvorfor bor du i beskyttet bolig. 
Else svarede at, hun blev placeret der af sin datter, for 4 måneder siden. 
Elses datter ville gerne have, at hun skulle bo i en beskyttet bolig, da hende og hendes familie skulle 
til USA. Der gik 4 dage fra datteren fik idéen, om beskyttet bolig til Else fik sin bolig.) 
 
Interviewet begynder: 
F: Nu kører det for mig.  
Eb: Det er Frederikkes første gang til at interviewe, så hun er også lidt nervøs.  
F:Jeg har interviewet en anden dame, en der hedder Ella. jaa 
E:Hvad sagde Ella?  
F:Ella hun var meget, meget, hun var syg, rigtig syg, og det er også dem der kommer på plejehjem 
nu, der virkelig sådan.. altså.Hun kunne, hun var i hvertfald. Hun ikke sådan svare på spørgsmålene, 
overskue at svare på spørgsmålene. Hun blev træt rigtigt hurtigt.. og sådan...Men der var en anden 
herre, der hedder Bent, der snakkede i 50 minutter, og fortalte røverhistorier, og for 14 dage siden, 
der  fik Roskilde kommune foræret en Christaniacykel, ved du det? (Henvender sig til Emma red.)  
Eb:Ja, den har du fortalt mig om 
E:Har jeg fortalt dig om det? og den har jeg været ude og køre i, sammen med en anden.. 
en  beboer, der kommer ovre  i centeret. 
F: Nåår 
E. og sammen med ham der har taget initiativet til det hele. En mand fra København.  
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F: Ja, okay  
E: Og han, der hvor han bor der kørte han dagligt  
dagligt forbi en.. en.. bænk, man kunne sidde på, der sad en gammel mand. Og det så han den ene 
dag efter den anden. Så til sidst gik han hen og snakkede med ham, og spurgte, hvad han gerne ville 
og sådan noget. Og så ville også sådan,  han gerne have den her  trehjulet cykel. Og der blev købt 
én. Jeg ved ikke hvor mange, der til kommunen. 
I Roskilde. Det ham manden, der kom cyklende dér, han forædrede os den. 
F:Ej, hvor sejt. Så kan man lige trille rundt 
E:Ja 
F:Ned, og se alle dyrene 
E:Jeg har været ude, det var rigtigt dejligt, og få luft under vingerne. 
F: Ja. Ha Ha 
F: Er det sådan, er det sådan en firkantet kasse,  
E: Jaaa jaaa 
E: En rigtig fin ny én.Ej, det er ikke. de der der,  der er bænke man kan sidde på. 
F: Ah, ja. okay så man kan sidde på den. Og sidde ordentligt  
Eb: Ligesom en cykel taxa 
E: Ja, lige som man gør i Kina, ikk. Er det ikke i Kina man gør det? 
F: Der er også lidt inde i byen  
E:Ja, det griber jo om sig. 
F: Ja, det er smart.  
E: jaa vil jeg tro 
F: I stedet for alle de biler, ikk Emma (Emma elsker biler red.) 
E: Jaaer 
F: Okay, jeg har også et andet spørgsmål, der er om du føler r du at ensomhed blandt ældre er et 
tabubelagt.. altså om, det er noget man sådan..  
E:Ahh. Det er jo svært at vide. Jeg kan fortælle dig at jeg gik herover i vores center. Du er godt klar 
over hvor det var lige her ved siden af, ikk 
Eb: Lige ved skydedørene 
F: Når ja, okay ja 
E.Dér sad der 5 damer ved et bord. Der var plads til nummer 6. Og så tænkte jeg, at der kunne jeg 
godt sætte mig, ikk. Jeg kendte ikke nogle derovre. 
Jeg har selvfølgelig hilst på ledelsen, men ellers ikke. og øøj Jjg spurgte om jeg måtte sætte mig, ’ ja 
værgso’ svarer de. Jeg tror jeg sad der en time, og der blev ikke sagt et ord til mig. Jeg har været her 
nu i 4 måneder, Og de piger de har kun talt til mig én eneste gang. De har nok i sig selv. Men øhh 
jeg føler mig godt tilpas der ovre, for jeg får min mad, og når jeg har spist min mad der ovre, til 
frokost. Har de  en god lænestol jeg kan tage sidde i og sove.  
F:Årh, det er dejligt. Det er vigtigt 
E.Og så snakker jeg lidt med ledelsen og også med nogle andre. Der er både mænd og damer. Og så 
går jeg hjem kl. 14. 
Frederikke: Er du derovre hverdag? 
Else: Nej, to gange om ugen.jeg kan ikke lade.. Der er nogle der kommer derovre hver dag. Men det 
syntes jeg ikke. Man skal ikke gøre sig afhængig. Fuldstændig afhængig af. 
F:Nej, det har du nok ret i. 
E: Men det kan da blive ensomt at gå her. Altså ikke noget med kun, men jeg har kun en datter. 
F: Ja, okay 
E: hun kan jo ikke være her hele tiden. 
F:Nej. det klar.  
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E.Såå 
F: Nej, og det kan man heller ikke I vores kultur  i Europa, i danmark og norden. det er meget 
familien i Spanien ville man bo hos sine børn, eller hos ældre bo hos deres børn. 
Men her i Danmark priroriter man nogle andre ting, og sådan  
F. Det kan man jo ikke. Det er den kultur, vi er vokset op i. 
E: Hvis ikke man er en kernefamilie, som jeg tror du er ( red. Else henviser til Emma) 
og jeg har også en anden besøgsven, som skal ud og rejse nu her, til februar. Hun har samme alder 
som jer. Hun er også ud af en kernefamilie. Og det kan man godt mærke. Det er ikke sådan nogle 
frustrerede nogle.Der er bange for alle, der har fået tæsk som barn. 
Eb: Nej gudskelov da 
F. Ja, for søren 
F: Du er også vokset op med en lille bror (referer til Emma) 
E. MMM 
F. Også mig 
Eb: Så fik han tæsk i stedet for, 
F: Af dig… Det er det storesøstre er til for,ik 
Frederikke: Så der er alle mulige fælles aktiviteter i kan gå , i skal til julemarked i morgen (Emma 
og Else) 
E: ja og det er klokken 13 til 15 og der er æbleskiver 
Eb:Nååår 
E:og gløgg og perlekæder en masse, og nisser. Så tag den store pung med.  
Eb: Fedt 
F: Så skal du spare op 
E:Der er mange flotte perlekæder, i forskellige sten 
F: Så er der en gave til din mor 
Eb: Man kan også godt købe nisser, ik+ 
E: Det kunne man da godt. Det er bare om at være frisk. 
Eb: Det er det når man er flyttet hjemmefra, så opdager man jo at man ikke har noget julepynt 
længere. så jeg har ikke noget. Så det ville da være en god mulighed for at få købt noget 
F. jaa, kravlenisser 
E: Kravlenisser, og nisser med tøjklemmer. Jeg har ikke fået lavet så meget, da jeg ryster for meget 
på venstre hånd, eller jeg vil ikke sige ryster, men den er svag fordi skulderen har været brækket. Så 
jeg har nøjes med at sove derovre ( centeret red.) eg har sagt til dem, at jeg nok skal lade være med 
at snorke. 
Frederikke: Griner.. Ellers må de lige ruske i dig. 
Frederikke: Men i har ikke selv mulighed for at bestemme over nogle af aktiviteterne? 
Jeg vil godt lave tøjbyttedag i næste uge.  
Else: Nej, det er noget de tilrettelægger. 
F: Ja. det ved jeg i hvertfald også, jeg tror at sådan.. Fra ministeriets side skal der være et vis antal 
aktiviteter. 
E: Der skal vel være en vis chef 
E: Du må tage en af de der, med undtagelse af. det der, af min telefonliste med, der er program for 
sommeren 
F: Ej, hvor fint 
E: Så kan du læse lidt, om hvad det er for aktiviteter 
F: Det vil jeg gerne. 
Frederikke: Men du er tilfreds med aktiviteternet? 
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E: Ja, det eneste jeg ikke er tilfreds med,det er  er deres tider. De har svært ved at holde deres tider. 
I går der skulle jeg til styrke.. Hvad hedder den.. fysioterapeut kl. 10. Jeg plejer at komme op kl. 7-
halv 8. Og så får jeg et bad og kommer af sted, det hjælper de mig med. Men da klokken var tyve 
minutter i 10. Var der ikke kommet nogle.  
Klokken halv 10 dér ringede jeg til det her… sådan vagt, brandvæsnet.. de har automatisk, hvad 
hedder sådan en, telefon. Akut. Dem kan jeg ringe til og så 10 minutter efter var de her, 
sygeplejersken. Det vil sige jeg blev ikke engang vasket, jeg fik bare hevet mit tøj på. 
F: ja ud af døren. 
Else: Jeg fik en kop kaffe, og et stykke brød. Og så var det altså ud af døren. Så skal brandvæsnet.. 
nej nej ikke brandvæsnet. Jeg tror de hedder Flex Trafik. Dem kan man leje til at køre frem og 
tilbage. Selvom jeg har så kort. Jeg går jo egentlig normalt, så er det en af chaufføernne der skal 
hjælpe mig ind og ud, og alt det der. 
F: Det er da meget med tiden, er de ikke? 
E: Nej, men jeg har aldrig opdaget de har været så bagud 
Frederikke: De skynder altid på min mors moster, så de kan komme afsted. 
Else: Hende der var ind og vaske, som hun så ikke fik gjort. Tog mig under armen og så gik vi 
derind. 
Frederikke: Så det lykkedes til sidst. 
E: Så gik vi ind til formanden for hele gesjæften derovre og så kom jeg til at sige min mening. Og 
så sagde hun undskyld. Hun var glad for hun fik sat ansigt på mig, for nu har hun hørt lidt om mig. 
(Griner) Ja, sådan skal det jo ikke være. Det bliver nok bedre svarede hun. 
F:  Man skal sørme  også huske at sige sin mening 
E: Ja, men man skal løbe rundt og hele tiden sige den. 
Frederikke: Nej det også rigtigt. Det kan blive trættende 
E: Så tror de jo ikke på én. 
F: Det tror jeg da også vi har fået at v de af vores forældre. 
E: Nu skal i spise en kage. Jeg har bagt boller ( de er købt hos bageren red.) 
Eb: Kom lige ud af ovnen.. 
F: Jeg vil da gerne smage lidt, en julebolle... 
E: Er der ikke flere spørgsmål? 
F: Jo, og det var faktisk noget, som du snakkede om lige før. Hvordan oplever du at modtage hjælp, 
i forhold til at skulle i bad og sådan nogle ting. 
Else: Det tager jeg meget afslappet..Det er mere når de kommer, og så sorte ud. jeg har lige fået en 
halv times sine lukket en kulravende sort neger ud. En pige med proptrækker krøller og det hele. 
Jeg har det bedste forhold til hende. Jeg stejler lidt når der kommer en mand. 
Frederikke: ja,okay. det kan jeg godt forstå. 
E: Ja, det gør man. Så er jeg altså syg for neden. Det må vente siger jeg så. Så kigger han på mig, 
men det må vente. Men vi bliver nu ikke uvenner af det.Nu I går der kom der en, jeg tror han var 
filippiner. Han var frisk nok til at sige, du skal også smøre under brysterne, for du bliver rød dér. 
Alle: Griner 
F: Vi løfter 
E: Det synes jeg ikke. Det sætter jeg mig ikke. Ikke for neden. Det kunne jeg ikke tænke mig. 
F: Det forstå jeg sørme godt. 
E: Men på den anden side, så ved jeg, at der er mange der  finder sig i det. De fleste af dem, kan jo 
dansk Man kan jo ikke være bekendt, at lukke dem ude.  
F: Du skal bare sige ikke i dag. 
E: Jeg har også en haft en dansk fyr hjælper, en mand, og han var nok oppe i fyrrerne. Det generer 
mig faktisk mere. 
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F: Men sådan generelt, er det ok, altså? 
E: jamen det er det. Og jeg ved der er en der siger de aldrig har fået gjort så godt rent før, selv ovre i 
sit hus.  Så kom der en tyrker der gør 
F: Perfekt, Ja og så bliver det jo også på halv tid. 
E: Os, der bor i byerne er nok mere fleksible. 
F: Det har du nok ret i, man har måske set lidt mere. 
F: Jeg har lige et sidste spørgsmål. Vi er i gang med at lave et nostalgihjørne. Som skal stilles på et 
plejehjem. Det skal være fyldt med farver og mønstre. Gamle møber og nye møbler, og en reol 
(sættekasse red.)  beboerne på plejehjemmets genstande. Så kan de tage nogle nips med, som 
betyder noget for dem, og eller som de gerne vil fortælle om. I deres liv som arbejder, eller lignende 
og så kan de snakke sammen om det, deres minder og deres erindringer. Tror du det vil være en god 
ide, at de deler deres historier og erindringer med hinanden. 
E: Jeg tror ikke de vil dele deres ting med hinanden. Nu kommer jeg til at tænke på noget.Min far 
og mor havde en gård. Helt ovre på landet i Vestjylland, og det har han fotograferet, min far. Han 
kører møg ud. Jeg ved ikke om i forstå hvad jeg mener. 
Al: Griner 
E: Han havde to heste spændt for sin vogn. Og så står de i møddingen og tømmer det. 
Jeg har jo et billede af det. Og med kasket på, og træsko. 
Det billede ville jo ikke sige dig noget, men det siger mig en helt del.  
Else: og det tror jeg ikke, der er nogle der vil af med. 
F: hvad, hvis de beboernes bare tager tingene med. 
E: ja, tage dem med det. Det kan man godt. 
F: VI snakker om det her…. Med at det er dejligt at snakke om ens fortid, tidligere liv. Og fortælle 
historier til de andre, som man måske ikke kender så godt. Og så kom tættere på hinanden. 
Jeg fortalte blandt andet, ham der købte de her cykler. At jeg kommer til at sidde i nærheden af 
ham. Og så spørger han mig, om jeg har en god historie. Og så fortæller jeg den her fra Vestjylland. 
Med hestene. Det har han jo aldrig oplevet. Han syntes det ville være spændende at gå videre med. 
F: Absolut. Det er vigtigt at fortælle og dele historier. 
E: Så kan jeg jo gå hen og diskutere mine billeder.( griner) 
F: så er det bare hygge tid. 
Bilag 3: Interview med Plejecenter Trekroner 
I følgende transkription har vi som gruppe ført et interview med Plejecenter Trekroner. Derved har 
vi ført en samtale med plejehjemmets leder Britta Monrad og to medarbejdere fra plejepersonalet. 
G: Gruppe 9 
B: Britta Monrad (plejehjemsleder) 
P1: Plejer 1 
P2: Plejer 2 
                   
G: Vi har snakket og tænkt over hvad jeres forhold, lige for at afgrænse til at starte med, er til 
beboerne, for at finde ud af i forhold til den sociale interaktion, hvor tæt er i med beboerne? Hvor 
meget kan vi spørge om? Nu troede vi kun vi skulle snakke med dig. Hvor meget har du at gøre 
med beboerne? 
B: Ingen ting. 
G: netop 
B: derfor har jeg også tilkaldt mine to eksperter. 
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G: så er det måske mere generelt hvordan beboernes hverdag fungerer generelt på det her 
plejecenter. Har de kontakt til hinanden, meget overordnet i deres hverdag? 
P1: Nogen sidder der ude og spiser frokost sammen. Men det er få der snakker sammen. Der er 
mange der ikke snakker sammen. De sidder måske og lytter til hvad de andre snakker om. Men det 
er ret få der snakker sammen 
G: Ja, det er et problem, som vi har lagt mærke til. 
P1: Men jeg tror selvom at de ikke snakker sammen, at de har glæde af at sidde sammen.  
B: Spørgsmålet er også: nu kalder du det et problem. Spørgsmålet er om det er et problem, eller om 
det er nogle forudsætninger, forventninger, som vi som yngre mennesker trækker ned over ældre. 
For jeg måler alting på min mor, som er kvik, lettere dement, men stadigvæk helt med i verden og 
er på et plejehjem og hun siger ”hvad er det for noget i tror vi vil?'”. ”Jeg vil gerne passe mig selv”, 
siger hun. ”Jeg går ud af høflighed fordi jeg skal, men jeg nyder at sidde for mig selv og have mine 
minder”. 
G: Jeg tror vi bygger det på interview med en beboer inde fra plejehjemmet slottet. Han så det som 
et problem 
B: Nu er slottet jo også helt specielt. 
G: Okay? 
B: Slottet var i hvert fald, tidligere da jeg var ung, for svært alkoholiserede. 
G: Sådan tror vi ikke helt det er længere 
B: hvis jeg skal understøtte det Merete (P1 (red.) siger. Så synes jeg at når jeg kommer rundt på 
etager, at der er en rigtig god stemning. Selvom de måske ikke taler sammen. Så sidder alt 
personalet sammen. Og så er man jo en del af et socialt liv alligevel. 
P2: Jo, for de har ligeså stor interesse for hvad vi sidder og snakker om. Og sidder og snakker om 
hvad vi laver i vores fritid. Det går de meget op i. Og så har vi dem som godt vil være sociale, men 
bare på en stille måde, og bare have glæde af at sidde og spise sammen. Og de holder også meget 
øje med hinanden. Og hvis der er nogen som ikke kom ud, og sidde ved frokostbordet derude, så 
kommer de og spørger 'hvordan kan det være?', ”hvorfor er vedkommende ikke ude, er der noget 
galt?” De følger med i hvad der sker. Men det er også som Britta siger; mange af dem der er her 
ønsker at få lov at have en stille og rolig tilværelse og er ikke interesseret i det helt store samvær. 
Det er de ikke. I kan bare se i forbindelse med det rehabiliteringsprojekt som vi kører nu. Der skal 
vi ud og have nogle borgere med i det projekt, som har en drøm … et ønske i den tid de bor her og i 
resten af deres liv. Der kan de godt kunne tænke sig at blive gode til noget igen. Hvor de siger: 
”hvorfor skal vi det? jeg har det godt nu? hvorfor skal vi absolut opfinde et eller andet?” jeg er 
faktisk tilfreds med det liv jeg har nu. Der synes jeg godt at der kan være noget vi trækker lidt ned 
over hovedet. at det er vores forventning og ønsker -og det må det endelig ikke blive - det skal 
stadigvæk have udgangspunkt i hvad de ønsker 
B: Så synes vi også at det er lidt vigtigt, og det måler jeg så både på min lange erfaring, men også 
på min egen families situation, at det der er allermest betydningsfyldt, det er familien. Altså 
kommer familien? For det er det de længes efter. Og der kan man tale om en social mangel. 
P1: Der er også prestige i det. Stor prestige. 
P2: Så har vi nogen som meget sjældent får besøg. Det er måske meget lige i starten når de flytter 
ind, men ligeså snart de pårørende finder ud af at nu er de et sted hvor de bliver passet og plejet, så 
trækker de sig længere og længere tilbage, og kommer sjældnere og sjældnere. Og nogen har stort 
set aldrig besøg, og det er rigtig synd. Det kan de godt mærke. De mangler den relation i forhold til 
de andre, som du siger, sidder der og siger ”nej nu skal du høre, nu kommer min datter på besøg”. 
Der kan godt være lidt misundelse, fordi de savner den kontakt til familien, ikke?.  
G: Det er absolut interessant at stille spørgsmålstegn ved om der overhovedet er et problem. Det 
synes jeg absolut er noget vi vil tage med. For jeg kan godt se som du siger, at det kan være at man 
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gerne vil have sin privatsfære og privatliv og sidde der med sine minder- sine erindringer. Nu 
handler det som vi prøver at gøre, rigtig meget, om at møde de ældres behov. 
B: Det synes jeg også man gør ved at stille spørgsmålstegn 
G: Der kunne jeg godt tænke mig at spørge: nu snakker vi om det her med at sidde i sin egen 
privatsfære og have sine minder og sådan noget. Tror i at de ældre på det her plejehjem ville kunne 
sætte pris på at kunne dele deres minder og erindringer med hinanden? er det noget der sker? er det 
den slags samtaler man ser? 
B: Altså, vi har lige startet... jeg vil lige sige noget om mandeklubben. Vi har lige startet en 
mandeklub jo, fordi at vi er jo rigtig mange kvinder i det her fag og meget meget få mænd ansat. Og 
derfor bliver mændene jo en del af den aktivitet, som vi har fantasi til som kvinder og tilbuddet af 
vores frivillige er også kvinder, og derfor har vi så lavet et helt projekt med en mandeklub. Vi har 
faktisk 22 til 23 mænd – jeg tror i øvrigt, der kom et par stykker mere. Den er lige startet op og der 
var rigtig mange med og … og det var tydeligt at det var mænd, der har siddet… og den ene var en 
pedel og den anden er en assistent vi har ansat, og der er ikke kvinder er ikke velkomne, og det har 
vi veltaget som overordnet ramme. Og jeg kunne godt se med det samme, at nogen af de ting er 
taget vores, hvor er servietter og hvor er flagene til.. ehm.. opstarten? Men det betød jo ikke noget 
for de mænd, der sad der, de fik pølse og håndbajer og havde Elvis på storskærm og eh og det var 
andre ting de ville. Ehm så på den måde, kan man måske godt skabe et eller andet, der kunne fange 
dem. 
P2: Men ellers når de sidder og snakker sammen venner, så er det ikke noget de drømmer om selv 
og fortæller bare ud af luften, det kommer når vi sidder og snakker om en eller anden ting, så 
kommer det frem. 
P1: ”Kan du huske den gang…”, vi siger så… jaaa det kunne de godt. Det kommer frem spontant, 
det som vi lige vi snakker om… (Flere folk snakker samtidigt)... Neej, de fungerer ikke – det skal 
være spontant, når man kommer til at snakke om en ting…  
P2: Det var meget her den sidste uges tid, hvor vi begyndte at starte snakken om optakten til julen, 
når vi pynter op og sådan forskellige ting, så kommer der lidt frem, hvordan de gjorde det i deres 
eget hjem engang, da de havde børn og sådan noget der. ”Og så gjorde vi sådan…” og så bagte de 
småkager på den tid af året og bla bla bla… og hvad der ellers er sådan noget der.. oder der kommer 
sådan minder frem. (Flere folk snakke samtidigt). 
P1: Der skal så relation til hvad vi snakker om… 
P2: Men jeg synes tit og ofte, det er meget det her… de fanger den der, som personalet snakker om 
og så tager de den op. Det er ikke så meget det her med, at de snakker de sådan indbyrdes om... eh... 
eh og har det er fordi vi skal også tænke lidt på, at de har ikke selv valgt måske, at de ville bo her... 
de har ikke valgt deres naboer sammen vel? så … eh.. der kan man godt nogen gange godt mærke, 
der er nogen, der ikke har... eh… så gode forbindelser til hinanden og det… man kan godt mærke, 
at der blev taget lidt afstand. Så der snakker man ikke. Men alligevel har man det godt ved at sidde 
sammen ved bordene, men behøver vel ikke mere end det… 
P1: Nogen gange bliver man også nød til at sætte nogen med ryggen til hinanden.. det bliver vi nød 
til… (Flere folk snakker samtidigt) 
B: Forskellen mellem folk der er yngre og så ældre. Nogen ældre mister lidt deres evne til den 
der… eh… sociale relation (Flere folk snakker samtidigt)  
Vi: Det har vi også snakket meget om… 
B: Men derfor... stædigvæk… de er jo ikke børn jo.. så det skal man jo huske… og ikke påtvinge 
dem nogen ønske og drømmer, vi har. Vi taler jo tit om, når vi er ansatte på plejehjem, når vi 
kommer på plejehjem, hvis vi gør... så vil vi have det og det og det... ja... men det er jo set ud fra 
vores… 
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P1: Og se.. Der er jo også mange arrangementer her på huset… Der er faktisk meget få der 
deltager… de fleste sig så, nej, de skal bare være i fred… 
B: Og vi har jo rigtig mange…  og det er jo en forestilling både politiske, kan man sige, om, at 
”man må endelig ikke kede sig på et plejehjem, der skal være masser af aktivitet. Men det er jo altså 
ikke et fritidshjem.  (Flere folk snakker samtidigt) … Og vi har virkelig mange.  
P1: De store fester, som vi har, dem er de rigtig glade for... (Flere folk snakker på engang) …  Det 
daglige, ugelige arrangementer, der er de samme, der deltager og de samme der siger, nej tak jeg vil 
gerne have lov… (flere folk snakker samtidigt)… og nogen gør, fordi de måske… eh… og vi måske 
engang imellem siger: ”ah kom nu…” (flere folk snakker samtidigt)… og så bliver det vores 
ønsker… (flere folk snakker samtidigt)… nej det skal det ikke være, vel?... så 
G: Kan man så på en eller anden måde udlede, at der… ehm… at der er måske en tendens til, at de 
ældre i arbejder med, egentlig ikke ønsker større social fællesskab? 
B: Det tror jeg godt man kunne, uden måske at fuldstændig konkludere på alle i hele Danmark… 
(flere folk snakker samtidigt)… 
P2: Men også, at de måske ikke kan rumme det mere. Altså eh, det, de er jo kommet op i årene og 
der jo mange ting, de har imod sig, og det i forvejen ik’? så kan de ikke rumme alle disse ting 
omring sig, så er det måske dette småtte omkring sig selv, de kan klare… (flere folk snakker 
samtidigt)… 
B: Og når vi spørger direkte til familien, så savner de familien og det nære. 
P1: Ja, det er dem de savner 
G: Og det er så det reelle behov? 
B: Ja… ikke vi skal tilføre mere aktiviteter, fordi det det… 
G: Nu nævnte i, at… ehm… at… at… i starten kom familien meget mere end sener hen. Har i 
nogen idé om familien ikke har tid til det, eller det.. eh, altså? 
B: Der er nogen der er taget over, ikke? (flere folk snakker samtidigt)… 
P1: De ved, de har det godt, der kommer nogen ind til dem hele tiden og de behøver ikke at være 
nervøs, fordi de ligger ikke og falder for deres mad… (flere folk snakker samtidigt)…  
Så behøver de ikke at komme mere. 
B: Og så er der jo så nogen, der benytter sig af… eh, at klage og så har man jo opfyldt sin 
omsorgsforpligtelse for dem… (flere folk snakker samtidigt)… og det er jo også lidt en opfattelse… 
altså vi har helt almindelig, søde pårørende… men, men, der er nogen, der siger: ”okay, nu er de 
der.”  puha… Så kan de trække vejret og… (flere folk snakker samtidigt)…  
P1: Og så har vi her pårørende, der kommer her fast tre, fire gange om ugen… (flere folk snakker 
samtidigt)… på en fast ugedag, så man ved hvornår de kommer der, ikke…? (flere folk snakker 
samtidigt)…  dem der kommer tit og ofte, dem har vi bedre tilknytning til end dem, der kommer her 
en gang her til jul og fødselsdag, ikke? 
B: Ja, der er klart. 
P1: Altså, vi kan godt mærke, hvis højtiderne kommer, så lig der omkring jul, så har man rigtigt… 
disse adventssøndage der… og så resten af året ser vi dem ikke så meget. Desværre, det er synd, 
fordi det er dem de savner der, deres familie der, ikke? Vi kan ikke erstatte deres familie, der kan vi 
ikke. 
B: Vi kan ikke erstatte kærlighed. Det er en misforståelse i samfundet… (flere folk snakker 
samtidigt)… og det skal vi ikke. Men jeg tror, der er da nogen, der tror, vi gør det… Og det kan vi 
ikke. Og jeg synes faktisk, at man svigter som pårørende, altså der kunne jeg godt tænke mig, at den 
måde… øst… eh øst… østerlandske kulturer, man har en forpligtelse overfor sine gamle. 
G: Så er det ikke bare samfundet, men også et ansvar af familien? 
B: Præcis, det synes jeg det er. Altså, hvis jeg taler med vores familie, som sagt, så er det ikke et 
spørgsmål mere om tiden og lysten om at besøge oldemoren, hvis det nu er oldemor at oldebørn jeg 
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taler med, siger… jeg synes det er en pligt. Altså det mener jeg, også for mig, jeg besøger min mor 
hver uge… eh … (flere folk snakker samtidigt)… jeg er hold op med, at tænke på det som et 
problem, fordi… men jeg synes jeg skal… 
P1: Men dem, der får besøg, af deres datter for eksempel hver søndag, det ser de frem til, de ved 
hun kommer… (flere folk snakker samtidigt)… det er de tryg ved… (flere folk snakker 
samtidigt)… 
B: Og så kan hun sagtens gå alene. (flere folk snakker samtidigt)… altså det synes jeg, ville være en 
vigtig pointe i jeres opgave. 
G: Og hvis man så snakker sammen, de ældre på plejehjemmet, så er det måske i høj grad de 
pårørende, der har været til besøg, der var tale om… (flere folk snakker samtidigt)…  
B: Men de taler ikke så meget sammen… (flere folk snakker samtidigt)… altså… det… eh, jeg ved 
ikke om i ved, at kriterierne for at komme på plejehjem er jo også ændret med demografien, altså vi 
får flere og flere ældre og det betyder også at vi må stramme kravene kommunalt set. Så når de 
kommer hos os, så er de nærmest i præhospital… 
P2: Demente også… (flere folk snakker samtidigt)… 
B: Så vi får rettet noget af det fysisk op, fordi tryghed gør jo, at mennesker får det bedre. Men de er 
dårlige og de er gamle. Vi har i flere over 100… 
P1: Vi har faktisk to på 102 år her i huset. 
B: Og så er de er sidst i 90’erne eller 80’erne. Det er rigtig gamle mennesker.  
G: Tror i, de kan være sådan af skræmmende for pårørende, at man har nogen familiemedlemmer, 
der er blevet sådan… hvad kan man sige… gammel… (flere folk snakker samtidigt)…  
P1: Der er mange, der ikke kan kapere, at deres far og mor går her og blevet så dårlige…(flere folk 
snakker samtidigt)… og der er måske nogen, der er blevet demente, der er mange af dem, der ikke 
kan forholde sig til. At deres mor og far… eh… ikke kan kende dem mere og når spøger: ”Hvem er 
du så?” Så bliver de pårørende rigtig ked af det. Det er nemmere bare at lukke øjnene og så at blive 
væk, fordi så kan man ikke blive konfronteret med dette ubehagelige og ens mor og far ikke kan 
genkende en mere. Fordi det kan man godt, når man snakker med dem, når de er ked af det, ja. Og 
hvis de har en stor indsigt i det og sådan noget der, så kan de blive rigtig ked af ”jamen, hvorfor kan 
min mor ikke genkende mig mere? Hvorfor spørger hun hvem der komme? Hvem er du egentlig og 
hvorfor kommer du her” og sådan noget der. Der er der rigtig mange pårørende, der bliver ked af, 
speciel med demente borgere, ikke? 
B: Og man kan se, at de demente borgere søger tryghed ved personaler, ikke? (flere folk snakker 
samtidigt)… 
P2: Også, fordi det er os, der er omkring dem i dagligdagen…(flere folk snakker samtidigt)…  
G: Men så er der vel ikke et lig så stort behov for de demente, at deres pårørende kommer? 
P1: derfor skal man ikke blive væk 
B: man skal komme og nyde det og have de stjernestunder sammen der er, og så bagefter sige ja det 
er okay mor har glemt om 5 minutter at jeg har været der, og siger til personalet jeg ser aldrig min 
familie, vi ved jo som personale at datteren har været der. Vedkommende kan jo ikke huske hun har 
været der 
P1: Hun har haft det godt mens hun var der 
B: på sigt håber jeg jo det bliver et krav at hvis du vil have din ældre på plejehjem, så skriver du 
under på en kontrakt, eller et eller andet. 
(Alle griner) 
B: Jamen det syntes jeg virkelig er at sætte noget over på samfundets side, som vi ikke kan erstatte 
som samfund 
G: det er en mærkelig tendens 
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G: er der på en eller anden måde hvorpå man kan formidle det at være demens – hvordan det er at 
have en gammel mor? 
B: det er der selvfølgelig nogen der gør 
P2: der findes mange rådgivningssystemer, og man kan søge alt den rådgivning man vil have når 
det er sådan noget. Men der er også bare mange der lukke øjnene og siger nu er mor eller far 
placeret her, jeg har ikke ansvar for dem mere. 
P1: ja og hun har betalt skat 
P2: det er der rigtig mange af de gamle der stadig køre på, vi har jo betalt skat så lad mig dog for 
pokker sidde i fred og ro, hvorfor skal jeg også pines her i min sidste dage, lad mig dog være for jeg 
har betalt skat 
B: jo også betaler man dyrt for at bo på plejehjem, så vi måler, dansker måler meget tit op i kroner 
og øre, men man kan bare ikke få kærlighed for pengene – det kan man ikke 
B: som jeg siger når jeg taler med pårørende er- det vigtigste er jer. Folk forsvinder hen fordi de 
ikke får besøg af familien ik 
G: mener i at der på en eller anden måde er et tabu i det at være gammel og at have 
funktionsnedsættelse? 
B: det tro jeg – eller ville der jo ikke være så meget botex og andet 
(alle griner) 
P1: det tro jeg også på der er 
B: jo også har vi med tiden sat ældre ud på et sidespor, og nu helt fjernet og på intuitioner 
P1: før havde man dem trods alt der hjemme 
B: og børnebørnene kunne rende ud og ind ik, her er børnebørn og oldebørn helt fremmedgjort  
P2: det er rigtig børnebørn og oldebørn ser vi ikke så tit, hvis der kommer nogle pårørende er det 
som regel deres døtre, specielt døtre 
B: det er kvinder der holder sammen 
P1: det er der ja     
G: tankevækkende 
B: bare tænk på hvem det er i et forhold der husker fødselsdage 
(Kvinderne griner) 
B: ja den kan i jo tænke lidt over 
G: vi må øve 
B: ja eller vi må smide tøjlerne 
G: tankevækkende og interessante overvejelser at gøre sig i hvert fald 
G: lidt en anden vinkel end det her men, enormt relevant 
B: ej jeg vil sige de fremtidig borger vi får, bliver mere krævende end dem vi har i dag også, altså 
de vil have mange flere ting. Den generation vi har nu, og har haft i nogle år efterhånden, er dem 
der gerne vil have lov til at være i fred og ro, men de næste der kommer forventer noget helt andet. 
Der bliver nogle andre krav vi så skal leve op til, til den tid. Det kan godt være at det ikke så meget 
er det der med kærlighed, men det mange aktiviteter 
P2: så skal der ske noget andet 
P1: ja så skal der ske noget andet – i løbet af nogle år så sker der noget helt andet 
B: Men der er vi gået af, os tre 
P1: ja, det må vi håbe i hvert fald 
G: så har vi sådan noget med lokalsamfundet – altså nu når man kommer ind på plejehjemmet her, 
så er man meget her på plejehjemmet. Har de nogen forståelse for hvad der sker uden omkring 
plejehjemmet, eller ? 
P2: nej så bliver man her 
P1: de er i deres egen verden her 
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B: vi har institutioner på besøg, fra skolen og børneinstitutioner, og især til nogle bestemte højtider. 
Det holder de meget af, der får de jo tåre i øjnene 
P2: men hvad der sker eller – nej 
B: men i fremtiden kunne man jo bygge institutionerne sammen, det har altid været min lille drøm 
P1: en lille landsby 
B: ja hvor der var børnehaver og man delte fællesarealerne 
P2: man kan også sige af at i kraft af vi er flyttet her ud, er alle dem der kom fra sankt Pedersen, 
kom inde fra selve Roskilde by. Mange føler nu er vi flyttet ud på landet, selvom der er bygget 
meget omkring her er det ikke det samme hvor man kan gå ned i byen- vi skal noget længere væk 
for at der er noget de kan genkende og bruge til noget som helst. Lige nu syntes de er vi er lige lidt 
langt ude på landet, der er også mange pårørende der syntes er lidt langt ude 
P1: og det eneste de interesse sig for det er den græsplæne der skal bygges noget på, det går de 
meget op i – det kan tage deres udsigt 
B: men det kommer aldrig op i højden kan vi fortælle dem 
P1: det går de meget op i, men længere når de altså heller ikke 
P2: nej vi når ikke over på den anden side hvor vi har fakta og alt det andet, der går vi aldrig over, 
det gør vi ikke. Det er kun den mark der lige, og togene der køre der ovre, de sidder og tæller vogne 
P1: når det lange tog kommer – det lange larmende 
B: men det tro jeg også er sådan noget der er, der er rart, fordi det bliver jo en del af deres hverdag. 
Jeg tro virkelig vi skal revurdere hvad er det for nogle behov vores gamle har 
P2: de er ikke så store 
B: og lytte på os der har med dem og gøre 
G: altså kan man sige at beboerne er mere interesseret i de yngre generationer end deres egen 
generation? 
B: altså deres familie 
G: men også nu hvis der kommer børn? 
P2: de er meget glade for at se børn og hunde 
B: og mange er glade for børn 
P1: men i hele taget er i de glade for at se børn – det er de meget glade for at se 
P1: og når der er hunde på besøg, vi har en besøgshund på anden sal, et forsøg vi er i gang med, for 
vi har rigtig mange der er glade for hunde ik 
P2: jo men også det der med børn har noget med nostalgi at gøre, de tænker på deres egne børn 
P1: da deres børn var små 
B: altså det er ikke sådan at de kontakter børnene 
P2: nej nej de sidder bare og mindes 
G: Jeg har arbejdet i en vuggestue hvor vi tog op på plejehjemmet der lå på den anden side af os. 
Også sad vi i en rundkreds og sang sange og de sad så i deres kørestole bag os og smilte. 
B: og det er også det vi har lavet både med skolen og noget der hedder lillekoret der har været og 
synge nogle gange 
B: men ellers er det familiesamværet, altså vores meget store fester, vi har også lige haft en stor 
cirkusforestilling hvor de har inviteret familien med, og sådan noget betyder noget for dem. Og så 
en hverdag der ikke bliver genkendelig – men sådan er det jo for os alle sammen 
P2: Mortens aften måtte man jo invitere hele familien med, der var en der havde inviteret 19 med 
G: wauw! 
B: restaurant Trekroner kom med musik og tjenere, og så havde køkkenet lavet en rigtig fin 
Mortens aften 
B: ja det var meget, der var 70 gæster i vores restaurant, så det var besøgt 
P2: men det er også det igen, de vil have deres familiemedlemmer, de vil ikke sidde der alene 
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P1: ikke alene de vil gerne have familien med, dem der ikke har familie med, de vil bliver herovre i 
stedet for at spise sammen med de andre, og dem med familie vil gerne derned. 
B: og bare alene det at det er en stor prestige at familien gider 
G: ham med 19 må så havde været en konge 
P2: men nu skete der det at han blev syg, så de kom ikke alligevel 
B: men andre have 2 og 6 med så det var en rigtig fin restaurant 
G: så det vil på ingen måde kunne fungere som erstatning at de ældre som ikke havde familie på 
besøg, kunne interagere mere med hinanden? 
B: nej 
G: nej 
B: overhoved ikke – det er en hel fejlopfattelse 
B: bare spørg vores politiker det tro det også – masser på med aktiviteter, men altså vi har alle 
mulig aktiviteter: højtlæsning, avislæsning, musikker der kommer en gang om ugen, gåture. Gåture 
vil de rigtige gerne. Det syntes jeg jo også er en menneskeret, men ellers så er det ikke det de ønsker 
P2: og vi skal også passe på vi ikke bliver en erstatning for familien for vi skal stadig være 
professionelle, og skal kunne distancere fra borgerne sådan så vi ikke også tag det med hjem 
følermæssigt. Vi skal kunne lukke af når vi går hjem klokken tre. Så vi bliver aldrig den erstatning, 
uanset hvor søde og rare og hvro glade vi er for vores beboer er vi stadig kun plejere. 
P1: de har ikke noget at bruge vores medlidenhed til, de skal have vores hjælp 
B: i er jo også de tætteste de ser 
P2: vi kommer meget tæt på 
G: det var også den tendens vi lagde mærke til da vi var inde og interviewe en beboer på slottet, 
næsten ligegyldigt hvad vi sagde, gik det lynhurtig tilbage i hans fortid og store historier  
B: det er jo der hans liv har været levet 
G: og det tro jeg vi, jeg ved ikke om det var lidt bevidst at vi udledte lidt at han havde behov for at 
snakke om de her ting. Han kom også ind på at han ikke interagerede med de andre beboer, og han 
godt kunne tænke sig at snakke noget mere med dem. 
B: men det tro jeg ikke de hver især er interesseret i at høre de andres livsberetninger. De sidder 
med hver deres, altså når jeg høre min mor så åhh så skal jeg ud og høre på hende der, ahh hun vil 
hellere fortælle om sin barndom og hvad der skete for hende. Også tro jeg de holder mund for jeg 
skal starte en grammofon. 
P2: de er bedre til at tale end at lytte 
P1: for mange af dem kan det også gøre meget ondt at skulle tale om sådan nogle ting, for jeg tro 
ikke der er ret mange af dem der er her der har sagt: Yes når jeg bliver gammel skal jeg på 
plejehjem. Nej det er fordi de er her, fordi der ikke er andre muligheder, så det kan godt gøre rigtig 
meget ondt på dem, at snakke om deres fortid for det er helt sikker, kunne de være hjemme så ville 
de meget hellere det. Derfor kan der være mange der ikke ønsker at åbne sig på den måde  
B: men det lyder som, man kan godt sidde udefra og tænke det lyder trist, men det er ikke så trist 
P1: nej nej de griner og pjatter 
P2: ja ja det gør de. De elsker når vi laver sjov 
B: jo også er de meget glade for vores rigtig smukke sted 
G: det var også det første vi lagde mærke til når vi kom ind 
B: stedet her er fantastisk, og vi har valgt ikke at have alle de der gamle gennemtisset, 
gennemtyggede møbler man kunne arve, fordi det er også en forestilling man tror, men hvorfor vil 
man ikke som gammel gerne have nyt? Vi har aldrig hørt de stole de bruger passer os ikke, har i 
nogen sinde hørt det? (Henvist til P1 P2) 
P1: nej 
P2: nej 
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P2: så har de jo deres egne stuer hvor de kan have det 
B: jo og vi har gode møbler, men det er et koncept vi sådan har kørt, så det er ens i hele huset 
P2: men det er også skægt, mange der flytter ind her har faktisk ikke deres gamle sofaer med, de 
køber nye. 
B: så det er også en underlig forestilling at det skal bebos med gamle ildelugtende møbler 
P2: og at de ikke kan komme op af 
G: en ting man så tag med på plejehjem, er det så billeder? 
P1: meget billeder 
P2: også meget deres reoler og sådan noget, og så får de en nye stol og sådan 
P1: ellers er der nogle der har deres ynglings stol med hjemmefra, som er optimal at sidde i. det er 
en af de bedste ting, det er deres gode lænestol, den er de rigtig glade for 
B: også billeder, så de kan lave en billedvæg 
B: Vi har 7 minutter tilbage 
G: jamen vi tro faktisk vi er kommet ret godt rundt 
Interviewet rundes af og vi takker for interviewet                         
Bilag 4: Mail-interview med Dansk Røde Kors initiativ; 
Besøgsvenner 
Spørgsmål: 
1) Ligner plejehjem generelt hinanden, eller er der stor forskel på aktiviteter, faciliteter og sociale 
bånd? 
Plejecentre som offentlige institutioner, ligner hinanden organisatorisk og økonomisk. Men det er 
mit indtryk at indhold, aktiviteter, faciliteter m.m. er vidt forskellige rundt om i landet. 
Der er stor forskel i centrene på kapacitet af beboere og økonomiske ressourcer, som skaber 
mulighed for at udvide faciliteter og aktiviteterne. 
2) Vi har været ude og interviewe en beboer på plejehjemmet Slottet, som både var svagtseende og 
ekstremt funktionsnedsat - vil du mene at dette (ud fra dine erfaringer) er repræsentativt for andre 
plejehjem og dets beboere? 
Nej, det er ikke repræsentativt. De borgere du beskriver, er selvfølgelig til stede på de fleste 
plejecentre. Men der er også beboere, som har fysiske og psykiske ressourcer til at indgå i 
aktiviteter og socialt samvær. 
3) Hvor længe (og hvor ofte) er man som besøgsven ude og besøge? 
Det er meget forskelligt rundt om i landet. 
Når man får en besøgsven, knyttes der en relation, som er bygget på tillid, lyst og interesse i 
hinanden. 
Der er besøgsvenner der kommer på besøg flere gange om ugen, og andre en enkelt gang i et par 
timer. 
1-2 timer og ugen er minimum. 
4) Hvilket forhold opstår der mellem beboeren og besøgsvennen? 
Der opstår en venskabsrelation. Besøgsmodtager oplever en som de kan tale med, dele historier med 
lave nogle aktiviteter sammen med osv. 
Relationen er typisk gensidig. Det vil sige, at besøgsvennen selv er blevet beriget med en ny ven. 
5) Er der et generelt mønster i samtale-emnerne? (Iht hukommelses-problemer, har vi indtrykket af, 
at de ældre har nemmest ved at snakke om deres fortid) 
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Aktiviteterne og samtalerne varierer alt efter relationen. Samtale emnerne er både om oplevelser i 
livet, familierelationer og arbejde. Men også om sporten, vejret, politik og hvad der ellers kan 
optage besøgsmodtageren. 
I nogle tilfælde hvor modtageren har demens, eller andre udfordringer, foretages gå ture, højt 
læsning m.m. 
Så nej, der er ikke et specifikt mønster i samtalerne. Vi skal huske på at besøgsvennerne er 
frivillige, og ikke behandlere eller andet. De tager udgangspunkt i det modtageren gerne vil tale om 
eller lave. 
6) Vi antager at det typisk er yngre mennesker, som er besøgsvenner. Ser i, at de ældre har behov 
for at være i kontakt med hinanden? 
I 2013 havde vi registreret cirka 5100 besøgsvenner i Røde Kors. 
7% af besøgsvenner var til og med 29 år 
6% af besøgsvennerne var mellem 30-39 år 
7% af besøgsvennerne var mellem 40-49 år 
10% af besøgsvennerne var mellem 50 – 59 år 
37 % af besøgsvennerne var mellem 60 – 69 år 
29 % af besøgsvennerne var mellem 70 – 79 år 
4% af besøgsvennerne var over 80 år 
Med andre ord, så har vi den komplet modsatte opfattelse af jeres antagelse. Det er primært ældre 
mennesker og pensionister som henvender sig som frivillig besøgsven 
7) Ligger der et tabu i ensomhed blandt ældre? 
Ikke kun blandt ældre. Ensomhed er et tabu generelt. Det kan være svært at erkende at man er 
ensom. 
Ensomhed er et svær størrelse at definere, ikke desto mindre, oplever vi en stigende efterspørgsel på 
vores ensomheds aktiviteter i Røde Kors. 
8) Ligger der et tabu i det at modtage hjælp? 
Det hænger sammen med forgående svar. Ja det er svært at erkende at man er ensom, og dermed 
også at man har behov for hjælp. For nogen kan det være stolthed der gør at man ikke søger 
hjælpen. 
9) Hvilke resultater føler i at i opnår med “besøgsvennerne”? 
Vores formål i Røde Kors er at bryde med social isolation og ensomhed. 
Det føler vi blandt andet vi gør gennem besøgstjenesten. Et lille besøg om ugen, kan gøre en verden 
til forskel for det menneske. Også selvom det blot er en samtale over kaffe og kage. 
Vi oplever en livsglæde hos vores besøgsmodtagere, såvel som hos vores besøgsvenner. I 2013 var 
der over 7000 der modtog en besøgsven fra Røde Kors, og efterspørgslen er stigende. Det er et 
resultat i sig selv. 
   
                           
 
 
 
 
